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SZERKESZTVE S KIADVA
ÁLTAL.
Hol van a bérez és a vár fölötte, 
Szondi melynek sánczait védette 
Tékozolva híven életétr . . .
Itt van a bérez s omladék fölötte 
Mely a hőst ' . . . . eltemette.
ESZTERGOM , 1885.
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TÁJÉKOZÁSUL.
S ORA ifjúságom óta Drégel vára és hőse iránt bizonyos nemével a rokonszenv- nek viseltetvén: minden kínálkozó alkalommal kegyelettel kerestem föl a még 
fenálló romjait Drégelnek, áhítattal elzengtem mind azon költőink dalait, kik azokban an­
nak hősét halhatlanították, s a romokat mintegy újra felépítették ; sőt magam is ifiu- 
kori ábrándozásimban Drégelről verselni, mesélni merészkedtem.
Ennek épen 50 éve múlt!
Később, elmúltával az ifiú ábrándoknak költött mesével nem elégedhetett meg Dré­
gel és hőse iránti rokonszenvem s így magától érthetóleg reálisabb irány felé fordulva, 
lelkesülve csatlakozám a hontmegyei kaszinói társulat által 1860-ban előidézett azon moz­
galomhoz, mely Drégel hősének a helyszínén emlék-szobrot emelni indítványozott.
De ugyan ezt tették mások is, s így a némely túljóságú barátimáltai érdemetlenül 
nekem tulajdonított végeredményt: a Szondiemlék létesítését határozottan vissza kell uta­
sítanom. Az én egyszerű érdemem az ügyben csupán az lehet, hogy miután meggyőződ­
tem egy szobor-emléknek vidéki s megyei körülményeink közti kivihetlenségéről, az em­
lék-eszmének más alakbani megtestesítésére sikerült a kaszinói társulat által kiküldött 
emlékválasztmányt, s nagyobb részben a közönséget is megnyernem.
Ámde ez is sikerre csak úgy vezethetett, hogy időközben a haza alkotmánya visz- 
szaállittatván, esztergomi érsek s igy Drégelvár urává S i m o r  J á n o s  lett kinevezve, ki 
herczeg-prímási minőségben már feltehette az alkotmányos király fejére szt. István koronáját.
Minderről részletesen értesülhet a nyájas olvasó ez emléklap első czikkében: a 
Szondi-emlék 25 éves történetében.
Az emléklap egyéb czikkeire sőt költeményeire nézve is meg kell jegyeznem, 
hogy azért, miszerint azok kizárólag Drégelre vagy hősére vonatkoznak — a felelősség en­
gem terhel, sőt elismerem, hogy igaz lehet egyik műértelmes barátomnak azon figyelmez­
tetése, miként a drégelí lapok a jelzett körülmény által monotonná válhatnak. Ámde 
én az általam tervezett irányt és tartalmat a drégeli emléklap megrendelése iránti 
felhívásomban eleve világosan jelzém, s tán épen a lap ezen specialitásának tulajdonit-
hatom, hogy azt az ország minden vidékéről számos honfiak és honleányok megrendelték 
s folyvást megrendelik, tudatában annak, hogy a lap m i d e n i k czikke, verse, valami ada­
tot vagy eszmét hoz Drégelvár tettleg élt, a hazáért halt hőséről, mig más hasonló al­
kalmi albumok vagy lapok legtöbb czikkei stb. a nekik életet adott főtárgyról-, vagy a 
lap hőséről — keveset vagy mitsem mondanak.
Egyébiránt lapom e berendezésével még czélommá tettem : Szondi György e g y k o r i  
életirójának Drégel monográfiájához különféle h i t e l e s  adatokat nyújtani: mert erős meg­
győződésem, hogy régi családaink levéltáraiban előbb utóbb feltalálhatok lesznek oly 
adatok —- de még a Szondi-korbeli török Íróknál is, — melyek szerint konstatálható 
lesz Szondi György k i l é t e ,  s birt-e maga családdal ? s vájjon a két lantos vagy 
apród fiú nem volt-e Szondi saját gyermeke és végül hol a hely, hol alussza a hős örök 
álmát ?
Az általam ez irányban is tett nyomozási tanulmányaimnak — a nagy fáradság­
gal szerzett különféle levéltári adatoknak — ez emléklapokbani közölhetését, ezúttal megta­
gadd tőlem a mostoha sors, miután épen ez időtájt váratlanul megbetegedtem. E már 
több hétig tartó betegség képtelenné tesz minden úgy szellemi mint testi komolyabb 
foglalkozásra. Már pedig egy ily alkalmi lap jellegében fekszik hogy ezzel várni bizony­
talan ideig nem lehet. —
Még csak annyi legyen fölemlítve szives olvasóim tájékozásául, hogy a drégeli em­
léklap összes írói költői és rajzolói — majdnem kizárólag — h ο n t i a k, valamint a lap 
sajtója is legnagyobb részben honti, s igy tisztelt olvasóink szives elnézését kérve, bátorko­
dom őket figyelmeztetni, hogy egy vidéki kis városi sajtó berendezésétől egészen 
tán nem is lehet követelni, ha nyomtatványának technikai kiállítása nem felel meg a fő­
városi vagy keresettebb nagyobb vidéki városok nyomdái sikerének.
Végül fogadják honti olvasóim ez Emléklapokban — több nálamnál jelesebb 
erők szives közreműködésével — bemutatott, s valószínűleg végleg befejezett vidéki, 
irodalmi igénytelen működésem 50 éves befejezését.
Kelt Ipolyságon, 1885. augusztus havában.
Pongrácz Lajos


A Szondi-emlék története.
I.
I nem 'ismerné e hazában S z o n d i  nevét? 
ki ne tudná mily ragyogó hetükkel jegyzó 
föl azt a történelem, lapjaira? s kinek 
Y  nem dobogott föl keble, sírja dicső színhe­
lyének Drégel várának látására? Volt-e magyar 
költő ki iránta nem lelkesült, vagy róla nem zen­
gett volna? . . . S mind e mellett maiglan pusz­
tán áll a hegy, melyre maga az ellenség temetteté 
el a legyőzött hőst, de az általa emelt emlék — 
sirdomb, lándzsa és zászló — rég eltünének a 
helyről, s a három század enyésztével sírjához fel­
fel zarándokoló hálás ivadék még mindig mélabu- 
san kérdi a költővel:
— — — hol osorga ki vére ?
Nyughelye hantjai közt, hol nyög az estveli szél ?
*# *
Épen folyó 1885-ki év október havában lesz 
negyed százada annak, hogy a fentebbi bevezető so­
rok kíséretében a „Pesti Napló“ban hírül hozám 
a hazának azon hazafias mozgalmat, melyet a 
hontmegyei kaszinói társulat 1860-ik évi október 
2-án Ipolyságon tartott közgyűlésében, Drégelvár 
hőslelkü védője S z o n d i  G y ö r g y  nek állítandó 
emlék-szobor iránt megindított volt.
Az indítványt Br. M a j t h é n y i  L á s z l ó  
mint akkori kaszinó - társulati elnök tette a 
tárgyhoz méltó szónoklattal, mely igy hangzott:
„ A honszeretet,'mely Zrínyi Miklóst meghal­
ni tanította, mely egy Dugovics, Dobó, Jurisics 
hős lelkét mind annyi hős tettekre edzette, me­
gyénkben is nyert egy vértanút, bir egy meg­
szentelt helyet.
„Drégelvár romjai, melyeknek mohosult fa­
lain a hazáért ott küzdve elhullott hősök lelke 
leng, egy csata színhelyéül szolgáltak, melyben 
egy honfi harczolt a százszorosán túlnyomó török 
ellenében; nem győzelemért, mert jól tudta, hogy 
oly korhadt erősséget sokáig védeni nem lehet, 
nem dicsőségért, mert látjuk, hogy mig egy Zrí­
nyi nevét leonidási hírnév fényköre övedzi, Szon­
di, az egyszerű primássági várnagynak neve, csak 
épen hogy feledve nincs; de küzdött hős lelké­
nek ösztönét követve egyedül, s meghalt mert 
azt hitte, hogy elesvén a vár melyet megvédeni 
fogadott, ö sem élhet tovább.
„Hazánkban, annyi jeles egyén és tett ho­
nában, aránylag kevés az . emlékszobor; lehet, 
hogy oka ennek részben keleti fajunk indolenti- 
á ja ; bizonyos azonban, hogy őseink, nemzeti és 
alkotmányos institutiók közepett, nem érez és 
gránitból, hanem szivökben emeltek emlékeket, 
maradandókat; mert hagyományként, nemzedékről 
nemzedékre szállva, hozzánk is eljutott a tettek 
és egyének ismerete, kik a hazának éltek, azt 
védve hőskint estek e l; most azonban nemcsak 
szükség, hogy Magyarország határán belül •■min­
den lak egy-egy erősséget képezzen, melyben a
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hazához, nemzetiséghez hü ragaszkodás képezze a 
magát meg nem adó várőrséget, hanem minden 
egylet, minden egyes, legyen bár köre állása még 
oly szérény, szóval, tettel fenn hirdesse, hogy ha­
zájának hive, nemzetiségére büszke, hogy ébren 
van, bízik jövőjében, kegyelettel csügg múltján, 
s a rég elporlott ősök hamvaiban is tiszteli a 
honszeretet és polgári erényt.
„Nem tehetvén Hontvármegye közönsége e- 
lőtt, mely hiszem nem sokára phőnixként fog 
hamvaiból ujult életre ébredni, teszem a t. kaszi­
nói közgyűlés előtt azon indítványt, hogy:
„Szondi, Drégelvár hőslelkü védőjének em­
lékére szobor állitassék, s az eszme valósítása 
iránti kezdeményezést ezen egylet fogja föl; gya­
korlati kivitel tekintetéből pedig, hogy először bi- 
bornok - herczeg - prímás ö eminentiája, haza és 
nemzetiség szent ügyéért az aggkor bölcseségével 
s a fiatal érsek buzgalmával küzdő köztisztele- 
tü előharczos, mint Drégel várának földesura, a 
szobor felállítására igényelt helyadásra, egyszers­
mind a rendezendő ünnepélynéli vezérlői jelenlét­
re fölkéressék, vagy pedig, hogy magát egy általa 
kijelölendő egyházi egyén, mint helyettes által 
képviseltesse. 2-szor. Felső engedély megnyerése 
mellett aláírási ivek köröztessenek. 3-szor. A szo­
bor alakzata, anyaga, fülirása, az ünnepély prog­
ramja iránti részletes tervezet készítésére bizott­
mány neveztessék.“
A hazafias indítványhoz többen hozzá szál­
lottak, de mindannyian azt lelkesedéssel fogad­
ván : a tárgy részleteinek kidolgozása s kivitele, 
egy, a kaszinói társulat részéről a Szondi-emlék 
ügyében működendő választmányra bízatott.* *)
E választmány minden utat és módot meg- 
kisérlett a szobor - emlék felállítására szükségelt 
pénzerő megszerzésére; a sajtó utján pedig az 
emlék iránti érdekeltséget folytonossan fentartani 
törekedett.
*) Tagjai lettek ez első Szondi-emlék-választmánynak, 
B. M a j t h é n y i  László elnöklete alatt: B o r o n  k a y  Lajos 
•j·, B l a s k o v i t s  Pál B o l g á r  Gábor f, D a c s ó Pál, 
G á 1 y Lörincz f, H e d e r v á r y  Antal, H o r v á t h  Miklós, 
H o r v á t h  József f, I v á n k a  Zsigmond, K a l m á r  Lajos, 
L u k a Lajos, L u c z e n b a c h e r  Pál, L a s z k á r y  Mik­
lós, M a j 1 á t h István, B. N y á r y Adolf, O k o l i c s á n y i  
Antal, P a j o r  István, P a c z o l a y  János + és László f, 
P o n g r  á e z Lajos és István, P o d h o r s z k v  György, 
R a k o v s z k y  István, R a j n e r  Pál f, S e m b e r y  Imre 
és István, gr. S t e i n 1 e i n Otto, T h u r ó c z y  Bálint és 
Y a j g e t h  Mihály plébános f.
Ámde a kibocsátott eredeti aláírási iveken, 
habár azokon képviselve voltak a megye és haza 
minden rendű, osztályú és politikai nézetű honfi­
ak, sokkal kisebb összeg jegyeztetett alá, mintsem 
hogy azzal az emlék foganositásához hozzá lehe­
tett volna fogni. A nem sokára bekövetkezett, de 
csak rövid ideig tartott alkotmányos ae' ra letün- 
tével, s az akkori tisztikarnak a megye székhe­
lyéről távoztával pedig, a Szondi emlékre gyűjtött 
adakozások is majdnem végleg megszűntek be­
folyni, ‘)
II. .
A 61-ki tisztikarnak a megye politikai ii- 
gyeitől visszavonulása hátrányosan hatott a Szon­
di-emlék ügyére is, mely — egyetlen ünnepélyes 
mozzanatát kivéve — az alkotmány végleges visz- 
szaállitásaig egészen szünetelt.
Ez imént említett mozzanat volt, midőn 
1863-ban értesülvén a . Szondi-emlék-választmány, 
hogy S c i t ó v s z k y  J á n o s  bibornok - érsek a 
bérmálás szentségének kiosztása, végett Hont me­
gyében körutat teend: elhatározta őt üdvözölni, s 
neki ez alkalommal a kaszinói indítvány és ha­
tározat értelmében „Emlékiratot“ átnyújtani. 2)
Az emlék-választmány, elnökének vezérlete 
és szónoklata mellett eljárt ebbeli nemcsak üd­
vözlő de egyidejűleg kérő tisztében, Ipoly-Nyéken 
1863-ik évi sept. 13-án. 3)
b Egy vagy más tekintetből érdekes lehet ismerni ez 
időből a jelentékenyebb adakozókat, sajnálva, hogy felette 
szűk terünk nem engedi az összes adományokat közleni, 
melyek időszakonként a Pesti Napló, a Hon és az esztergo­
mi lapban közölve lettek. — Első fő bevételi forrását a 
Szondi-emlék pénzalapjának a liontmegyei 1860-ki alk. tisz­
tikar által az emlék javára kiadott főispáni beiktatási „Be­
szédek“ képezték, melyek a megye főjegyzője által esetleges 
értékesítés végett kartársainak megküldctvén, küzülök töb­
ben azokat 1—2 frtal példányonként értékesítették. Ezenkí­
vül a pesti takarékpénztári intézet a hazafias őzéihez 25 írt­
tal járult: Az egykori hontmegyei káplánok (mint komárom- 
megyei lelkészek) minden felhívás nélkül 10 frtot küldöttek. 
Továbbá a kaszinói társulat hazafias lelkületű igazgatója 
H e d e r v á r y  A n t a l  által rendezett tánczvigalnm az em­
lékre 180 frtot, és Selmeczbányán a bányász-ifjúság által 
tartott hasonló vigalom 80 frtot jövedelmezett.
2) Megjelent az 1863-ik „Esztergálni Újság“ szeptem­
ber 22-ki számában. —
3) A plébánián tartott ebéd alatt, a herczeg-primásért 
R a j n e r  P á l  volt alispán, a későbbi belügymintszer egy 
igen szabadelvű t o á s z t  -ot mondott, hangsúlyozván, bogy 
még csak az egyházi ügyek vezérlete van tiszta, jó, haza­
fias kezekben, stb.
2
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A Prímás úgy ezen mint egyéb alkalommal 
igen szívesen fogadta a tekintélyes küldöttséget, 
nyájasan mosolygott, de soha határozottan nem 
nyilatkozott ez ügyben. Aztán neki köztudomás 
szerint pénze is ritkán volt, s ha volt, ezt ő fő­
leg templomokra, zárdákra, iskolákra, egyházi ün­
nepélyekre szerette első sorban fordítani; tőle te­
hát ■— ki minden szivjósága, áldozat-készsége, s 
alkotmányos hazafias érzülete mellett, hasonló mű 
emlékek iránti rokonszenvvel nem látszatott bír­
ni, — méltányosan nem is lehetett várni, hogy 
Szondinak s z o b r o t  fog emelni avagy ily czélra 
tetemes adománynyal járulni.
Másrészt, mint már fentebb megjegyzém, az 
emlék-választmány által kibocsátott s nagy részt 
vissza sem érkezett „aláírási iveken“ oly gyéren 
folytak be az adakozások, hogy 1866. végén a 
Szondi-szobor összes pénzalapja alig haladta meg 
az 500 irtot.
A dolog ily helyzetében, midőn az egész 
ügy több éven át szünetelt, s méltán félfiető volt, 
hogy a hon tmegy ei Szondi-emlékszobor a Mátyás 
király féle s egyéb országosan tervezett szobrok 
sorsára jut múlhatatlanul, e sorok igénytelen Író­
ja, — ki különben már régesrég Szondinak em­
léket óhajtott *) azon gondolatra jött, hogy miután 
a czél nem lehet egyéb mint egy „ S z o n d i ­
éin 1 é k“ állítása nem pedig ennek alakja, s miu­
tán egy legközönségesebb, az idő viszontagságai 
s a nép egyes miveletlenebbjei rongálásainak foly­
ton kitett szobor, a meglevő pénzalappal sehogy e- 
16 nem állítható: * 2) állítassák tehát Szondi emléke­
zetének is ép úgy k á p o l n a - e m l é k ,  mint lát­
hatók ilyenek több helyütt külföldön, de hazánk­
ban is a csaták vér mezején elhunyt hősök em­
lékezetének szentelve.
Ezen szerény nézetét részletesen kifejteni 
törekedett a kaszinói társulat 1867. évi deczein. 
30-án tartott közgyűlésén, majd ez időben már 
sűrűbben megtartott emlék - válsztmányi üléseken,
*) L. az 1842-ben kiadott „ K 1 i e g 1 - k ö n y v“- 
ben megjelent „ Drégel vára “ czirnü történelmi elbe­
szélését.
2) Az általam ez ügyben fölkért ifj. Br. Y a y  Mi k ­
l ó s  szerint, egy 7—8 láb magas Szondi-szobor h o m o k kő­
ből 1200, czinkből bárom, vasból két és bronzból kileneze- 
zer forintba került volna k ö r ü l b e l ü l ;  szállítási, felállitá- 
si s egyéb költségek nélkül. — Egyidejűleg szives volt ő egy 
Szondit ábrázoló kis szobor-mintát küldeni a kaszinói társu­
latnak, mely jelenleg is ennek termében látható.
végre egy e czélból az emlék-alap javára külön 
is kiadott röpiratban.*)
III.
Ez indítvány egészen uj helyzetbe terelte 
az ügyet, s habár a kaszinói társulat még hosz- 
szabb ideig megmaradt az eredetileg javasolt szo­
bor-alak mellett, a választmányi elnök s vele többen 
a kápolna mellett nyilatkoztak, és voltak kik a ne­
kik megküldött röpiratért 5 —10—20 frtot küldöt­
tek a szerző kezeihez, kit még azon váratlan 
megtiszteltetés is éri, hogy E r z s é b e t  királyné 
ő Felsége, a neki is hódoló tisztelettel bemutatott 
röpiratot kegyelmesen elfogadni, s a Szondi-emlék 
kápolnára a szerző kezeihez száz forintot küldeni 
méltóztatott.
Az emlék - választmány következő felirattal 
köszönte meg ő Felségének kegyadományát:
„Felséges Császárné és Apostoli Királyné !
Azon számos jótékonysági tények közé, me­
lyek Felséged legutóbbi mulatósát az ország fő' 
városábau maradandólag jelzik : sorolja méltán 
Ilontmegye, sőt az ország, Felségednek ama hon- 
leányi kegyeletes cselekvényét, mely által a me­
gyénkben fekvő Drégelvár egykori hős védője 
Szondi Györgynek, általunk emelni tervezett em­
lékére szép összeggel járulni méltóztatott.
De nem annyira e ténynek annyagi mint in­
kább erkölcsi tulajdona az, mely minket hazafiul 
hódoló hálánk nyilvánítására ösztönöz Felséged trón­
zsámolyánál. .
Erezzük, hogy a Felséged homlokán ragyogó 
női szépség és királynői méltóság kettős diadém- 
jából nekünk is jutott ezáltal egy drága kő, me­
lyet Felséged honleányi ihlettel tett le a drégeli 
romra.
E fényes kőnek varázs világa a mohlepte 
falakról át fog ragyogni az egész hazán!
A legédesebb anyai örömek és királyi ünne­
pélyek zaja közt is talált Felséged időt, felkeres­
ni gondolatban egy magyar középkori hős pusz­
ta sírját, melyet századokon át csak a nemzet 
költői dicsőítettek volt. Azt felkeresve, ezek lant­
jára is feltiizte Felséged a magyar vitézség és 
költészet iránti rokonszenvének hervadhatlan ko­
szorúját.
A legszebb például szolgálatid királyi Felsé­
*) Ezen ezim alatt: Szózat a Szondi-emlék ügyében. 
S z o b o r -  e v a g y  k á p o l n a ?  Esztergom, 1868.
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gednek ezen honleányt tette: hogy a hazai törté-' 
nelem régi hősei iránt se vesszen ki a nemzetből· 
a megérdemelt hála és kegyelet.
És fog szolgálni nemzedékről nemzedékre 
például és ösztönül a magyar hősiesség ilyetén 
elismerése minden oly esetben, midőn a nemzet 
szabadságáért, vagy a dynastiának alkotmányos 
trónjáért fog vivatni a harcz.
Felséged ezen, megyénket különösen meg­
tisztelő tettével, a drégeli vár országos történeté­
nek lapjához egy arany betűkkel irt sorral járult, 
mi által annak érdeke históriailag gazdagab­
bá le tt!
Fogadja mindezért Felséged hazafiul hálánk 
és kötelességszerű köszönetünk legmélyebb hódo- 
lattali nyilvánítását.
Kelt a Szondi-emlék-választmány üléséből 
és nevében. Ipolyságon, 1868. junius 27-én. Cs. 
kir. Felségednek legalázatosabb szolgái: Báró 
M a j t h é n y i  L á s z l ó ,  hontmegyei főispán, 
mint a Szondi-emlék-választmány elnöke. P o n g -  
r á c z  L a j o s ,  mint annak jegyzője.“ *)
IV.
A fentebb említett röpiratból jónak látom 
a következő passzusokat, mint saját álláspontomat 
és velem egyetértett barátaimét, úgy is mint a 
Szondi-emlék történetéhez tartozókat, e lapokon is 
visszaadni.
„Önként felmerül előttünk a kérdés: vár­
junk- e még tovább is bizonytalan jövedelem for­
rásokra számítva a Szondi-emlék felállításával ?
Ha emberi életünk nem volna annyira vé­
ges, s jelenkorunk iránya nem lenne tulnyomólag 
anyagi természetű, vagy remélhetnék hogy a ránk 
következő nemzedék a miénknél szellemiesb tár­
gyakért lelkesültebb lesz: ekkor tán részemről is 
az emlék ügyének addigi elhalasztására szavaz­
nék, mig annak pénzalapja olyra növekednék^ 
melylyel Szondi neve és híréhez méltó emléket 
emelhetnének unokáink. Azonban érezve a fen­
tebbieket, tudva hogy az ily ügy elhalasztása, 
legtöbb esetben annak végképi elmaradása; ehez 
tudva, hogy az ilyetén czólra gyűlt pénzek közta­
pasztalás szerint különféle eventuálitásnak vannak 
latéve, azt vélem: hogy úgy az eredeti indítvá­
nyozók mint a készséges adakozók akarata, in-
*) Hozta ezen üdvözlő feliratot: a Budapesti Közlöny 
és Pester Lloyd.
tentiója szerint fogunk szorossan cselekedni, ha a 
Szondi-emléket lehetőleg mielőbb létesítjük, s ez­
zel nemcsak egy magyar hős nevének, emlékének 
hazai művészet általi dicsőítéséhez járulunk, ha. 
nem egyszersmind egy későbbi kor historiograph- 
ja által bátran felhozható, követésre felmutatható 
például fogunk szolgálhatni: miszerint a 48-ki di­
cső kor fiai, a forradalom viharjából fenmaradt 
vagyonuk filléreiből, a 48- és 49-ki hősöknek a 
hon minden vidékén emelt szobrokon kívül, még 
a középkori hazai hősök emlékeire is tudtak ál­
dozni oly időben, midőn az országra rendkívüli 
terhek nehezedtek, s a vasutak és gyárak füstöl­
gő kéményei elől, a hazai történelem régibb hő­
sei már csak az egyes tudósok szobáiba s ajkai­
ra jutottak !
Azonban elhatározandó lenne azon vitás 
kérdés: hogy h o l  és mi l y  alakban emeltessék 
a Szondi-emlék ?
Az emelni szándékolt emlék, a dolog ter­
mészeténél fogva, szerintem okszerűiig három he­
lyütt állítathatnék: Ipolyságon mint Hontmegye 
székhelyén ; Falánkon, mint a Drégel alatt elvo­
nuló pest - selmeczi országúton, és közvetlenül 
Drégel vára alatt, mint az elvérzett hős elestének, 
halálának helyén.
Ha Szondi György katona-hős helyett polti- 
kai egyéniség, tudós vagy költő lett volna, ekkor 
helyén látnám őt Ipolyságon emlékkel megörökí­
teni ; de akkor, midőn Szondi a legnagyobb való­
színűséggel nem Ipolyság s tán nem is Hontme­
gye szülötte: nem látom indikáltnak lenni, nekie 
a megye székhelyén emléket emelni, hol külön­
ben is a meglevő pénzerőhez képest az emlék, 
akár szobor akár kápolna alakban készítetnék, a 
már itt létező Mária-szobor és temetői kápolna 
mellett csak másodrendű helyet foglalna el.
Mi a Palánk helységben: emlék eme­
lést illeti, jóllehet itt több utas látná mintha a 
várhegyen emeltetni fogna: de nézetem szerint Va­
lamint Ipolyság- úgy Falánkon is elvesztené az 
emlék azon kegyeletes varázsát, mely ilyetén em­
lékekhez úgy az ismerős mint ismeretlen utast, 
vagy a távol vidékről azokhoz zarándokoló hon­
fit és honleányt, a rajzoló művészt, a zengő köl­
tőt, az ajtatos embert, végre magát a néptömeget 
vonzza, s annál jobban elbájolja vagy lelkesíti, 
mennél nagyobb fáradsággal jut azokhoz. Egy 
hegycsúcson levő egyszerű feszület vagy határ­
oszlop mellett, vissza tekintve fáradságos utunkra 
*
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vagy az alattunk elterülő tájra — mily regényes 
színbe varázsoltatik saját kedélyünk, benső vilá­
gunk ? Es ha még azon jelölt hely hol állunk, 
történeti, kivált hazai töréneti eseménynek volt 
egykor színhelye!
És ugyan ezen okok melyek az Ipolyság és 
Palánk helvségekbeni emlék- állítás ellen vannak, 
szólanak egyúttal, a magának Drégel várának 
közvetlen szomszédságában emelendő emlék mel­
lett, Hisz itt esett el a vár vitéz védelmében a 
hős Szondi, mint ritka önfeláldozási példányképe 
a magyar vitézségnek, s tán magának, a hir ked­
vezésében csak születési rangja miatt szerencsé­
sebb Zrínyi Miklósnak is, igen: oly példányképe 
maga nemében a magyar régi vitézségnek, milyet 
az utolsó nagy szabadság harczaink is keveset 
vagy épen nem mutatnak fel! I t t  van közelé­
ben maiglan ismeretlen, nemeskeblü ellensége ál­
tal készített sirja, keresve de föl nem lelve nem­
zedékről nemzedékre az utókor által.
I t t  s ezt énekelték meg eddig is a nem­
zet dalnokai, Kölcsey, Arany, Czuczor és mások ; 
e z e n  a helyről írnak a magyar történelem írói; 
i t t  beszél róla a néphagyomány; e z t  a helyet 
keresik fel korrul korra a hazai történeti tár­
gyakért lelkesülő honfiak és honleányok, utazó 
művészek és dalra kelő költők; sőt e z e n  helyre 
rendeznek kirándulásokat a környék miveltebb la­
kói, kik mindannyian fájdalommal látják évről 
évre pusztulni Drégel várát, s mohlepte falának 
köveit egyenként leomlani, mintha éreznék, hogy 
pár évtized múlva. — valamint mi már alig sejt­
jük hol állott egykor Hunt vára, — akként jöhet 
idő, hogy unokáink egy újabb emlék hiányában 
alig fogják tudni, hol állott . Drégel vára ? azon 
hegy- csúcs igénytelen érődé, mely 300 év előtt 
az akkori európai legnagyobb hatalommal daczol- 
ni mert!
Hátra volna még megvitatása azon sarkala­
tos kérdésnek, sőt egyéni nézetünk szerint az állí­
tandó Szondi-emlék jövőjének, létezési postulatu- 
mának: hogy m i l y  a l a k b a n  e m e l t e s ­
s é k  a z ?
Egy történelmi emlék rendesen szobor (osz­
lop, piramis stb.) vagy kápolna (templom stb.) a- 
laku szokott lenni.
A szobor-alak rendesen feltételezi az örökí­
tendő egyén személyiségének bármi módon ránk 
maradt képét. De ki ismeri az igénytelen személyi­
ségű Szondi György arczképét ? Egy eszményi
alakot ábrázoló emlék pedig minden történeti be­
csét veszítené. S innen a közönség ellenszenve, 
még a kevésbbé hűn vagy nem tetszetős alakban 
emelt szobrok iránt is. Emlékezzünk csak vissza 
a József nádor, Berzsenyi-,1 Katona-, Lendvay- 
stb. féle nem eléggé sikerült szobrokra. Továbbá 
egy szobornak a kivitelben m ü v é s z i e b b -  
n e k ,  e r ő s e b b n e k  s igy aránylag mindig 
költségesebbnek kell lenni, mint például egy ká­
polna-szerű emléknek, mely időről időre könnyen 
kijavítható. Végre ismervén saját, fájdalom! az 
efféle ritkább műemlékek iránt még kevéssé fogé­
kony népünket: ez csupa pajzánság vagy előíté­
letből tetemes kárt tehetne a Szondi szoborszerü 
emlékben, miként ezt úti vázlataiban, a dresdai 
Poniatovszky- szobor leírásánál Pulszky is felté­
telezi népünkről; mig ellenkezőleg ez , köz­
tudomás szerint a helységektől távol eső kálvá­
riái, szőlőhegyi, erdei stb. kápolnákat, sőt sajnos! 
hogy c s a k  az ezek körüli fa - ültetményeket 
szokta tiszteletben tartani.
Teljes meggyőződésem szerint tehát a Szon­
di Györgynek Drégel vára mellett emelni szán­
dékolt emléknek kápolna — és pedig góth-styl 
szerint készítendő kápolna-alakúnak kellene len­
ni; melyben egy Renan által is dicsőített Krisztus 
feszületén, s a falakat ékesítő, a drégeli ütközetet 
ábrázoló festmény s erre vonatkozó emlék-felira­
tokon kívül egyéb nem volna.
Ilyen emlék illet meg leginkább egy közép­
kori a hazáért és keresztény vallásért küzdve 
elvérzett hőst. Helvetia és Németország, különö­
sen a Rajna vidék hegyei és völgyei telvék az 
ilyetén emlékekkel, melyeknek főbecsét a történeti 
eseményre való vonatkozás képezi. De igy érez­
tek, igy tettek őseink is. Szigetvárit minden hit- 
felekezetü magyar, maiglan egy templomban ün­
nepeli meg Zrínyi Miklós halálának évnapját; 
Gyula-Pehérvártt minden honfi felkeresi az egy­
házat hol Hunyadi János nyugszik, és a kápolnát 
a kenyérmezei csatatéren, hol Kinizsi győzött. Mo­
hácson minden magyar kegyeletes áhítattal ván­
dorol a csatatér szélén emelt kápolnába. Sőt a 
szomszéd Esztergom megyében, — hogy több tő­
lünk távolabb eső példát elhallgassak — kápolna- 
szerű emlék tartja fenn késő napjainkig a magyar 
vitézség emlékét a táthi síkon. Végre legyen még 
felemlítve, hogy saját megyénkben is egy szegény- 
ded kis lápolnácska jelöli, de mé g i s  h á r o m 
s z á z a d  ó t a  j e l ö l i  azon helyet, hol szinte
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1552-ben az olaszszármazásu de magyar születésű - 
Sbar de l l a t i  váczi püspök s esztergomi prépost, 
Palást előtt a török elleni csatában elesett,
A kápolnaféle emlékek t a r t ó s s á g a  lebet 
valószínűleg az ok hogy legújabb felvilágosodott 
korunk is nein ritkán kápolnák és nem szobrok 
emelése által kívánja megörökíteni a kor esemé­
nyeit, férfiait, kedveseit. Párisban a világhíres 
„Pére la Chaise“ temetőben, ezer és ezer kápolna- 
szerű emlékek takarják a legkülönfélébb hitfeleke- 
zetii halottak hamvait is, melyek egy egész, csupa 
kápolnákból álló várost képeznek, hol csak elvétve 
látható egy-egy szoborszerü emlék. A Miksaféle 
fogadalmi templom Pécsben, s a Herminaféle ká­
polna Pesten, szinte állításunk mellett látszanak 
tanúskodni. A szerencsétlen Orleans herczegnek 
Francziaországban, az országút szélén’ hol kocsijá­
ból kiugorva halva maradt, szinte gyönyörű kápolna 
lett emelve, valamint a még szerencsétlenebb Zichy 
grófnak a Csepel szigetén. Sőt még a magyar 
koronázási jelvények feltalálásának emlékére is 
Orsóvá mellett kápolna állíttatott, holott nézetem 
szerint, ily esetben egy egyszerű felirattal ellátott 
oszlop inkább lett volna a maga helyén.
De nemcsak e futólag elősorolt történelmi 
példák, és praecedens esetek miatt találom én jó­
nak Szondi emlékét kápolnaszerű modorban meg­
örökíteni, nemcsak azért, hogy ig y  valószínűleg 
— a drégelpalánki parochia közvetlen felügyelete 
alatt — s z á z a d o k i g  fenn állna, s igy legtar- 
tósb, egy középkori vallásos hősnek legillőbb, leg­
népszerűbb szellemi emlékévé válna; hanem czél- 
szerünek látom különösen materialis szempontból 
is: ily ként vélvén biztosan most és jövőben szapo­
rítani, növelni a Szondi-emlék pénzalapját, mely 
tekintetből lehetne számítani a kath. kléruson kívül 
a helybeli és vidéki népre is, niely köztapasztalat 
szerint szoborféle emlékekre mit sem vagy csak 
kivételesen áldoz, míg kápolnákra —- miként min­
dennapi példák bizonyítják— ád és hagyományoz. 
Miután pedig e z e n  még az sem tehet változást, 
ki ezt bölcsészi vagy nemzetgazdászati tekintetből 
rosszalja: úgy eszélyesebbnek tartom népünk e 
részbeni vallásos érzületét, a lehetőségig hazafias 
czélok utolérésével is kapcsolatba hozni.
Igaz, hogy az általam indítványozott kápolna 
létrehozatalával a hős Szondi György emlékezete 
némileg vallásos ünnepélylyé, és Drégel vára éven- 
kint egyszer búcsuhelylyé válna: de már maga 
ezen körülmény is anyagilag, időrül időre elégséges
jövedelmi forrást képezne a netán szükségelt emlék 
fentartási alapítványokra, szellemileg pedig — mi 
főczél — nemzedékről nemzedékre fentartaná, di- 
csőitné Szondi nevét, mely ekként a nép ajkain 
is élni, lelkesíteni fogna ! “
Ezen röpirat a hazai lapoknak is megküldetvén 
ezek, a „Századok“ folyóiratot kivéve, minden 
vallásfelekezeti tekintet nélkül egy vagy más ok­
ból a kápolna alak mellett nyilatkoztak, mig a- 
inaz a szobor alak mellett azon indokból, hogy 
Szondi reformátusvallásuis l ehet et t ,  mire alaposan 
megfelelt, magát a drégeli hőstül leszármazni hitt 
S z o n d i  I m r e  aradmegyei reform, lelkész, ki 
a kápolna - emlékre 40 frtot küldött és t a r ­
t ó s s á g !  szempontból részéről is helyeselte a 
kápolna alakú emléket. *)
V.
Az 1868-ki év volt az, mely általában vé­
ve — az utolsó 84-ki ■ kivételével, — úgy 
erkölcsi mint anyagi tekintetben legtermékenyeb­
bé vált a Szondi-emlék ügyére és sikerére. Ugyan 
ez évben tartotta a kaszinó-társulat által kikül­
dött Szondi-emlék választmány legtöbb tanáeskoz- 
mányát, mely tanácskozmányok lassanként az e- 
gész emlék-ügyet lényegileg saját hatáskörükbe 
terelték.
Minthogy azonban ez emlék-lapok szűk ke- 
reretében lehetetlen volna befoglalni részletesen 
akár az emlék-választmány nem egy ízben tanul­
ságos fejtegetéseit, akár csak a sűrűbben megtar­
tott választmányi ülések határozatait: szabadjon 
részemről csupán ezen tanácskozmányoknak ered­
ményét, vagy f ő b b, közérdekübb mozzanatainak 
rövid kivonatát visszaadni azon különféle iratok, 
levelezések és jegyzőkönyvekből, melyek — liosz- 
szu huszonöt év leforgása alatt — majdnem óri­
ási halmazt képeznek! Tehát
Kapcsán a beterjesztett és megvizsgált, ere­
detileg a pesti, később az ipolysági takaréktárban 
elhelyezett régi pénzvételekről szóló számadások­
nak : a Szondi-emlék pénzalapjának további sza­
porítása czéljából határoztatott, hazafiul önkéntes 
adakozásokra fölkérni az ország kath. hitfelekeze- 
tü püspökeit, káptalanait, s a megyék főispánjait.
Ugyan ezen a választmányi ülésen a több­
ség még a s z o b o rszerü emlék mellett nyilat­
*) A röpiratban Szondi halálát tévedésből július 22-re 
tettem, mig kétséget nem szenvedő hiteles adatok szerint 
Szondi György 1552. julius hó 9-én halt el.
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kozott, egy albizottságot küldött ki a hely színé­
re az emlék felállítására legalkalmasabbnak mu­
tatkozó hely kiszemelésére, sőt a választmány 
jegyzője megbizatott a szobor talapzatára illő feli­
ratot is készíteni.
Egy másik választmányi ülésen inditványoz- 
tatott, nehány oly külmegyei egyéneknek tisztelet­
beli választmányi tagokká megválasztása, kik 
egy vagy más szempontból a Szondi-emlék ügyei­
vel rokonszenvezőknek tudattak lenni, avagy az 
emlék-ügy körül már érdemeket szereztek, és neve­
ikkel arra jövőben is fényt árasztanak.
Ez egyhangúlag helyesléssel fogadott indít­
vány folytán meg választattak a Szondi-emlék-vá­
lasztmány tiszteletbeli elnökévé: S i m o r  J á ­
nos  h e r c z e g - p r i m á s ,  mint különben is 
Drégelvár u ra ; tiszteletbeli tagjaivá pedig: A - 
r a n y  J á n o s  költő, a Szondi két apródjának 
halhatatlan lantosa ; B r a c h  F e r e n c z  bars- 
megyei főorvos; H o r v á t h  M i h á l y  történész, 
volt Csanádi püspök; I p o l y i  A r n o l d  ez 
időben egri kanonok, ismert archeolog, e megye 
szülöttje; K n a u z  N á n d o r  primási levél­
tárnok, mint Szondiról irt több érdekes czikk 
szerzője, és L i p p e rt  J óz s e f  lovag, primási 
műépítész. *)
Egy későbbi választmányi ülésből I p o l y i  
A r n o l d  egri kanonoknak a választmány jegy­
zőjéhez — e sorok Írójához — Írott s a választ­
mányi ülésben felolvasott levele s indokolt aján­
lata folytán : L i p p e r t mű-épitész hazánkfia fölké­
retett, a tervezett Szondi-emláknek szobor vagy kápol­
na alakbani létesítése iránti szakavatott véleményének 
közlésére, s az összehasonlító költségek elősorolására, 
— ki is nemsokára azon indokolt nézetét közölte 
Bécsből kelt levelében, hogy Drégelvár természeti 
fekvésénél, egy szoborra kellő pénz hiányánál, s a 
tartóssági czél szompontjánál fogva, részéről hatá­
rozottan szobormű helyett a kápolna alakot tart­
ja czélirányosabbnak, hacsak legalább tízezer 
forinttal nem rendelkezik az emlék-egylet. Később 
még egy általa készített gyönyörű kápolna terv­
rajzot is küldött a választmánynak, mit ez köszö­
nettel fogadott.
*) Köztudomású hogy e jelesnél jelesbb férfiak közül 
ketten mái· elhaltak. — Ellenben I p o l y i  A r n o l d  
beszterczebányai megyés püspökké és K n a u z  N á n d o r  
esztergomi kanonokká lettek. — Az elősorolt tagok többjé­
nek megválasztatásuk alkalmából írott lelkes válaszaik, ezen 
lapok más helyén olvashatók.
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Az itt futólag elősorolt tárgyak — melyek 
közt kiváló helyet foglal az előbbi fejeztben kü- 
lön jelzett, királynénk részéről a Szondi-emlékre 
küldött kegyadomány, s ennék a kápolna-alak 
melletti legmagasabb nyilatkozata — tudomására 
hozattak az év végén tartatni szokott kaszinói 
közgyűlésnek is, mely által a Szondi-emlék ügyi 
választmánynak összes határozatai megerősítettek, 
- Ez alkalommal a választmányi elnök élő 
szóval jelenté még a közgyűlésnek, miszerint a 
herczeg-primás nemcsak kegyes volt a Szondi- 
emlék választmány tiszteletbeli elnökségét elfo­
gadni, hanem azon ajánlatot is tenni: hogy a 
kápolna alakú emlék létesítésének esetére, min­
den szükséges anyaggal kész járulni a Szondi- 
emlékhez.
Ezen nemeslelkü’ ajánlatnak a hatása alatt 
utasitattak és felkérettek az emlék-választmányi 
elnök és jegyző, a Lippert műépítész által készí­
tett tervet és költségvetést a herczeg-primásnak 
mint Drégelvár tulajdonosának bemutatni, s véle 
a kápolna-modorú emlék anyagi kivihetősége iránt 
értekezni, mi ha a meglevő pénzerő s egyéb se- 
gélylyel létesíthető nem volna: eszközölje a vá­
lasztmány az emlék-ügy újbóli részletes megvita­
tását, s annak idején terjeszsze a közgyűlés elé 
véghatározat hozatal végett.
YI.
Ámde a következő pár év alatt a Szondi- 
emlékügy ismét szünetelt, részben lényegesebb 
mozzanatot nem tüntetett elő, minek egyik oka 
volt, hogy a kaszinói társulat tagjai, az emlék a- 
lakjára nézve még mindig két, majdnem egyfor­
mán erős pártra voltak oszolva ; másika az, hogy 
az emlék-választmány elnöke — mint a szerbü­
gyek rendezésére kiküldött kir. kormány-biztos— 
hosszabb ideig távol volt a megyéből; azonban:
Az 1873-ik év julius havában már elnökle­
te alatt tartott választmányi ülésben, általa be lett 
mutatva s felolvasva a herczeg-primásnak Budán 
1873. évi márczius 18-án 1411. szám. alatt kelt, 
hozzá mint az emlék-választmány elnökéhez Újvi­
dékre intézett átirata, melyben ismételve kijelent­
vén rokonszenvét a Szondi-einlékügy hazafias válla­
lata iránt, nemkülönben részéről készségét annak 
foganatosításához hozzá járulni, azon esetre ha 
az emlék alakjául kápolna fogadtatnék e l: kész 
lenne nemcsak az arra szükségelt egész építési 
kőanyaggal s tető-cseréppel járulni, hanem annak
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legdrágább részét az oltárt is saját költségén el-, 
készíttetni. Mely hazafias ajánlat a választmány 
részéről hálás elismeréssel vétetett tudomásul.
• Ugyan ez ülésben az elnök a tárgy érdemé­
re, illetőleg az emlék alakjára adandó nyilatko­
zatra hiván fel a választmányt, ez minden részről 
tett beható fejtegetés után — körülbelül azon in­
dokokból, melyeket a kápolna-alakot inditványzó 
úgy élőszóval mint röpiratában elősorolt — e- 
gyetlen szavazat ellenében egyhangúlag, a kápol­
na-alakot fogadta el, s rendelte a kaszinói köz­
gyűlés elé terjeszteni az ügy végső ^eldöntése 
végett.
Daczára ezen, a Szondi-emlók mielőbbi léte­
sítésére alapos reményt nyújtott választmányi ja­
vaslatnak, az ügy vég eldöntés végett csak az 
1877-ik év január hó 5-én'egybehívott rendkívü­
li kaszinói, H o r v á t h  M i k l ó s  elnöklete alatt 
megtartott népes közgyűlésen terjesztetett elő, me­
lyen mindenek előtt felolvastatván a fentebb jelzett 
I873-ik évi emlék-választmányi jegyzőkönyv, mi­
után (a kaszinói jegyzőkönyv szavai szerint) a 
közgyűlés az egész emlékügy miben létéről ki­
merítő és tiszta képet nyert: örömmel fogadta az 
ország herczeg-priinása és bibornok-érsekének 
(szinte fentebb idézett) levelében tett ajánlatát, s 
részéről is az emlék-válaztmány javaslatához hoz­
zá járult.
Egyidejűleg titkos szavazat utján három 
tagból álló végrehajtó bizottság küldetett ki a 
Szondi-emlék-kápolna helyének kiszemelése, an­
nak mielőbbi létesítése, s általában az összes, 
teendők eszközlésére, mi végből az emlék összes 
ekkor mintegy 2000 frtot tevő pénzalapja a Br. 
M a j t h é n y i  L á s z l ó ,  P o n g r á c z  L a ­
j o s  és S c h ö n n  A l a j o s  személyeikben meg­
választott három tagú szükebb bizottság rendelke­
zésére bocsájtatott.
E szerint az emlék alakjára nézve nem volt 
többé — legalább nem formailag — nézet különb­
ség, az egyöntetű eljárásban sem lett volna hiány, 
de még is felmerült egy és más akadály, mely az 
emlék építésének tettleges foganatosítását még pár 
évig hátráltatta.
A főakadály természetesen az volt, miszerint 
a bizottság érezte, hogy a lierczeg-primás ajánla­
ta igénybe vétele mellett sem bir egy, a Szondi- 
nevéhez méltó emlékre szükségelt pénzerővel, 
miről még inkább meggyőződött egyik tagja 
S c h ö n n  A l a j o s  kir. főmérnök által készí­
tett két rendbeli monumentális kápolna rajzainak 
költségvetéséből.
Másik lényeges akadály volt, hogy az építé­
si anyagot felajánló bibornok nem osztotta azok 
nézetét, kik az emléket magára Drégelvár hegy 
tetőjére óhajtották qpitetni, s igy a bizottság tagjai 
időközönként más más hely után néztek.
Hálátlanság lenne tőlünk — itt a Szondi- 
emlék történetében —· s épen e helyütt röviden 
föl nem említenünk, hogy értésére esvén M a j e r 
I s t v á n  esztergomi kanonok választott püspök­
nek, miszerint az emlék-végrehajtó-bizottság a 
Szondi-emlék helyéül egy oly föld területet sze­
melt ki, melyet tulajdonosa 300 frton alul áten­
gedni nem hajlandó: e sorok írójához kegyelettel­
jes szavakkal intézett levelében 300 frtot a kér­
déses földterület megvételére, esetleg az emlék­
kápolna örök-alapitványául szolgálandó fentartására 
fölajánlotta s elküldötte volt, *) mely nemes tette 
által a herczeg-primás után a Szondi-emlék leg­
nagyobb adakozójává vált, a ki egyébiránt később 
is részéről, minden előforduló alkalommal úgy er­
kölcsi- mint anyagilag nem szűnt meg támogatni 
az emlék végrehajtó-bizottságának intentióit; — 
mind ezekért az emlék-választmány köszönő áti- 
ratot intézett a nemeskeblü püspökhez.
Ezen bizottság azon alkalommal midőn Hont- 
megye közönsége 1881. évben küldöttsége által 
részt vett a szomszéd Esztergommegye főispánjá­
vá kinevezett itj. Majláth György beiktatásánál, 
tisztelgett a herczeg-primásnál, felkérve őt tiszte­
letteljesen a végrehajtó-bizottsággali végleges meg­
beszélésére az emlékügynek, miután a bizottság, a 
kaszinói- társulat egy újabb határozata szerint az 
emlékügybeni végleges intézkedésre utasitatott.
YII.
A következő 1882-ik év már semmi kétsé­
get nem engedett arra nézve hogy a Szondi-em­
lék a létesülés stádiumához jutott, mit a herczeg- 
primás határozottan kifejezett a megye alispánjá­
nak, midőn ennek szerencséje volt a nógrád-honti 
határon fogadni a bérmálási utjából haza térő áldor- 
nagyot * 2) s még határozottabb ígéretet tett élőbb­
ről Budapesten a megye főispánjának, midőn ez —
') L. e szép levelet a „ l e v e l e z é s e k “ közt.
2) Ez alkalommal ö eminentiája háromszor is kiszállt 
kocsijából a drégeli határon vezető országúton, az emlék-é- 
pités helyére nézve eszmét cserélt e sorok írójával s úgy 
látszik, ezúttal határozott az emlék jelenlegi helye fölött.
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a Szondi-emlék-választmány jóváhagyásának fen- 
tartása mellett — az emlékre tett adakozásokból 
befolyt összes pénzalapnak az ő rendelkezése alá 
juttatását nála kérelmezte.
Midőn ezekről a végrehajtó bizottság novem­
ber hó 3-án tartott ülésében hivatalosan értesült, 
mindenek előtt a Szondi-emlék összes pénzalapját 
a takaréktári kamatokkal 2866 frt és 28 krt a 
herczeg-primáshoz áttenni határozta, felkérve őt a 
végrehajtó bizottság*) közreműködésének megen­
gedése mellett, az emléknek lehetőleg a következő 
év tavaszán eszközlendő felállítása iránt intézkedni.
Ugyan ez alkalommal a bizottság az emlék_ 
helyére nézve ohajját a következőkben fejezte k i ;
a) Oly helyen emeltessék az, mely ha már a 
vár, ma-holnap végkép eltűnő romja feletti plateau-n 
(fensikon), mint a legszebb és legtermészetesebb 
helyen nem lehetne felállítható — lehetőleg közel 
legyen Szondi, megörökitetni szándékolt hősies el- 
estének helyéhez;
b) oly domináló magaslaton emeltessék, mely 
távolról' az utasoknak is szemébe tűnve, a hős iránti 
kegyeletet és lelkesítő megemlékezést felidézze a 
szemlélőben ; és
c) hogy az emlék helye és a körüli terület^ 
Magyarország herczeg-priinásának kizárólagos tu­
lajdona maradjon.
Miután a herezegprimás udvari építésze Lip- 
pert lovag által készített tervek közül egyet vá­
lasztott, ennek kivitelét Feigler Ignácz pozsonyi 
építőmesterére bízta, a ki is 1883-ik év őszén a 
bibornok által kijelölt helyen az építést tettleg 
megkezdette volt, de a közbe jött essős idők és 
távolabb helyekről hozatott fölszerelési tárgyak 
miatt, csak az utána következő 1884-ik évben lett 
befejezve; azonban annak egyházilag eszközlendő^ 
maga a bibornok-érsek által kilátásba tett felszen­
telése — személyes körülményeinél fogva — végleg 
a folyó 1885-ik évére lett elhalasztva.
Itt még a helye és kedves kötelme ez igény­
telen emlék-történeti vázlatot írójának, hazafiul há­
lával fölemlíteni a herczeg-primás azon nagylelkű 
— különben a haza összes hírlapjai által már 
közlött s igy országszerte tudatott, egészen vá­
ratlanul meglepő nemes cselekvényét — mely- 
szerint a Szondi - emlék bizottsága által hoz­
*) Ezen bizottság három tagjához utóbb még hozzá 
adattak L e s t y á n e z k y  S á n d o r  és S c h i l l e r  An t a l ,  
mint a kaszinói társulatnak az ügyben érdekelt igazgatói.
zá átszármaztatott s általa az esztergomi ta­
karékpénztárban elhelyezni rendelt összes pénz­
összeget, a kézhezvétel napjától számított kama­
tokkal 3083 frt és 66 krt tevőt, az emlék­
választmány, illetve az emléket inditványzó 
kaszinói társulatnak visszaajándékozni méltóztatott, 
s e szerint a drégeli halhatatlan hős emlékezetére 
emelt díszes emlék-kápolnának (melynek leírását 
külön czikkben adjuk) létesítését e g y e d ü l  a liei> 
czeg-primás példátlan áldozat-készségének köszön­
heti úgy a jelen mint jövő kor, s itt még csak 
azt jegyezzük fel, hogy a bibornok még a kaszinói 
társulat eredeti javaslatára is nagylelküleg reflek­
tált, és Szondi hős szobrát, Ki s s  G y ö r g y  által 
művészileg elkészíttette; de hogy az idő s emberek 
rongálásától megóvja ezt — igen helyesen — a 
kápolnában állítatta fel.
V ili.
Az emlék történetével szoros kapcsolatban 
levő közérdekübb dolgoknak annak keretébeni be­
foglalását, ide tartozónak vélvén, kötelmünknek 
tartjuk röviden elősorolni még a következőket.
Az emlék-választmány azon nézetből kiindul­
va, hogy minden idők történetének tanúsága sze­
rint, valamely, bármily jellegű nagyobb vagy köz­
érdekübb eseménynek vagy tárgynak az utókorral 
tudatását, közlését, legmaradandóbban érczbe öntött 
írás tartja fen: a kaszinói társulatnak jóváhagyása 
reményében „Szondi-emlék-éi*inek“et készítetett 
Ge r l  K á r o l y  körmöczbányai kir. pénz és érem­
vésnök által, melyeknek a; kiállítási áron megsze- 
rezhetését a hazai közönséggel is külön felhívás 
és hírlapok utján tudatta.
Ezen kívül az emlék-bizottság, követve más 
hasonló alkotások alkalmával dívó szokást, daczára 
annak, hogy több hazai költőnk remeknél remekebb 
költeményekben dicsősitették Szondi Györgyöt, fel­
hívni bátor volt hazai költőinket, hogy a helyszínén 
tartandó — egyházi és világi — ünnepélykor, egy 
alkalmi költeménynyel járuljanak annak emelésé­
hez, s a drégelvári hős, részben létesítője nevének 
dicsősitéséhez; mely czélból hazafiul bizalommal 
pálya-versenyre hívta fel mindazokat, kik maguk­
ban erre költői hivatást éreznek.
Az emlék-bizottság részéről legjobbnak talált 
költeményre M a j e r  I s t v á n  v. püspök s esz­
tergomi kanonok nemeskeblü ajánlatából 10, a ka­
szinói társulat részéről 5, tehát az elsőren­
dű pályaműre 15, D e s s e w f f y  G y u l a  volt
—   ^ —
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palásti plébános küldeményéből a másod-rendű - 
jutalomra érdemesítendő pályaműre külön 4, tehát 
összegen is csak 19 darab körmöczi arany lett kitűzve, 
s mégis a beküldési határidőig n e g y v e n k é t  pá­
lyamű érkezett; mi világos jele annak, hogy nem 
a szokatlanul csekély jutalom, hanem egyedül 
a drégeli hős népszerű neve, s ezt külső emlékkel 
is megörökíteni szándékolt eszme iránti országos 
rokonszenv lelkesítette költőinket.
Továbbá, elvben elfogadta az emlék-bizottság 
az emlék-kápolna, felavatási tervezett kettős ünne­
pély alkalmából, egy drégeli emlék-lapnak a kiadá­
sát, a mire e sorok írója ajánlkozni bátorkodott.
De Szondi György emlékének dicsőítéséhez 
a honti nők is járulni kívánván: nevükben erre 
kifejezést adni törekedett egy felhívásban P o n g -  
r á c z  E m m a ,  indítványozván egy zászló-nak 
adományozását, mely a herczeg-primás engedelmé- 
ből az emlék-kápolnában fogna őriztetni. — A lo­
bogóra hímezendő kép és felirat meghatározása 
végett az emlék-bizottság lett felkérve; I p o l y i  
A r n o l d  megyei püspök pedig a zászlónak saját 
szakértői felügyelete alatti elkészitetésére Beszter- 
czebányán, mit ez, megye- és hazafiul készséggel 
nemcsak megígért eszközleni, hanem a Szondi- 
zászló költségeire még hiányzó összeget sajátjábó 1 
fedezni is.
Végül e sorok írója, az emlék-bizottság előtt 
egy, szintén a herczeg-primás engedelméből a ká­
polnában elhelyezendő szekrényben „ d r é g e l i  
e r e k l y é k “ nevezet alatt, Drégelvárára vagy 
hősére vonatkozó tárgyak tartását indítványozta, 
mely czélból részéről, birtokában levő pár golyót 
gránátot, levelet, s egy kályha-töredékét a gyűjte­
mény első alapjaid bizalmasan felajánlott.
IX.
És ennyi különféle, általunk e lapokon csak 
futólag és röviden érinthetett mozzanatok és szü­
neteléseken kellett keresztül mennie a Szondi-em- 
lék ügyének, mig ez végre épen egy negyed szá­
zadon át tartott vajúdása után a befejezés vég- 
stádiumába jutott, s ezt, a legközelebb lefolyt 
1884-ik év deczember 30-án tartott kaszinói köz­
gyűlés felette népes közgyűlésnek az emlék vég­
rehajtó bizottsága bejelenthette, s jelentésében elő­
terjeszthette mindazt, a mi utóbbi időben az em­
lék-ügy körül történt, s miket részünkről a 
Szondi-emlék ezen történeti vázlatában előso­
roltunk. Miért is szabadjon már most csak a­
zokra szorítkoznunk, melyek eddig érintetlenek 
maradtak.
A kaszinói közgyűlés hálával fogadta a her- 
czeg-primás már tudvalevő nagylelkű ajándékát, s az 
ajándékozó kegveletes intentiójának vélt megfelelni, 
midőn ezen pénzösszeg évenkénti kamatjait me­
gyei kulturális, különösen népnevelési czélokra 
fordítani, erről az áldornagyot mély köszönetének 
tolmácsolása mellett egy disz- küldöttség által 
tisztelettel értesíteni, egyidejűleg hazafias bizalom­
mal őt fölkérni határozta, hogy ezen pénzösz- 
szegből alakítandó alapítvány örök időkre „S z o n- 
d i - S i m o r “ nevet viselhessen. *)
Ugyan ezen az évben, tehát a folyó 
1885-ben, a herczeg-primáshoz járuló küldöttség 
megbizatott a kaszinói társulat nevében az emlék 
bizottság által, az emlék-kápolnát épített bibornok- 
érsek tiszteletére veretett emlék-érmek legelső 
( arany) példányát nekie hódoló tisztelettel át- 
nyujtatni; —
Valamint őt fölkérni, hogy saját díszes al­
kotását, az általa létesített Szondi-emlék-kápolnát, 
midőn egészsége és egyéb körülményei engedik: 
saját magas személyében ünnepélyesen felszentel­
ni méltóztassék. * 2)
X.
A Szondi-emlék-kápolna felavatásának, s eset­
leg ezzel kapcsolatosan tartandó világi ünnepélynek 
leírása a dolog természeténél fogva ez emléklap 
keretén kívül esvén: eljutottunk befejezéséhez 
igénytelen, a tárgyból folyólag nagyobbrészt száraz 
adatokat magában foglaló czikkünknek: a Szondi- 
emlék 25 éves történetének.
Nekünk egyébb tisztünk nem lehet többé, 
mint letenni toliunkat, hogy azt hazánk történeté­
ben avatott férfiak kezébe adva, elmondják e sze­
rény emlék-lapban az előnemzedéknek s az utánunk 
következőknek mind azt, mit öregeiről vagy hőséről 
tanultak a történelemben találtak a krónikákban 
és hallottak mesélni a nép ajkairól; közbe szőve
*) Ezen 12 tagból álló küldöttség vezetésére a kaszinó i 
közgyűlés, ugyan ez alkalommal megválasztott uj elnökét Br. 
H a j t  l i é n y i  L á s z l ó t  kérte föl, tehát azt, ki annak 
25 év előtt is elnöke, s a Szondi-emlék indítványozója volt.
2) Még élőbbről 1883. évi közgyűlésén elhatározta a ka­
szinói társulat egy rendkívüli dísz-közgyűlésnek, az emlék fel- 
szentelési ünnepély utáni tartását a h e l y  s z í n é n ;  s ké­
sőbb ugyan e napon azt saját termében folytatólag, fennállása 
50 éves jubileumának a megtartását is.
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azt is, mi hazánk költőit minden korban Drégelről 
dalolni lelkesítette.
Mind ezeknek azonban századokon át erezett 
hijja volt mindig — egy külsőleg látható Szondi- 
emlék! Emlék mely hivatva lesz nemzedékről nem­
zedékre fentartani a drégeli hős nevét, önfeláldozó 
tettét. Emlék mely hivatva lesz a Teli Vilmosnak 
emelt emlékek jellege szerint lelkesíteni a népben 
a magyar haza iránti szeretetek Emlék mely nem 
harczra, de a békére, áhítatra fogja hívni a szem­
lélőt, s nem kihivólag büszkén fenyegetni a régi 
ellenséget mint teszi a német rajnavölgyi óriási 
emlék.
És mégis ha ezentúl az utas, jöjjön az ország 
bármely vidékéről, Hontmegyénknek kies Ipoly völ­
gyébe ér, már távolról fogja szemlélhetni Drégelvár 
alatti domb tetején a  -Szondi-emlék-kápolnát, s le­
gyen ő bármily hitfelekezet hive, ha magyar és 
tud még lelkesülni az ősök vitézsége s történelmi 
jellemekért: úgy dicsőíteni, áldani fogja Szondi 
a drégeli hős nevét, dicsőíteni és áldani az emlék 
létrehozója S i m o r  bibornok-érsekét! . . .
És a magyar nép országszerte már elemi is­
kolai könyveiből fogja tudni Hontmegyéről hogy: 
Itt van a dús Se Íme ez, itt van a rom Drégel,
Az fénylik kincsesei, ez Szondi  emlékével. *)
Pongrácz Lajos.
*) Szász Károly verse egy kis változtatással.
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A Szondi emlék-kápolna.
Szondi-emlék történetének vázlata után 
bemutatjuk ez emléklapban magát az 
emlék-kápolnát azon sikerült rajzban, me­
lyet ifj. R é d 1 y S á n d o r  hontmegyei 
birtokos szives volt e lap számára lerajzolni.
Ez emlék-kápolna nincs ugyan a vár közvet­
len szomszédságában de nincs a községben sem, 
s igy egyedül áll egy domináló magaslaton, hon­
nan a bármely oldalról jövő utasnak távolról sze­
mébe kell tűnnie.
Fekszik pedig ez emlék-kápolna a vácz- 
selmeczi államuton, Drégel-Palánk és Hont köz­
ségek közt, a megye székhelyétől nyolcz ki­
lométernyi távolságú primási gazdasági épüle­
tek felett 550 ölnyire; a hová vezető szé­
les út hárs-fákkal és orgona bokrokkal lett ki­
ültetve.
A magaslatra fölérve, mielőtt a kápolnába 
lépnénk önkéntelenül körül tekintünk a gyönyörű 
tájképen. Délnek épen a kápolna irányában lát­
juk Szondi György nevétől elválhatatlan — úgy 
a történelem mint költők által dicsőített — Dré- 
gelvár romját ezt környező hegylánczolatról fe­
lénk tekinteni, míg keletnek foidulva Szarda-vár, 
s odább Hollókő tűnnek fel a Karancs hegység­
gel. Éjszaknak a Selmecz melletti Szitnya hegy­
ségének szép csúcsa, mig nyugotnak hontmegyei 
hegységek s ezek egyikén (a  gyanitás szerint) 
Hunt vezér egyik várcsúcsa — a jelenlegi Ku- 
kucska-hegy — közelről láthatók.
Ámde ezeknél még bájolóbb a közvetlen köze­
lünkben vagyis előttünk elterülő Ipolyvölgye, mely 
Nógrádmegye székhelyétől Balassa-Gyarmattól — 
Hontmegye székhelyéig Ipolyságig, valóságos kert­
ként tárul elénk, magában foglalva számos falut, 
kisebb nagyobb majorságot, malmokat, fehérlő pin- 
czékkel ékes szőllőhegyeket stb.
Eltelve a gyönyörű tájképpel az emlék-kápol­
nához fordulunk, mely homlokzatával az országút 
felé, s a román-stylt jellemző apsisával a vár felé 
tekint. A homlokzatot faragott kőből készült kapu- 
oszlopzat díszíti, mely fölött színezett üveggel ki­
rakott faragott mivű ablakrózsa bocsájtja be kel­
lemes vegyülékben a világosságot. A homlokzat­
nak ablakrózsa fölötti részét az alapitó bibor- 
nok-érsek czimere s a roman stylt jelző oszlopos
tympanum töltik be, mely díszes befejezését 
nyeri a szintén faragott kőből készült szépen 
stylizált keresztrózsában. A kápolna falának ma­
gassága 8, a homlokzaté kereszttel együtt 15 — 
a pálával fedett toronyé 23 Q  méter. Az utóbbi­
ba 48  hágcsó vezet.
A kápolnába lépve látjuk, hogy ennek bel­
seje áll az úgynevezett hajó-részből és a félkörű 
szentélyből, mely az oltárt foglalja magában. A 
kápolna hossza hét öl és két láb, szélessége há­
rom öl és három láb. Összes belső térmértéke 
80 7s Q  métert tesz.
A kápolna három nagy üveg-festményű ab­
laka különösen megragadja figyelmünket, kivált az 
oltár feletti, melyen oltárkép gyanánt Magyar- 
ország védasszonya, karján a kis Jézussal látható. 
Az ablak üveg-festmények K r a t z  m a n n  E d e  
budapesti műtermében készültek. A vörös már­
vány-oltár a süttői uradalmi bányából került ki, 
s készült ü d v a r y  jó nevű kőfaragó által. Az 
oltáron csupán egy aranyozott nagy kereszt van 
helyezve.
A kápolna hajójában jobbra a szentélytől, 
Szondi a hős szobra látható K i s s  G y ö r g y  
szobrász terve szerint készítve, melyet külön he­
lyen mutatunk be olvasóinknak.
Ezen szobor átellenében fog valószínűleg a 
lionti nők által készítetett S z o n d i  z á s z l ó  
elhelyeztetni.
A kápolna talaja mozaik, carrarai vörös és 
fekete márvány darabokai; készítője B a r ó n i  olasz 
jelenleg pozsonyi lakos; a falainak díszítésére hasz­
nált tégla Szobról hozatott, a falak köve pedig a 
lionti uradalmi kőbányából, s az egész falazat 
portlandi czementtel lett bevakolva.
A kápolna bejárásánál -jobbra áll szekrény, 
a szükséges egyházi ruhák és edényekkel, mig 
balra e sorok írója egy másik szekrényben tervez 
(a bibornok-érsektől kérendő engedelemmel) a még 
itt-ott fellelhető, Drégelre vagy hősére vonatkozó 
tárgyakat, okmányokat, stb. szóval d r é g e 1 i 
e r e k l y é k e t  elhelyezni.
A toronyban levő harang Y a 1 z e r harang 
öntőnél készült, súlya 400 kilogram.
Az egész kápolna tervet a herczeg - prímás 
felhívására udvari műépítésze L i p p e r t  J  ó -
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z 8 e f lovag és kir. tanácsos készítette, kivitelét 
F e i g l e r  I g n á c z  pozsonyi építőmester foga- 
nositotta. A kápolna külső és belső összes építési 
és felszerelési költsége határozottan nincs tudva, 
de a húsz ezer frtot ha meg nem haladja, úgy meg­
közelíti; ide nem értve a herczegprimás által a ká­
polna fentartására a tőle már megszokott nagylelkű 
bőkezűséggel — hallomás szerint —tenni szándékozó 
kegyes alapítványt.
A kápolna környéke R ó n a y  B é l a  ura­
dalmi intéző terve szerint s általa, nagy gond- és
buzgalommal parkiroztatott, melyhez hársfák, fenyők 
és virágbokrok használtattak, valamint félrébb eső 
árkos helyei 26 hold kiterjedésben cseresznye, szil­
va, hars és akáczfákkal lettek általa kiültetve. — 
Ugyan ő, később pedig tiszti utódai lesznek hivatva a 
Szondi-emlék-kápolnának e természeti díszét ápol­
ni, fentartani, s a még ez idő szerint puszta ma­
gaslatot árnyas ligetté varázsolni szintén S z o n ­
d i  — S i m o r  dicsőségére szolgálandó!.
F  L.
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A jo vitéz Zondi Gyorgy-ről.*)
Az Fouon 15. napig legelénec
Θ
Esraeg io Budából hamar keszolenec
e e
Szanchakoc Yaidac Bekok egyben gyulenec 
Tizen két ezeren algyukual eredenec.
c
Yitez Ali basa dolgába bolch vala 
Dregel varaalat taboraual szállá
e
Az var toresere algyukat allata
Négy algyuia hat tarazkya neki chak vala.
e
Jo vitéz Zondi György ben Porkoláb vala 
Bekefalusi Gergely o tarsa vala 
De akkort hazahoz ki keredzet vala
e
Az meg szallaskoron el ki rekedot vala.
e
Töretni az Basa kezde Dregel varat 
Ot am le rontata egy szép magas tornyát 
Zondi ot elveszte egy vitéz szolgaiat 
Jo Zoltai Jánost meg hala torony alat.
e
Első ostromot Basa nagyot te te.
e
Ot soc terec vészé o nem sokat uyere
e
Ezt teve Zondi Gyorgnec io vitessege
e
Ot meg akar halni azt o már elvegezte.
θ  Θ
Sót az varnac falát tornyát igen torte
*
Basa Oroszfalui Pappal kerette 
Az varat meg adna magat ne vesztene
e
Már késen költ ahoz Zondi chac észt izené.
e e e
Soc foglya o neki két tot o hiuata
e e e
Két enokos aprodgyat elő allata
e
Azoc elot ily testamentomot szollá 
Az Ali basanac két aprodgyat ayanla.
e
Ezen igen kéri Basat o nagyságát
e
Yitességre tanicha o két aprogyat
e
Es el temetesse Zondi Gyorgynec tagiát
e e . e
Mert maid it meg lattyac az o szörnyű halálát.
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Gyorsan mind az negyet skarláttal ruliaza
e
Píjízel kapaiokat meg tolte megraka 
Az Alij basanac szépén ki bochata
e θ θ
O minden morhayat a kozobre hordata.
Egete eluezte istállóba mene
e
Jo louaijt hegyes tőrrel áltál vere 
Lelket az Istennec aianla igyere 
Nagy derec ostromát Alij basa kezdete.
Nagy szép darda Szondinac kezebe vala
e e θ e
Sebosolue terdon alvan o vijv vala
Θ
Romlot toron alat áltál lottec vala
e <3
Az feiet az hegyiről ala vetotec vala.
e
Jo Dregelnec vara Ion Basa kezébe 
Zondinac az testet viuec eleibe
e
Feiet kerestete az testhoz vitete
e
Mint oly vitéz embort nagy szépén temettete
e
Jo dicheredbe Ion Zondi vitessege 
Feie felé irot kópiát fel tetete 
Sagra es Gyarmatra Basa elerede
e
De az két kastelba o egy embert sem lele.
*) Mind az a mit az Írott történet tud Drégelről és 
Szondiról, vagy mit a költészet róluk elzengett: az ugyan 
egy időben élt T i n ó d i  lantjának köszönhető. Miért is he- 
yét láttuk e speciális drégeli lapban — a magyar múzeum­
ban őrzött Tinódi verses könyvéből s a mennyire vidéki 
nyomdánkon eszközölhető volt — mindenkép híven az ere­
detihez visszaadni azt, mit ő Drégel elestéről nemcsak irt, de 
le-följárva az országban elénekelt is. Tinódi verses könyve 
ezen czímet viseli: C r o n i c a  T i n ó d i  S e b e s t i e n -
től .  í í yom.  C o l o s v a r b a .  15 5 4. e s z t e n d ő b e .
e e
ö y o r g y  Hof f g r e f f  M ű h e l y é b e .  — Előszavában pe­
dig ezt mondja: „Igazmondó jámbor vitézektől, k ik  e d o l ­
g o k b a n  j e l e n  v o l t á n a k ,  értekeztem; sem adoma, 
nyért, sem barátságért, sem félelemért hamisat be nem Ír­
tam.“ — Az általunk közlütt versszakok: „Ali basa históri­
ájáéban foglaltatnak, s onnan kezdődnek, midőn a győztes 
Ali basa Veszprém^bevétele után seregével Budára visszatér.
P. L.
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Drégel vára.
Irta: Nagy Iván.
Dunától indulva, Hontvármegye délkeleti 
l^IBl\r Bz6^n húzódik el a diósjenei hegylánczolat 
egészen az Ipoly völgyéig, ott Drégel-Pa- 
I Iánk határában Hont helység felé nyugotra 
kanyarodva.. A kanyarodás egyik magaslatán, dél- 
nyugot felé, rengeteg erdőségek előterében, mély 
völgyidet fölött omladoz hős Szondi György hires 
vára, melyről amint egykoron a sági, b.-gyarmati, 
szandai és nógrádi szomszéd várakba távirat he­
lyett tűz által jelezhető volt a fenyegető veszély, 
úgy most az Ipoly gyönyörű völgyén és a hegyes 
halmos kisnógrádi falvakkal rakott kies vidéken 
a Naszál hegyéig regényes tüneményen merenghet 
a kegyeletes látogató.
A vár körfalai ma már nagyobbra romban 
hevernek. Csak nyűgöt- észak felől állanak még 
majdnem teljes magasságban, itt ott még mutatva 
az ablaknyilások nyomait is. A vár két részből 
állott, külsőből és belsőből, vagy'felsőből. A külső 
várat a sziklába vágott száz öles kút látta el a 
legüdébb jó vízzel: azonban a kút földdel és tör­
melékkel behányva, ma már alig 3—4 láb mély­
ségű üreget képez. A felső várnak szintén volt 
mintegy 11 láb mélységű és kétszer akkora szé­
lességű víztartója (cisterna) faragott kövekből oly 
erősen építve, hogy a köveknek egymáshoz ragasz­
tása szabadszemmel alig volt kivehető. Jelenleg 
már ennek is nyoma sem látható, elfödte a düledék· 
A felső várba egyetlen feljárás vezetett; s ez a 
trachitsziklába vágott lépcsős folyosó volt, melynek 
alsó nyílása és néhány lépcsője ma is meg van, 
és az ajtó mögött még a porkolábnak vagy ka­
pusnak sziklába vágott fekhelye is látható. 
Mindez a múlt század negyedik tizedében még 
épebb állapotban volt, csak az kár, — mint 
Bél Mátyás nagyszerű munkájában *) megjegy- 
zé, — hogy az egész vár az apróbb kövek 
közt roszul égetett téglából is lévén épít­
ve, e miatt falai valamint egykoron az ágyuk 
ostromának, úgy utóbb az idő romboló hatalmá­
nak is kevésbbé állhatták ellent.
Építési kora is ismeretlen. Nevét tót vagy
*) Bel Mathiae: Notitia Nova Hung. Viennae 1742. 
t. IV. 729.
maiasan szólva szláv gyökszóból származtatják,*) 
és ebből azt következtetik, hogy már a honfoglalás 
előtt fenn állott volna; amihez azonban sok kér­
dés fér.
Drégel· váráról — tudtomra — a legelső 
okleveles adat 1342. évről szól. A váraknak az 
Árpádok korszakában (sőt később is) az akkori hon­
védelmi rendszer szerint külön fekvő jószágaik 
voltak melyek azonban utóbb, különösen II. András 
király kora óta legtöbbnyire eladományozás utján 
tetemesen megfogytak; miért IV. Béla, III. András, 
sőt II. Lajos király alatt is, azoknak kinyomozását 
és visszakapcsoltatását az ország élénken sürgette, 
Drégel vára összes tartozékainak kinyomozásában 
és leltározásában királyi rendeletnél fogva 1342-ben 
Moronchuk honti főispán járt el, a ki ekkor a vár 
jószágai közé keveredett Olvár községet a sági 
monostornak visszaengedte. (Fejér Cod. Dipl. VIII. 
4. 727.) Utóbb — 1355 táján, — midőn nevezett 
Moronchuk a hont! főispánság mellett a d r é g e 1 i 
v á r n a g y s á g o t  is viselte, az esztergomi kápta­
lan a sági prépostságot Olvár birtokába be is ik­
tatta, és abban 1359-ben a Gyarmat mellett tartott 
nádori törvényszéken kelt ítélet is meghagyta. 
(Fejér IX. 3.104—109. és 521.) Azonban Moron-
*) Bel M. a fönnebb idézett helyen D r é g e l  neve 
fejtegetésével nem törődik, egyszerűen azt említvén fel, hogy 
ha első szótagja közé egy e betű tétetik: D e r é g h e l  vagy 
D e r é k h e l  leszen belőle. Az ily etymologizáláson a mai 
nyelvészet már jóformán túlhaladt. Hanem azért Czuczor 
Gergely fejtegetése sem fogadható el, midőn a Drégel nevet 
D r e n k á r  (magyarul Somos) a többesben D r o n k i  szóból 
véli keletkezettnek. (M. Akad. Értesítő 1857. évfolyam 597 
lapon jegyzetben; mert a legrégibb XIV. XV. századi okleve­
lekben a vár neve D r a g u 1-nak írva fordul elő. Valószínűb­
ben eredhetett a D r i e g e l  és D r i a g e l  nevekből, amint 
ezt Korabinszky Geograph. Hischtorisches Lexicon 139 
lapján írja. N. I.*) *)
*) A tudós szerzőnek Bél Mátyás „D e r é k h e 1 y“-é- 
re nyilvánított nézetéhez a mi szerény véleményünkkel is 
csatlakozunk, s azt véljük, hogy eredetileg Drégel, valószí­
nűleg első építője ntán neveztetett „D r a g u l“-nak, mint 
a szomszédos Hunt-várból lett később Hont. Miért is követ­
kezetesebbnek véljük az y el hagyásával D r é g e 1 -t írni 
annál inkább, hogy maga Szondi és első megénéklője Tinó­
di szintén igy Írtak. P. L.
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cliuk főispán birtoknyomozási eljárása amazzal el­
lenkező esetet is mutat föl, a mennyiben állítólag 
idegen birtokot is odacsatolt Drégelvár tartozéka­
ihoz;· Legalább Teszér helysége ilyennek tartatott, 
amint azt a nádori törvényszéken Sárói Péter hit 
alatti tanúvallomásokkal igazolta, és Teszérnek 
Drégel vár birtok hatósága alól felmentetését 
megnyervén, arra I. Lajos királytól uj ado­
mány czim alatt kiváltság levelet kapott. (Pejéi1)
IX. 3. (575.)
Bél Mátyás (i m. 730. 1.) mások után, kiket 
meg nem nevez, gyanitásképen azt írja, hogy Dré­
gel vára Zsigmond király pénztelen kormányzata 
idejében Hohenlohe György (1420—1423.) eszter­
gomi érseknek el volt volna zálogosítva. Azonban 
az mégis bizonyos, hogy a mindég pénzszükségben 
sinylett és a huszita belzavarok által folyton zak­
latott Zsigmond országlása alatt Drégel a korona 
birtokai közül elidegenitve volt, mert Geicsi Kor­
nélnak Garai Miklós nádor Ítéletei végrehajtójának 
a sági convent prépostja részére 1423-ban kiadott 
Ítélet, illetőleg nyugtató leveléből az tűnik ki, hogy 
ekkor már Drégel vár Thari Rupert fiának Lörincz- 
nek birtokában volt, és annak ott várnagya Konth 
Miklós vala. (Fejér Cod. Dipl. X -6. 589.) És ugyan 
ez évben Thari László mint Drégel-vár birtokosa 
ellen, az érseki alattvalókon szedett vám miattj az 
esztergomi érsek a nádori gyűlésen erélyesen fel­
lépett. (Ugyanott 586. 1.) Lehet, hogy ezen eljá­
rásról szóló oklevél volt forrása Bél M. fennebbi 
állítmányának is. Azonban hogy miként jutott Thari 
Lőrincz Drégel birtokába, azt ezúttal okmányosán 
igazolni nem tudjuk; a kétségtelen tény az, hogy 
bírta; és ama vámkérdésbeli peris hosszabb ideig 
tartott, mert Garai Miklós nádor 1435-ben kelt 
oklevele meghagyja a drégeli várnagynak, hogy 
az esztergomi érsekség népét ne vámoltassa. (Fejér
X. 7. 725.) Lehet, hogy ekkor is már, de az bi­
zonyos, hogy Zsigmond király uralkodása utolsó 
évében Drégel már a korona birtokai között állott, 
Mert Albert király Budán 1438. évben Bálint vér­
tanú napján kelt oklevelében Drégelt mint sa­
játját (nostrum) iránta és édes anyja Erzsébet 
iránt tanúsított érdemeiért adományozta Palóczi 
György esztergomi érseknek, a várhoz tartozott 
Drégel, Hidvég egész helységekkel, Sipék hely­
ségbeli birtokrészszel Hontmegyében, és Patak és 
Dejtár nógrádmegyei helységek jövedelmeivel, 
(Fejér XI, 36—37. 41—42.) a melyeknek birto­
kába a nevezett prímás-érsek és általa az eszter­
gomi érseki szék a sági convent által be is ik- 
tattatott. (Fejér ugyanott 176 — 178. így jutott 
Drégel vára az esztergomi érsekség birtokába és 
ahoz tartozik máig is.
1439-ben meghalván Palóczi György, az ér­
sekség utóda Széchi Dénes lön, (Pray Hierarchia 
I. 175.) ki a gyermek László (utóbb V. László 
király) szilárd hívei közé tartozván, I. Ulászló 
trónkövető pártja ellenében védelmi tekintetben 
megerősitteté Drégel várát és úgy gondoztató is 
mindaddig, inig a trónkövetelési viharok el nem 
csendültek, a midőn aztán Drégel is inkább a 
közügyek gondjai alatt megfáradt főpapnak és 
nagyúri vendégeinek olykor szórakozási és vadá­
szati tanyája lön (Bél M. id. m. 230.) Es ám­
bár a viharos események éveiben, a rettegtető 
veszélyek idején, midőn 1444-ben a várnai vég­
zetes ütközetnek, majd 1526-ban a mohácsi vész­
nek hírei reszkettették meg a haza akkori lako­
sait, Drégel is mindig hadi és védelmi állapotba 
helyeztetett birtokos tulajdonosa az érsek által: 
még is úgy látszik, hogy ez idétt, a XV, század, 
ban egész a mohácsi catastropháig élte Drégel 
aranykorát. Főpap birtokosai mindvégig ama szá­
zadon át gyakori vendégei voltak a regényes kis 
fészeknek. Példa rá Széchi Dénes, ki Dré­
gelt még az őszi időkben is meglátogató. 
Innen kelt 1464. szeptember 5-én a béla - bá­
nyaiak részére is egyik oklevele. (M. Sión 1868, 
évf. 208 1.)
Csendes időkben a váraknak alig van tör­
ténete, lakóinak vagy őrségének élete egyhangú 
és kevésbbé érdekes; azért üregeinek is alig van 
története a török invasióig. Annyit mégis tudunk 
hogy a mohácsi vészt megelőző években várna­
gya marthonosi Pesthyény Gergelynek, az utóbb 
Szapolyay János egyik kitűnő hadvezérének 
fia, Pesthyény András volt, ki 1522. évben 
szent .Remigius napján halt meg, mint azt 
egy esztergomi régi inisekönvv naptárához egy­
korú kéz bejegyzé. (Történelmi tár XXII. kö­
tet 259 1.)
Buda várának 1541-ben Szolimán által tör­
tént elfoglalása után nem sokára Visegrád, Yáez, 
Hatvan, és egyebek közt Nógrád vára is a török 
birtokába jutván, emitt Nógrád délnyugati hatá­
rán felvidék (bányavárosok) irányában fontos ál­
lásponttá lön a kis Drégelvár is, és magára voná 
a kormány figyelmét, azért az 1546. évi ország­
gyűlés a XLIV. törvényezikkben felkérte a ki­
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rályt, hogy a Mátra hegységtől kezdve a Garam 
völgyéig mintegy a bányavárosok ótalmául félkör­
ben terjedő végvárakat, úgymint Pásztót, Bujá- 
kot, Szécsénvt, Drégelt, Ságot és Lévát idejeko­
rán megerősittesse és őrséggel ellátássá. íme, itt 
kezdődik Drégel történelme, véres szerepe, mely­
ben egyik védő kapitánya Szondi György örök 
emlékű dicsőséget szerzett magának hősiessége ál­
tal a magyarok történelmében.
Szondi György 1546. november 25-én már 
Drégel vár kapitánya, Révay Ferencz nádori hely­
tartó növelménye volt, mint ezt itt közlendő leve­
lében maga beismeri e szavaival: „te kegyelmed 
volt én nekem mindig gondviselőm gyermekségemtül 
fogva“. Róla előbbi pályájáról egyebet nem tudunk. 
Mivel pedig történelmi érdekű ereklye minden, a 
mi a dicső hőstől fenmaradt, annál inkább pedig 
az embert olykor hűrí jellemző levelezés, méltónak 
véljük itt Révay Ferencz nádori helytartóhoz irt 
és a báró Révayak styavniczkai levéltárában őrzött 
kétrendbeli levelet a mai írásmód szerint közleni. 
(Századok 1373, évfolyam 48 49.) — Az első 
igy hangzik:
Magnifice domine, domine mihi gratiosissime! 
Post servitiorum ac mei quidem etc Nagyságos 
Uram te kegyelmednek én mostan semmi uj hirt 
nem irhatok, hanem tegnapi napon jőve egy pribék 
inasi, ki volt az Kazonbég diákjának inasja, azt 
kérdeztem, hogy mi liiri vagyon közöttük. Azt 
mondja, hogy felette nagy kárával tért meg az 
császár, és az császár csausza azt mondta, hogy 
ez hónapba haza várják az császárt, és ezt is mond­
ja Memhet pasa csak ez hónapba holt meg. To­
vábbá kenyergek én mint kegyelmes Uramnak, 
minthogy te kegyelmed volt énnekem mindig gond­
viselőm gyermekségemtől fogva, mostan is bizodal­
máin az isten után és az én kegyelmes Uram után 
te kegyelmedbe vagyon, és mig . . .  én élek, te 
kegyelmednek és az te kegyelmed gyermekinek 
kegyelmed legyen gondviselőm. In reliquum feli­
cissime valere exopto vestram Magn. dominationem 
cum tot domesticibus (igy) viris ad annos Nesto­
reos. Datum ex castro Dregel die Katherine’ proximo 
anno domini 1544 G e o r g i u s  Z o n d i  eapitaneus 
castri Drejel.
Kí v ü l :  Magnifico dotnino domino Fran­
cisco de Réwa et Locumtenenti palatini Re­
gni Ungarie ac Comiti Thurociensi domino ge­
nerosissimo.
A másik levél igy szól:
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Nagyságos kegyelmes Uram, örökké való 
szolgálatomat ajánlom kegyelmednek, mint nagy­
ságos uramnak, az Istennek akaratjából az ő ke­
resztyén hitit meggondolván, tegnapi napon ime 
én hozzám az nógrádi Szulaman vajda másod ma­
gával és ez kettő történet szerint jött vele, kit 
én nagyságodhoz, mint én bízott uram és atyám 
házához küldöttem, nagyságod tartassa őket jó 
őrizet alatt, kit kegyelmednek mint nagyságos 
uramnakί érette meg akarok szolgálni. A vajda 
felől gróf Uramnak (grot Salmot érti) írtam, vala­
mit ő nagysága parancsol abban akarok eljárnom, 
az lovat im meg küldöttem minden szerszámaival 
Révay Mihály uramnak, kiknek mindörökké szol­
gálni akarok mint kegyelmes uram gyermekeinek. 
Ami hirt kellene kegyelmednek írnom, értse nagy­
ságod ugyan őtőlük meg Valere felicissime op­
to Magn. dominationem vestram. Datum ex 
arce Dregel die 3 decembris Anno 1550. 
Z o n d y  G y ö r g y  s. k, nagyságodnak örökké 
való szolgája.
K í v ü l :  Ez levél adassak az Nagyságos 
Révai Ferencznek, király ő Felségének nad- 
rispanságának helytartójának, Túrócz várme­
gyének Ispányjának ennekem kegyelmes Uram­
nak. (P. H.)
A levél legtöbbnyire jellemzi íróját, A fen- 
nebbi két levélből is kiolvashatunk annyit, hogy 
Szondi Györgynek a kötelességérzet és hálada- 
tosság erényei kézé tartozott. Emez is ritka, 
nemes tulajdonság, amazzal együtt pedig szi­
lárd biztosíték arra, hogy rendületlen elhatá­
rozásokban nyilatkozzék. Es igy történt Szondi 
Györgygyel is *)
Magyarországon már beállott a török világ. 
Buda elfoglalása után 1544-ben már Nógrád vára 
vidékével együtt a töröknek hódolt, ajenei hegyek 
keleti árnyában egész Drégelig, melynek védelme
*)' A fentebbi két érdekes levélből látható szerintünk 
az is, hogy S z o n d i  latinul is tudott s igy m í v e 11 e b b 
egyén volt. Továbbá hogy a török és magyar várparancsno­
kok egymást meg- meg látogatták a béke idején. — Érde­
kes tudnunk azt, hogy S z o n d i  utóbbi levelében említett 
török foglyok Révayékhoz megérkeztek Túróczba. Szklabi- 
nyára, honnan R é v a y  né — P a x y  A n n a  „Szerdán, szent 
Lucha asszony nap előtt, anno domini 1550.“ egy utóiratban 
ezt Írja férjének: „Osztán im Szondi György két törökét 
külde ide, im az ö levelét oda küldtem Kdnek.“ (L. M a ­
g y a r  h ö l g y e k  l e v e l e i  1 5 1 5—1 7 0 9. Közír D e ­
á k  F a r k a s  a m. t. Akadémia tagja. Budapest, 1879.)
P. L.
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Szondi György várkapitány hivségére volt bízva.- 
Miként felelt meg hősi hivatásának, azt a követ­
kező események megmutaták.
A török uralom Budáról észak s kelet felé 
terjeszkedni igyekezett és fel a bányavárosok és 
keletnek Eger vára felé irányultak hadi tervei. 
Buda ekkori parancsnoka Ali pasa Achmettel 
Veszprém meghódoltatójával, első sorban az Ipoly 
völgyének meghódítására törekedett, és itt Drégel 
állott első akadályul. A kis erőd, midőn ellene 
1552. év nyarán Ali pasa 8—10 ezernyi hadával 
megindult: egyedül Szondi Györgynek parancsnok­
sága alatt állott, mert tiszttársa Berfalusi Ger­
gely épen szabadságidejét használván, távol csa­
ládjánál időzött. Miként folyt le az örökké 
emlékezetes ostrom, azt a közelkoru történetiró 
Istvánffy Miklós alnádor (Istvánffi Regni Hung. 
Historia, 1685. kiadás 214—215 lap) követke­
zőleg Írja le:
A törökök a vár közelébe érkezvén, éjjel gyorsan 
sánczokat ásattak és védsövényeket fonattak, és azok­
ba négy nagyobb faltörő és hat középszerű sugár 
ágyút helyeztek. És ezekkel megkezdődött a vár 
falainak szakadatlanul lövetése. Rövid időn a ma­
gas torony, mely a bejárat fölött emelkedett, és 
annak védelmére szolgált: leomlott, maga alá te­
metve (többi közt) Zoltai Jánost, kiben Szondi 
legderekabb segédtisztjét veszté el. A vár körfalai, 
minthogy régi és gyenge alkotmány volt, több he­
lyen oly rést mutattak, hogy Szondi a vár meg- 
tarthatása fölött kétségbe esett. Hanem az ostromló 
Ali is megsokalta eddigi sikertelen fáradalmait, 
azért megkisérlé a könnyebb utat és feladásra 
szólittatá fel Szondit. E végre magához hivatá az 
oroszi plébánost Márton papot, és ezt bízta meg 
a várba küldetéssel, általa üzenvén Szondinak, 
hogy miután a vár tarthatatlan, azt neki feladni 
ne vonakodjék; tudja ő, hogy Szondi egyike a 
legvitézebb férfiaknak,hősiességét többektől hallotta, 
s azt ő maga is több alkalommal tapasztalta és 
igy igen fájdalmasan esnék nekie, ha a várral 
együtt dicstelenül veszne el; figyelmezteti s inti 
tehát, hogy a várat feladván, szabadon elvonulhas­
son és életét jobb időkre fentarthassa. Szondi 
röviden válaszolt, hogy neki szilárd elhatározása 
inkább becsülettel elesni, mitsem hogy általa meg- 
csalatva, rablánczra jusson, és rabszolgaként ide 
oda eladás végett hurczoltassék. Az ajánlat tehát 
késői, és annyira alkalomszeriitlen, hogy azt el 
nem fogadhatja, amint ezt rövid időn tettel is meg
fogja mutatni. Ezeket mondván, török foglyai közül 
maga elé vezettete kettőt, ezeket drága bibor ruhá­
val és pénzzel megajándékozva bocsát vissza Ali­
hoz azon üzenettel, hogy két dalnok*) apródját 
kiket ő már fel nem nevelhet, fogadja szolgálatába 
és nevelje vitézekké, mert az a határozata rendü­
letlen, hogy a várat vére utolsó hullásáig védel- 
mezendi.
Az oroszi lelkészt és a foglyokat a két ap­
róddal Alihoz elbocsátván, pénzét, ruháit, hadsze­
reit, ezüst edényeit és összes értékesebb vagyonát 
a tornáczra hordatta és ott saját kezével lángra 
lobbantván, felégető; azután az ólba menvén, gyö­
nyörű harczméneit lándzsával átszurá, hogy azok 
az ellenség birtokába ne kerüljenek. Ezeket vé­
gezve, minthogy az ellenség már a rést kapott 
falakra tört,’ annak visszavetésére hirtelen össze­
gyűjti maroknyi őrségét, és azzal — miután ügyü­
ket Istennek ajánlva hozzájuk egy megható, buz­
dító és búcsúbeszédet tartott, — a vár kapujához 
rohan, kilöveti a sánczpuskák utolsó töltényeit, 
melyek a benyomulókban sokat elejtenek, s ő maga 
elöl hősileg liarczol, de a nagy özönnel felrohanó 
jancsároktól egyik térdén mély lősebet kap, ekkor 
fél térdre ereszkedve, viaskodik tovább, mig néhány 
golyó mellét és fejét találván, teljesen összerogyott, 
így végzé a hős hadi pályáját. Fejét levágták és 
Alihoz vivék, ki a hős testét a vár átellenében 
elnyúló magaslaton katonai pompával temetteté el, 
és sírja fölé kopját és zászlót tűzetett, jeléül, hogy 
hősileg küzdve a hazáért, becsületes és dicső ha­
lált halván, erényét az ellenség is méltóan elismer­
je. (1552. julius 9-én)
Ez Drégel török kézbe jutásának Írott for­
rások szerint története. De van néprege is, mely 
e történelmi eseményhez fűződik. Úgy beszélik, 
hogy midőn már Ali sokat bajlódott az ostrommal, 
egy palánkai varga árulóként jelentkezett a pasánál, 
kész annyi aranyért, mennyit teste nyom, megmu­
tatni, honnan a leggyöngébb. A pasa elfogadá az 
alkut, a varga pedig a kecskehegy csúcsát jelölé 
meg, honnan a vár leggyengébb oldala megostro­
molható és bevehető. A pasa tehát oda vonszol- 
tatta ágyúit, és az ostrom sikerrel járt. A varga 
az árulási dijt követelte és megkapta úgy, hogy 
a pasa bőrét lenyuzatá és tele töltve aranynyal, 
megküldé a varga feleségének; magát a megnyu-
*) Fr. Forgách Her. Hung. s. t. Commentarii p. 58. 
írja: „duos puéros symphoniacos“ stb. N. 1.
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zott hullát a hegy- alatti pocsolyába vetteté, mely 
azóta Y a r g a - t ó n a k  neveztetik, *)
Drégel elestével a török előtt megnyílt az 
Ipoly völgye és innen — úgyszólván — a Mátráig 
birtokába kerültek az összes erődök. Szécsény 
Bússá, Salgó, Hollókő, Buják, Ság, Gyarmat, mind 
a török uralom alá, a budai pasaságba kebleztetett.
Drégelt a török elfoglalván, megerősitteté. 
Még ez nem volt elég, alatta egy negyedórányira 
az Ipoly partján Palánk helységét is karók és 
sánczokkal körülvéve, erősséggé alakitá. Erre néz- 
vb határozott adattal ugyan nem rendelkezünk, 
de a palánki erőd alkotását azért vagyunk hajlan­
dók a töröknek tulajdonítani, mert élőbbről Palánk 
váráról írott emlékeink tudtunkra nem szólnak, 
és csakis akkor lordul róla legelőször említés, 
midőn 1593-ban Tiefenbach Kristóf és Pálffy Mik­
lós diadalmas hadjáratukat megindítván, Füleket 
s utána környékét is a töröktől visszaszerezték, és 
midőn Pálffy Szécsénynek véve útját, és azt is 
meghódoltatván, a törököt az egész Ipoly vidékén 
annyira megriasztó, hogy az Drégel várát és alat­
ta Palánk várát is a magyar sereg közeledésének 
hírére felgyújtván, üresen hagyta. Pálffy az üresen 
hagyott erődítményekbe várkapitányul gyöngyösi 
Nagy Egyedet helyezvén, diadalmas seregével de- 
czember 18-án téli szállásokra vonult. (Istvánffy 
1680. kiadás 401 1.)
Azonban gyöngyösi Nagy Egyed vagy csu­
pán Drégel-Palánknak volt kapitánya, vagy egy 
időre másuvá lett áthelyezve, mert 1596-ban Dré­
gel vár kapitányául mohorai Yidffy Yidet találjuk, 
aki azon évben a mezőkeresztesi ütközetben Bory 
Mihály nógrádi kapitánynyal együtt, esett el októ­
ber 27-én. (Istvánffy id. h. 455—456.) De 1599- 
ben Drégel-Palánk kapitányául ismét Nagy Egye­
det olvassuk, ki ez év folyamában Pálffy Miklós 
hadseregéhez csatlakozva, tényezőül szolgált arra, 
hogy Pálffy az Ipoly völgyén Szécsény felé húzódva) 
a portyázó török csapatokat szétszórta, és láncza- 
ikról sok keresztyén foglyot megszabadított. (Ist­
vánffy id. h. 482—483.) Nagy Egyed a drégel-pa- 
lánki kapitányságot 1602-ig viselte, midőn vitéz 
érdemeiért a jelentékenyebb Fülek vár alkapitány-
*) Miután ezen népregét az egykorú T i n ó d i  a 
magyar nép valódi lantossá nem említi, s hasonló várárulási 
mondók más vidéken is léteznek, részünkről inkább ügye­
sen kigondolt mesének mint megtörtént dolognak tartjuk az 
egészet.
ságára jutott. (Prot. Cot. Neográd 1601—1602.) 
Ugyan ez évben (1602.) az országgyűlés Drégel- 
Palánk kijavítását rendelte el. (XIY. t.-cz.) Nagy 
Egyed után Drégel és Palánk parancsnoka Kovács 
Boldizsár lön, kinek idejében az 1604. évi ország" 
gyűlés Drégel és Palánk megerősítését ismét el­
rendelte (VIII. t.-cz.) de megtörtént-e ? az nem 
bizonyos, tény az, hogy Kovács Boldizsár 1605-ben 
Bocskay hadainak könnyű szerrel meghódolt, 
mint azt Istvánffy feljegyzé (533 1.) azonban 
Bocskay csak rövid ideig bírta Drégel-Palánkot, 
mert a zsitvatoroki (1608. évi) békekötés 15. czik- 
kelyénél fogva Rudolf kormánya alá vissza került 
és már az 1608. és 1613. évi országyülés a többi 
közt Drégel-Palánk megerősittetését, kijavítását 
ismét elrendelte. 1617. évben is Kovács Boldizsárt 
találjuk Palánk kapitányának, (Páriz Pápái Rudus 
Redivivus cziinű műve szerint) Ujszászy (Jánost-e?) 
pedig Drégel alkapitányának. (llevenesi mss. VII. 
217) Az országgyűlés a többi végvárral együtt 
időnként kitatározását rendelte el, mint 1618. és 
1622-ben. Midőn pedig 1626-ban Murteza pasa 
Nógrádot ostromló, Palánknál Bethlen Gábor tá­
borozott, ott tervelvén Mansfeld hadával egyesü­
lését. (Kemény önélete 91. 92.)
1633 — 1636-ban gyöngyösi Nagy Egyed- 
nek fia T a m á s  volt Drégel - Palánk alkapitá- 
nya (Eredeti oklevél és Török-magyarkori okmány 
tár I. 451. 1. szerint.) Ennek idejében is 1635-ben 
valamint 1638. és 1647-ben is gondoskodott az 
ország Drégel-Palánk mint végvárnak jó kar­
ba helyeztetéséről. De nemsokára ezután 1649- 
ben egy sötét szeptemberi éjjel, a még érvényben 
álló békekötések ellenére, Ibrahim budai pasa e- 
gész csendben megfyágatá Drégel falait, és azt 
véres konezolás után elfogla'á, azonban III. Fer- 
dinanduak a portán tett panaszára a vár csak­
hamar visszadatott. 1650. évben Pogrányi Fe- 
rencz iratik Drégel-Palánk kapitányának. Az 
1654. évről pedig Kúty Jánost olvassuk ugyan­
ottani alkapitánynak, kinek testvére Pál török fog­
ságba sínylődvén, annak 1400 forintnyi sarcza 
összegyűjtése érdekében irt említett Kúty Já­
nos Könnöcz városához. (Tud. gyűjt. 1831. 
VIII. 122.)
1655. évben még gondoskodott az ország- 
gyűlés Palánk vára kijavításáról, sőt annak őr­
ségéül 200 ‘ lovast és 200 gyalogost rendelt. 
Azonban az 1681. év i[5 -ik  törvényczikk Pa­
lánk őrségét már Korpona őrségének szapori-
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tiísára rendeli, amiből azt lebet következtet-' 
hetni, bogy ekkor már Palánk vár fentartásá- 
nak Rzüksége feladatott. Ennek daczára még a 
ΧΥΓΙΙ. század elején a Rákóczy felkelés korá­
ban ( 1704 — 1708) Palánk még nyert őrséget 
de e szereplés már csak rövid, utolsó tünemény 
volt. A felkelés megszűntével a palánki vár is 
elérte végső romlását, mint valószínűleg egy
századdal előbb a magas bérczen díszlett Dré- 
gel vára, melynek omló falaiból e század ele­
jén a primási uradalom épületei részére a ja­
va kő elliordatott; és igy méltán irhatá a 
költő:
Felhőbe hanyatlott a drégeli rom. stb.
Nacjy Iván*)
*) Fogadja az országos nevű tudós szerző ár, ezen 
jeles tanulmányának a drégeli lap számára átengedéséért ha­
zafiul köszönetünket, — kérve egyidejűleg megengedését an­
nak, hogy miután ez emléklap egyik főczélja a d a t o k a t  
szolgáltatni Drégelvára- és hőséről egykor írandó Monográ­
fiához : ide jegyezhessük azokat, miknek Drégel-Palánkról 
tudomására jutottunk. Ugyan.is:
1627-ben (mint vár kapitány) B a k y t t h  P é t e r  
„Stor, amicus et vicinus deditissimus" Hontmegyéhez inté­
zett magyar levelében „Date in dregelj Palánk die 22-a no- 
vembris“ tudtul adja: hogy a Iíidvég felöl kidőlt b á s t y á t  
„toldozással foldozással“ megcsináltatta, miután H o r v á t h y  
J á n o s  szolgabiró uram sem alkalmatos, sem elegendő e- 
rőt nem alkalmazott „az Jobbágyságnak szófogndatlansága 
miatt." Ugyancsak Bakytth Péter már előbb a bástya kijaví­
tását sürgeti P a l á s t h y  P á l  alispánnál, s előadja hogy 
úgy ő mint „vice capitánya“ hasztalan kérték a jelzett czél- 
ból Horváthy János szolgabirót.
J628-ik mártiusban ugyancsak B a k y t t h  P é t e r ,  
hivatkozva generálisra, főispánra stb. ismét siirgetőleg ír a 
megyének Palánk építése tárgyában; míg májusban mar 
S z o m b a t h e l y i  J á n o s  ir ez ügyben karó és fa-szalli- 
tás végett és „jó választ vár.“
B a k y t t h  P é t e r  még 1630- és 1631-ben is sür­
geti a megyét, sőt a bekövetkezhető veszélyre figyelmezteti 
„kitől Isten oltalmazzon“ — hogy aztán az ne neki tulajdo- 
nitassék. Csak hogy P á l f f y  I s t v á n  meg Fülekre is 
kér segélyt „ingyen“ adatni; K o h á r y  P é t e r  meg a 
Damásd várhoz stb. Az előbbi Újvárból 1633. ismét Palánk 
és Ileménd „igen elromladozott" várak felépítését sürgeti, 
(öregeiről már szó sincs!)
1633-ban a Hagy Iván fentebbi értekezésében idézett 
N a g y  T a m á s  ir a megye alispánjának Palánk kijaví­
tása végett, míg 1653-ban P o g r á n y i F e r e n c z  an­
nak megnagyobbitását indokolva kéri u megyétől, mely ezen 
levelet azon évi május 8-án Korponán tarlóit közgyűlésen 
tárgyalta. — P á l f f y  I s t v á n ,  B o s n y á k T a m á s ,  
F o r  g á c h A. mind csak Palánk megerősítését sürgetik, 
miből következhető, hogy Drégel megszűnt már számbavehető 
erősség lenni.
1657- ben W e s s e l é n y i  F e r e n c z  nádorispán 
Beszterczebányáról hivatalosan közli a megyével P o g r á- 
n y i  F e r e n c z  palánki f ő k a p i t á n y n a k  hozzá i- 
rott levelét, melyben siralmas hangon kér nagyobb erőt for- 
ditatni Palánk várára, mely „13 vagy II esztendő előtt 
mind tőből kiégett,“ de most ismét a nagy szelek sok karót 
kidönlöttek, már soknak töve mind el rodhadott stb kér te­
hát a megyétől „ő Fülséghe Wegh lmza“-ra és „Sarampoia“- 
ra h á r o m  e z e r  karót. (Ezek lesznek valószínűleg azon 
karók, melyeket az általunk e lapban közlendő rajz tanúsá­
ga szerint B o u t t a t s hollandi utazó 1688-ban saját sze­
meivel még látott.) P o g r á n y i  F e r e n c z  utolsó (meg­
levő) levele 1662-ik junius 6-án kelt Drégel-Palankon. (L. 
Hontmegye levéltára XYII.-ik csomagaban.) Ezen itt idézett 
levelek mind magyar nyelven Írattak.
Drégol-Palánk (Thaly Kálmánnak hozzám irt szives 
értesítése szerint) a Rákóczy-korszakban immár romokban he­
vert, helyőrséggel nem bírt. (L. errőli levelét ez emléklap 
levelezései közt.)
P. L.
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R a jz : M á j e r Is tv á n , ez. p ü s p ö k .
§ £ O t i ? i  c w v í c  k c .
Megénske1ni mi’yen hős vahíl 
Mit érne oh az én szerény dalom? 
Hisz nemzedékről nemzedékre száll 
Hazádért éré legdicsőbb halál 
Mert áll a bérez, és rajt a várorom!
S bár összeomlott mindmik fala 
A zord idő emésztő vas fogán,
De még a kőnek, várnak lesz nyoma 
Szondi! emléked el nem vész soha 
Mig egy magyar fog élni e hazán!
Mig egy maroknyi földje megmarad 
Mely itta egykor hősi véredet,
Mig kikelet a fának lombot ad 
S a lomb között pacsirta-dal fakad 
Megőrzi e hon, szép em1 ékedet!
Magasztalásr51 szóljanak nagyok 
Ihlet ajakkal liymnuszt zengve rád,
Hogy viszhangozzák késő századok!
De én nekem, lei csak parány vagyok 
Szerény dalom tán meg sem hallanád!
S még is, oh még is! engedd meg nekem 
Dicső halott a Drégel vár felett,
Hogy könnyet ejtsen bánatos szemem,
S a koszorúhoz melyet nemzetem 
Sírodra tesz ; —  fűzzek egy levelet!
£ it/R u a i^  tyJ iíi'tó v ia . *)
*) E szép költeménynél kívántuk felhasználni a J püskök úr szép rajzát, mely a vár-romot jobbra fiin 
«Magyar Salon“ szerkesztőségének szívességéből a művész- L teti elő. /'. L.
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Drégel-Palánk.
Irta : Hőké Lajos.
(A név dicsősége, eredete. Huntflak. Szondi György. Szóhagyomány. Török uralom. Országos közmunkák. 
A vár pusztulása, s a falu újból benépesítése. Természeti ritkaság.)
RÉGEL nemcsak arról nevezetes, hogy 
vára emlékét Szondi vére szentelte, ki­
nek viszont emlékét költőink jobbjai: 
Arany, Gzuczor, Erdélyi, Kölesei szentel­
ték meg, hanem arról is, hogy miután a török Budát 
elfoglalta, egyéb ipoly-melléki várak közt, Drégel 
lett Magyarország egyik végháza, a bányavárosok 
egyik előbástyája, melynek jó karban tartásáról 
száz éven túl gondoskodtak az országgyűlések. Szo­
morú emlékezet! midőn a XYI. század elején még 
Jajcza, Szabácz, Belgrád, Szendrő valának Magyar- 
ország végőrházai, elöbástyái, azon század második 
felében, sőt majdnem az egész XVII. századon át, 
60—80 mértfölddel belebb, Drégelnek s az Ipoly 
völgyén egyéb vártársainak kelle az ország véd- 
bástyáiul szolgálniok!
A Drégel név és vár eredetéről bizonyosat 
nem tudunk. Miklós, lionti főispán, egy 1330-ki 
okmányban magát egyszersmind d r a g u 1 i vár­
nagynak nevezi. Egy 1342-ki okmányban, Karan- 
csuk mester, honti ispán és négy szolgabirája, a 
király parancsára, a D r á g u l  várához tartozó bir­
tokokat kinyomozván, Olvárt a sági prépostnak 
átengedte. Ezek szerint a XIV. században Drégel 
neve Drágul vala, alkalmasint ily személynévtől. 
Drakul oláh vajda Hunyadi Jánosnak volt kor­
társa. — P a l á n k :  váralja, vár melléke, mint az 
Munkácson, Szegeden, Szolnokon is neveztetik. 
A drégeli palánk, egy sövényei font karó kerité- 
sü, mély árku erőd volt az Ipoly partján.*)
A durva építésű emeletes kastélyt, az itteni 
béreztetőn, mikép az romjaiban máig látható, a 
környező fa’romok és árokkal, valószínűleg egyik 
Huntfi épitteté, s Hunt szigetvárának a XIII. sz. 
végén elpusztulása után, Hunt vármegye ispánjai, 
az ipolyvidéki Nagy- és rimamelléki Kis-Hont 
nemeseinek gyűléseit a Palánkkal átellenes II i d-
*) Hogy Palánk erőd, nemcsak karókkal, de k ő b á s ­
t yá va l  is körül volt kerítve, már Nagy Iván czikke alatti 
jegyzetünkben okmányilag igazoltuk. P. L.
v é g r e  tették át, aminthogy a várispánok és szol- 
gabirák határozatai, a XlV. és XV. században 
Hidvégen keltek.
A XV. század elején lehetett, hogy a d r é ­
g e l  i Hunt, a c s á b r á g í  Hunttal viszályban, en­
nek várát erővel bevette, magát is foglyul ejtvén, 
családostól kiölte; miért is a nádor által elítéltet­
vén, Drégel vára, népfölkeléssel bevéteték; a vár 
ura minden javaitól megfosztaték, s ezzel Hunt 
vezér itten négyszáz évig uralkodott egyenes ágá­
nak vége szakadt. 1438-ban az urtalan jószágot 
Palóczi György esztergomi érsek Albert királytól 
fölkérte s a király, az érsek által lett megkoro- 
náztatásának emlékére Drégelt a hozzátartozó Pa­
lánk, Hont, Hidvég és Dejtár falukkal az eszter­
gomi érseknek ajándékozta.
Drégel vára, Drégelfalva és Palánk lakosai, 
a Huntok alatti állásukat az esztergomi érsek 
uradalma alatt az újabb időkig föntartották.
Drégel népe szolgált robotot, adott dézsmát 
hajdan a vár, utóbb a falu urának. Palánké ellen­
ben a vár őrségét képezte, s hadi szolgálatot 
teljesített. Palánk, ámbár Drégeltől csak egy utcza 
választja el, majdnem csupa házas zsellérekből 
áll, és noha 1735-ben egy csapat beköltözött német 
családdal gyarapodott, az újabb időkig, a drégeli 
bírótól külön saját választású hadnagya volt, a 
régi katonai szerkezet emlékéül.*) Az ötvenes évek 
óta Drégel és Palánk egy faluközséget képez egy 
községi bíró alatt.
A török 1541-ben Budát, majd Váczot, Esz­
tergomot, Nógrádot elfoglalván, az országos rendek 
az 1546. 44. tcz.-ben, egyebek közt, Pásztó, Ság, 
Drégel várainak országos költségen leendő meg- 
erőditését elhatározák, s Drégelvára kapitányává 
Szondi György nevezteték ki. Drégel vára, az ipoly-
*) Ezen paraszt-hadnagy rangjának külső jelvényéül, 
háza előtt, még a 48-as évek előtt is fából faragott katona­
báb állott oszlopon, melyet 49-ben a lakosok félelemből — 
az osztrák hadsereg közeledésekor megégettek. P. L.
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parti falutól félórányira egy 200 öl magas hegy­
tetőn, — az ágyuk föltaláltatása óta, — a szom­
széd Kecskehegy uralkodván rajta, korántsem bir 
egy védvár kellékeivel. A várkastélynak, a Hun­
tok egykori lakának védeszközeit: a hegy magas­
sága, a környező falak, árok és négyszáz főnyi 
őrség képezék. 2 *)
1552-ben Szolimán török szultán, Erdélynek 
Zapolyai János király özvegyétől Izabellától, csere 
ürügye alatt Ferdinand király által lett elfoglalá­
sáért bosszús, a budai és belgrádi pasáknak meg­
hagyta, hogy Ferdinand király birtokaira támad­
janak. Ali, budai pasa elsőben is Drégel várát 
szállta meg s falait hat ágyújával döngető, két 
napon át, midón a vártorony ledőlt, s többeket 
romjai alá temetett. Ékkor Ali, a szomszéd nagy­
oroszi papot, Mártont, Szondi személyes barátját 
beküldi a várba, hogy' beszélné rá Szondit: adná 
fel a többé úgyis meg nem védhető várat; a pasa 
hitére fogadja, hogy a várbeliek minden vagyonuk­
kal bizvást tova költözhetnek. De Szondi, a hitére, 
becsületére bízott várat végleheletig nem engedi, 
azonban látva, hogy a falak düledeznek, magát 
tovább nem tarthatja, két kedves dalár apródját 
— mondják — természetes fiait és két török rab­
ját, skarlátba öltöztetve Alihoz küldi az izenottel. 
hogy ő ugyan akár győz, akár hal, a várat utolsó 
csepp vérig nem adja fel, de ha elesik, hulláját 
vitézi módon temettesse el, kéri egyúttal, hogy 
ezen fiukból derék embereket növeljen. Erre min­
den ingóságát a vár terére vitetvén, saját kezével 
fölgvnjtá, hamuvá égetó, lovait, nehogy a török 
rajtok a magyar ellen harczolhasson, az istállóban 
leszurdalta; azután kevésre olvadt népet neki bá­
torítva kiront az ellenségre, midőn egv golyó által 
találva, még féltérden is vagdalkozva, lelövetik, 
s levágott 'feje Alihoz vitetik. Ali az elesettet 
dicséretekkel halmozván, hulláját eltemetteté, fölé 
zászlós kopját, vitézi halála jelvényét tűzetvén 
1552. július 9-én. (Hontmegye kezdeményére Simor 
János bibornok-primás saját költségén, a hős Szon­
di emlékét kápolna építéssel tisztelte meg 1884.)
Szondi és társai hős halála korán sem szol­
gált például a szomszéd erődök őreinek. Drégel 
elestével Ság, Gyarmat, Szécsény, Salgó, Bura, 
Hollókő várait az őrség az ellenség szabad márta- 
lékául gyáván odahagyta.
2) Hogy Szondi ennyivel sem bírt később okmányilag 
kifogjuk mutatni. P· L.
Drégel amaz ostroma korából fönmaradt két 
szóhagyományt jegyeztem föl. Egyik ez: Szondi 
látván a vár közel bukását, a benszorult nőket 
és leányokat a várból egy alaguton kibocsátotta^ 
mely alagút vagyis árok, bár a vártól jó távol 
van, máig „leányárok“-nak neveztetik.*) Második: 
hogy egy nagy-oroszi varga illő jutalomért ajánl­
kozott Alinak megmutatni, miként juthasson köny- 
nyü szerrel a várnak birtokába. Ali azt Ígérte a 
vargának: annyi aranyat kapsz, mennyi a bőrödbe 
fér. A vár bevétele után a varga az ígért juta­
lomért jelentkezvén, Ali a vargát megnyuzatta, 
bőrét megtömvén aranynyal, azt mondá a nyúzott 
embernek: ily jutalmat érdemel az áruló !
1552-től 1593-ig uralta Drégel vára a törö­
köt, midőn Tiefenbach Kristóf császári kassai ka­
pitány, a magyar országnagyokkal és fölkelő nép­
pel, az Ipoly vidékéről, ebbeii Drégel-Palánkról 
is elriasztá a megfészkelt ellenséget. A török fön- 
tartá a várkastélyt falai s árkolatával, de az Ipoly 
partján is tartott sövénynyel befont palánkerődöt, 
melyet aztán a magyarok is félszázadnál tovább 
tataroztak s újra kiépítettek. A várkastély eredeti 
mész- és homokkő falaiban a téglafoltozások való­
színűen török müvek. A drégeli és gyarmati törö­
kök rizstermeléssel is foglalkoztak. Tanúsítja, ezt 
S mesénkén egy — száz — Illési pusztán ezer, 
Szelestyénnél, a Kürtöspatak tövénél, egy még 
hosszabb gát, melylyel a hegyi vizet a földöntözésre 
fölfogták. 1589-ben Bori Mihály, a bakabányai őr­
ség hadnagya, Ibrahim palánki béget a foglyok 
kicserélése alkalmával sértő szavai s viselete miatt 
egy szál kaidra kihívta, de a párbaj, utóbb köz- 
megegyezés folytán elmaradt.
Visszakerülvén Drégel magyar kézbe, a XVII. 
század országgyűlései, a végházak megerőditésében 
Drégelről mindig gondoskodtak. így az 1602. 14. 
ez. Drégel-Palánkhoz és Nográd várához: Zólyom 
az 1604. 13. ez. ugyanoda Hontmegye közmunká­
ját rendelő. 1605-ben Drt gel-Palánk őrsége Bocskai­
nak önként hódol. 1606-ban a zsitvatoroki béke 
több ipolyvidéki várak közt Drégel-Palánkót is a 
magyar királyság részére biztosítja. 1613. 15. t.-cz. 
Trencsénmegye közmunkáját rendeli Palánkhoz. 
1618. 49. tcz. Horvát György selmeczi járása, 1622.
*) Ez áll, csakhogy e szóhagyománynak annál kovésb- 
bé lehet történelmi alapja, hogy ez árok semminő összeköt­
tetésben nincs az ettől félórányira fekvő vártól
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36. Bori Ferencz ugyanazon járása, 1635. 92.. 
14. §. Hontmegye egy, 1638. 70. két járá­
sa, 1647. 153. ugyancsak Hontmegye egy já­
rása'rendeltetik Palánk erődítéséhez. Mig a török 
bírta Drégelt, nem sokat teketóriázott, hanem rá­
irt laconice Hontmegye alispánjára: te kutya vi- 
czispán ! holnap száz szekér legyen a vár alatt!
1649-ben Hrégel-Palánk hiányzik az ország­
gyűlés által megerősittetni rendelt végházak közt, 
mert Ibrahim budai pasa, hivatkozva a Forgách 
és Zrínyi grófok példájára, kik a török birtokot 
háborgaták, Palánkot elfoglalta, de nem soká tar- 
tá meg, mert már 1650-ben megyei jegyzőkönyv­
ből Pogrányi Ferenczet tudjuk Drégel-Palánk ka­
pitányának. Az országos közmunkán t. i. Palánk­
nak karók s vesszőkkel megerősítésén s az árok 
mélyítésén kívül, Hontmegye az őrségnek élelem­
mel ellátásáról is gondoskodott. 1655. 3. tcz. Pa­
lánkra kétszáz lovas, ugyanannyi gyalogőrség, e- 
zenfelül a 116. tcz.-ben a vár kijavításához Tren- 
csénmegye rendeltetik, mely rendelet az 1659. 
130. tcz.-ben ismételtetik. De már az 1681. 5. tcz., 
hol a végházak újból megerősítése, a török kiű­
zetése előtt utoljára rendeltetik, a végházak sorá­
ban Drégel csak annyiban fordul elő, hogy az 
1655-ben ide szánt katonaságnak Korponára átté­
tele határoztatik. Miből látszik, hogy Drégel ren­
des erőd s végház lenni megszűnt.
Maga Drégel-falva a portyázó törökök, a 
palánkbeli magyar katonaság, folytonos sarczolásai 
miatt, a szomszéd Hidvég, Leklincz, Ipoly-Keszi 
falukkal együtt 1630-ban üresen hagyatott, míg­
nem 1646-ban, Ibrahim budai pasa a szétoszlott 
lakosokat uj alku mellett visszaédesgetfe. Az ere­
deti török szerződés, magyar fordítással elveszvén, 
másolatban megvan a parochia históriájában, me­
lyet gróf Nádasdi Ferencz utóbb kalocsai érsek, 
1808-tól 1816-ig drégeli plébános szerkesztett: „Én 
Ibrahim Cselebi, Budán, adom tudtára mindenki­
nek, a kinek illik, kivált a hatalmas császárunk 
igaz híveinek, mivel a Drégel-falva nagy sok idő­
kön folyvást pusztaságban lévén, most ismét újon­
nan épülni kezdett, és hatalmas császárunk biro­
dalma alá hódoltattuk, hogy azért ők békességbe 
nyughassanak, és épülhessenek, megalkudtam ve­
lők adójok, summájok és szolgálatjok felől, úgy 
hogy minden gazda sz. György és sz. Mihály a- 
dójára fizessen 50—50 pénzt, egy—egy pint vajat; 
a gazda azon kívül két forintot, a zsellér 25 pénzt, és 
dézmákkal, borral búzával tartoznak; szarvasmarhá­
tól 3—3 pénzt fizetnek. Ebben fogadom emberséges 
hitemet, hogy őket megtartom, mig jobban épülhet­
nek. Melyről adom a pecsétemmel megerősített leve­
lemet. Váczon, május 14-ike 1646. Idem qui supra.
Ugyancsak a parochia históriájában másola­
tilag fönmaradt II. Rákóczi Ferencz latin védle­
vele Esztergomból, 1706-ból;) Bercsényié Losoncz- 
ról, magyarul, 1708-ból ; Pálfié németül, Budáról 
1712-ből. — A kuruczháboru alatt Palánk ismét 
megerősittetett.1 23) Drégel várkastélya azonban, már 
akkor tetőtlen állt; jelen század elején pedig, úgy 
a mint romjaiban szemlélhető, gazdasági czélokra, 
részben a dejtári templom építésére széthordatott.
A drégel-palánki parochiához, mely az or­
szágban a legjövedelmezőbbek egyike tartoznak: 
Hont, Hidvég, Yecze, 3300 kath. lélekkel, kikből 
Drégelre 830, — Palánkra 450 esik. A XVII. 
században, a reformátusoknak Hont és Xógrádme- 
gyére terjedő, akkor számosb, ma csak nvolcz egy­
házközségből álló vidéke, máig drégel-palánkinak t 
neveztetik.
A várhegy oldalán, több négyszög ölnyi 
téren, az eső gránát köveket mos ki, melyek 
csiszolhatok, de nagy keménységük miatt ki 
nem fúrhatok. Másik természeti nevezetesség, 
a várromhoz félórányira, egyik hegyoldalon az 
úgynevezett ó r i á s  p a d. Az óriás kettős üle- 
pének és a pad előtt 15 hüvelyk nagysá­
gú két lába talpának mészkőbe nyomott helye 
fölismerhető. A szóhagyomány azt tartja, hogy az 
itteni hegyek közt valaha óriások tanyáztak. 2) 
1852-ben egy drégeli ember szántás közben két. 
sugár ágyucsövet talált, s eladta egy pesti harang­
öntőnek. Tehát ezek is, valamint a pesti reform, 
templom harangjai, melyek elébb a navarini ten­
geri csatában elsülyedt török ágyuk valának, je­
lenleg a vallás czéljaira szolgálnak.
Hőké Lajos. V
*) Thaly Kálmán szerint már nem. P. L.
2) Ezen Hontmegyénkben több helyen található „óriá­
sok“ lépéseit V o g t  az európai hires tudós, csupán a termé­
szet játékának véli lenni. P. L.
3)  H ő k e  L a j o s  Hontmegyének hosszabb ideig tu­
dós levéltárnoka volt, ki a megvét egy majdnem egészen 
kész monográfiával megajándékozta, melyből mutatványul e- 
zen jeles czikkének közlésére szives engedélyét megnyertük.
P. L.
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Tekints fel ősi nemzedék Elült a harcz, de hajh! utána
A romvár omlatag kövére, Ke1 etkezett vásári zaj.
Min a hunyó nap pírja ég, AJkudt a nép, kalmár utóba
Vagy tán a hősök drága vére? — Ki is vesződnék Szondival!?
Szégyenpir az hogy annyi század S a jobb szivekbe lett temetve. —  —
Emléktelen hagyd e várat. De már dereng a nagy nevekre.
Elhult a hű várkapitány, Mégsem a hon, csak szűk megyéje,
És véle mind kemény vitézi. S a békés bíboros emel
Számukra sírt jó Ali hány, Szentélyt a várromok tövébe.
Ki hősi voltuk látta, érzi. Szondink sind ezt érdemel.
Nemes pogány! üdv, · hála érts; S nem lelni bár a régi sírját,
Emléket is e'ső tevéi te. Ott lesz, ahol nevét föl Írják.
Csak kopjaszál de ám felér ügy sincsen ő a rög között.
Márvány szoborral, hisz’ az adta, Porát a szél át völgy- s hegyen
Az ingere’t pogány vezér; Szét fát a rég hazánk fölött,
Ki annyi spáhiat siratta. — Hogy egy szem mindenütt legyen.
S elkorhadott bár rég a szálfa, S hol szent hevét szivünkbe oltja
Helyébe mást nem szúrt hazája. E szentély lesz nagy lelke boltja.
A vérben gázló századok Hadd jöjjenek az unokák,
Vas lába sirhahnát letiprá. S boruljanak e szóit küszöbre.
Es elfeledve alhat óit, Az ő szerelme szálljon át
Ha költők lantja nem tanít rá: Eszményekért hideg szivükbe:
Ki volt e hős, mint küzde térden. — Hogy ott hol férfi kell a gátra,,
Feledve vón a legszebb érdem. Álljon ki mind, mint Szondi társa.
Derülj fel hősi omladék!
Sasod méltó emléke áll.
S a bú mi fődet nyomta rég
Ma végre szent örömre vál:
Mert nép mely -múltjáért hévül
Örökkön él, el nem merül!
(Palást, 1884.) c L i á u í í a  a L lo á n .
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Szondi a magyar költészetben.
Irta: Gyürhj Ödön.
: költészet feladata nagy és magasztos.
Elzengeni az emberi s z í v  titkos érzel­
meit, tündéri ábrándjai, méla álmait, elda­
lolni a szerelem régi és mindég uj bűbájos, 
szivtépő történetét, uj eszméket, uj elveket hintve 
el a forrongó emberiség kebelébe, azt a tökélete­
sedés, az elöhaladás utján, vezetni, lelkesíteni, s 
elővarázsolva a ragyogó múlt fényes napjait, tör­
ténelmünk kimagasló alakjait, megtanítani szeretni, 
forrón, lángoló lelkesedéssel — a hazát.
A haza. Igen, ez a költészetnek mintegy 
központja, erről dalolni, ezért lelkesíteni, egyik 
legszebb feladata. A nagy, mély, forró honszeretet 
adja meg a költészetnek a nemzeti vonást. A koz­
mopolita költé;zet, mely nem törődik a földdel 
hol születtünk, a néppel melyhez tartozunk, a 
múlttal mely őseink dicsőségét regéli; fölemelked- 
hetik a művészi, a jklasszikai fokra, de nemzeti 
nem lesz soha, ^akkordjaiból hiányzani fog egy 
hang, s érintetetlenül hagyja szivünk egyik húrját 
mely „ h a z á t  k í v á n ,  h a z á é r t  v e r “
A magyar költészet, — különössen a leg­
utóbbi időkig — híven megfelele ezen feladatainak 
is. Nemzeti fényes múltúnk, szomorú jelenünk, s 
a jövendőbeni remény 'hangzik fel költőink dalai­
ból. Felkeresik a helyeket, hol a dicsőség koszo­
rúit fontuk homlokunkra, fel a temetőket, hová 
nemzeti nagyságunkat temettük el. S ott buzgó i- 
mával, itt fájó könynyel áldoznak a magyarok Is­
tenének. Ma már alig van egy kiválóbb momen­
tum nemzeti történetünkben, miről a költők éneke 
nem zengett volna.
S z o n d i  G y ö r g y  hősi vértanusága szin­
tén fel van írva történetünk lapjaira. Az ő nemes 
jelleme, vallásossága, hazafisága dicsővé teszik 
mindig nevét. Például szolgál háromszáz éven ke­
resztül az utódoknak, mint dicső példát mutatott 
Zrínyinek, a szigetvári hősnek. Nem találkozott 
volna-e hát dalnok, ki lantjára vegye az ő nevét, 
ki szent megilletődéssel keresse fel nyugvó porait? 
Csak az ő emléke volna elfelejtve megsiratatlanul?
Nem. Az ő neve is él a dalban, és élni fog 
örökre.
Hiszen talán még virág sem nyílt sírja felett, 
elhaló sóhaja még itt lebegett a három bérez ho­
nában, már is szerte hangzott az országban neve 
és hősi vitézsége, a régi igriczek és hegedősök 
utolsó képviselőjének T i n ó d i  L a n t o s  S e b e s ­
t y é n  n e k ajakán.
Az „utolsó magyar dalnok,“ a XYI. század 
eme hazafias költője, ki lángoló honszeretete, min­
den pártokon felül emelkedő jellem sziráldsága 
által, mint ember is méltó helyet foglal a nagyok 
közt, már 1553-ban énekelte meg a drégeli ese­
ményeket. Költeményének ugyan nem annyira köl­
tői, mint inkább történelmi becse van. Történet 
irói hűsége és részletessége, mely minden más 
munkájában is a tárgy költői feldolgozása felett 
uralkodik, s mely által éppen „kora történetére 
nézve egyik legbecsesebb kútfővé lett“, itt is ér­
vényre emelte magát. Híven, részletesen, de kevés 
költőiséggel írja le Szondi hős tettének történetét 
s megőrizte számunkra Szondi egy másik bajtár­
sának a nevét is — Zoltai Jánosét.
Töretni az basa kezdé Drégelvárát,
Ott ám lerontatá egy szép magas tornyát, 
Szondi ott elveszte egy vitéz szolgáját 
Jó Z o l t a i  J á n o s t ,  meghala torony alatt.
Midőn a hős vezér nevét a honfiúi kegyelet 
virágaival fonjuk körül, illik a hű bajtársról is 
megemlékeznünk.
Tinódi után K ö l c s e y  dalaiban hangzott 
föl először Szondi neve. Kölesei különös bensőség- 
gel, különös előszeretettel, viseltetik a drégeli 
nagy eseményekhez. Lelke előtt lebeg mindég ez 
a kép, a honszeretet ez a magasztos tragoediája. 
S midőn a szomorú, a sötét jelenbe megnyuvást 
nem találva, egy szebb, egy eszményiesebb világ 
után sovárgó lelkét bolyongó fantáziája a szép, a 
fényes múltba vezeti: édes örömmel, ábrándos 
merengéssel pihen meg a drégeli romokon, s éne­
kében mintegy önkénytelenül, öntudatlanul ve­
gyül be Szondi emléke.
„Drégel“ czimü kis költeményében elégiái 
sóhajtással keresi fel a „fellegi bérczen“ a drégeli 
várt, a helyet, hol Szondi állt, küzdött és elhullott, 
s a hol most „vad bokor árnyaiban néma homály 
leng,“ mig sírja felett „az örök hir égi virága, 
századok óta virul“ . . . Majd midőn „Zrínyi da­
lában“ a multat a jelennel méri össze, s a fényes
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múltra kivetkezett törpe jelen lelett zokog, ismét 
Szondi tűnik fel előtte, mint a régi letűnt nagy­
ság, hősiség szemólyesitője.
Hol van a bérez és a vár felette 
Szondi melynek sánezait védette 
Tékozolva híven életét ?
Honnan a hír felszáll s arczulatja 
Láng sugárit távol ragyogtatja 
S fényt a késő századokra vét !
Itt van a bérez s omladék fölötte 
Mely a hőst és hírét eltemette 
Bás feledség hamván s néma lan t;
Völgyben ül a gyáva kor, 8 határa 
Szűk köréből öné saslakára 
Szédeleg ha néha felpillant.“
Az 1830-év utolsó napján egy hős-költemény­
hez is hozzá fogott, mely Szondi hős tettének 
emlékére lett volna szentelve, de a kezdő 16 soron 
kívül több nem készült el belőle.
Majd később az irodalmunkban oly nevezetes 
szerepet játszó Auróra kör egyik hírneves költő­
jének C z u c z o r n a k  ragadta meg figyelmét Szon­
di vértanusága. Balladás alakban irt költői elbe­
szélésében „Szondidban énekli meg a nagy hős 
tetteit és halálát. „Költeménye, írja róla Greguss 
— erővel és ékesen van Írva.“ Lebegő soraiból 
kihaljuk a harczi riadalmat, a fegyverek, csattogá­
sát, az ágyuk dörgését, az ostromlók és ostrom­
lovak elkeseredését.
„Jó Szondi parancsol az ormi lakon 
Buzdítja vitézit az őrfalakon ;
Lobbannak az ágyúk a bástya zuhan 
Jelt ád Ali s népe reája rohan 
Csöng kardon a kard 
Kar dönti a kart.
Vérben hörög a török és vész,
Döbbenve vonul to\a más rész,
8 Drégel valamint ama bérezi vadon 
Rongálva ugyan, de fen áll szabadon.“
De mind hasztalan. A honszeretet, a vitézség, 
a lelkesedés megtörik a túlnyomó török csorda 
erején. Szondinak választania kell: halál vagy 
megadás. S ő a hazáért az elsőt választotta.
Lábán seb esik 
Térdére esik.
Karjában erő lobog, öl, ront,
Miglen sok ütött sebe vért ont.
Hajh ! nem szüve még,' hanem élete fogy,
S dárdája kezébe szorulva le rogy.
8 most alkonyi lengeteg éri nyomát, 
S enyliitgeti mennyei béke porát.
A költemény minden szépsége mellett is a- 
zonban, annak végsorai nem elégítik ki érzelme­
inket mindenben. Látjuk a hőst küzdeni mint egy 
oroszlánt forrón szeretett hazájáért, mély vallásos 
meggyőződéséért, látjuk sebekkel elborítva hősi- 
leg elhullni a küzdelemben, de nem látjuk mint­
egy nyugtatásul a tragikus esemény hátterében 
győzelemre juttatva az eszmét, melyért küzdött, s 
mely, bár ő elhullott is, halálával le nem győzet- 
tetett, sőt épen ezáltal még jobban diadalmaskodott.
Szondinak Czuczor után egy másik megé- 
neklője, a balladák nagy költője, A r a n y  J á ­
n o s  ezt az eszmei diadalt tünteti fel költemé­
nyében „Szondi két apródjá“ban.
0  nem írja le mint Czuczor, Szondi küzdel­
mét és hősi halálát, de elbeszélteti azt mint meg­
történt dolgot, Szondi két hátra maradt apródjá- 
val, kiket Szondi még halála előtt gazdag ajándé­
kokkal Alihoz küldött, hogy életüknek kegyelmez­
zen meg, Ali a vár elfoglalása után öröm ünne­
pet ül; szolgái serege körül rajongják őt, csak a 
két fiú hiányzik ez ünnepről kik a „szép zöld 
hegyormon“ uruk sírja mellett éneklik annak 
diadalmát.
Két ifiu térdel, kezükben lant 
A kopja tövén, mintha volna feszület
Ott térdel a gyöngy pár, kezében a lant 
És pengeti, pengeti árván.
Egy szolga értük megy, hogy lehívja Alihoz 
a fiukat. Itt kezdődik a szép pár beszéd, az a 
mesteri kettős szerkezet, mely oly szépen tünteti 
ki az eszme diadalát, melyért Szondi életét áldoz­
ta. A szolga csalogatja, érzéki gyönyöröket ígér 
nekik, de a fiúk rá sem hallgatnak; lelkesen, tűz­
zel éneklik tovább Szondi vitézségét, úgy hogy 
maga a török szolga is elragadtatva igy kiált fel:
Rusztem maga volt ö ! s hogy harezola még,
Búr ágyú golyótól megtört ina, térde!
Én láttam e harezot! . .' .
De a dalnak csak nem akar vége szakadni. 
A szolga türelmetlenkedik s már többé nem ígér, 
nem hizeleg, de Ali „vesszejével és börtönével“ 
fenyegeti a „kölykeket.“ Az ifijak azonban nem 
rettennek meg, sőt inkább felbátorodva egy meg­
rázó átokkal fejezik be dics himnuszukat:
Apadjon el a szem mely czélba vévé! 
Száradjon el a kar, mely őt lefejezte !
Irgalmad oh Isten ne legyen övé 
Ki miatt lön ily kora veszte.
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„íme — Írja Gregus Ágost — a legyőzött 
fél diadalmat ül a győztes fölött, a kegyelemre 
szorult két árva daczol, szembe száll az árral, ki­
nek kényétől függnek. A két apródban Szondi 
szelleme nyilatkozik „a megdicsőült Szondi.“ Az 
- ellenség megölte a testet, de az eszmét meg nem 
ölhette. Az eszme képviselője, az egyén maga el­
vész, de az eszme, az igazság diadalmaskodik.
Az eszme ezen diadalának feltüntetése teszi 
oly széppé, oly megragadóvá Arany ezen költe­
ményét.
A S z o n d i  k ö l t é s z e t n e k  ez a ko­
r o n á j a .
Előtte és utánna voltak még számosán, — 
kiket mind felemlíteni nem e sorok feladata, —
kik Szondiról énekeltek. És lesznek még a jövő­
ben is sokan.
Mert emléke szent lesz a nemzet előtt min­
dég. Sírjához fogunk zarándokolni, ha a szenve­
dések sötét fellege borul honunk egére, hogy pél­
dájából merítsünk reményt, lelkesedést és erőt; 
sírjához jövünk, ha hazánk egykor nagy, dicső és 
szabad lesz hogy áldozatot mutassunk be érte, ki 
nemzeti nagyságunkért vérét ontotta.
Hősi küzdelmeinek színhelyét lerombolhatja 
az idő vas keze, hamvait szétszórhatja az éji szél 
messze a hazában, de emlékét nem törölheti ki 
sziveinkből semmi. A fölött
„Az, örök hír égi virága virul"
Gyürhy Ödön.
Λ
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C o n d i t a .
Üdvözöllek tisztes, megmohosult kövek; 
Emlékei véres, nagyszerű napoknak,
Üdvözöllek D réged, Szondi sziklafészke:
Melyben annyi jó hős hamvai nyugosznak ; 
Feléd repül képzeletem, hadd dalolok én is rólad, 
Koszorúsok kobza mellett hadd fúvóm meg ti-
( linkómat!
Régesrégen történt —  két oroszlán nézett 
Ádáz dühvei egymás vészjósló szemébe;
Egyik, a bitorló harezi dicsőségét,
A másik a honfi becsületét védve —- 
S összecsaptak; —· óh' mi szép volt égretörő ri-
( adatniuk.
Mint viharban, égzengéskor —  remegett a föld
(  adattuk.
Eldőlt a harcz sora, Szondi lelke fölszállt 
A magyarok örök, igaz Istenéhez,
De a diadalmas, harczban edzett vén sas 
Hy gyözedem felett örömet nem érez —
Es legyőzött ellensége meghidegült tetemére 
Alinak kél könnye csordul, győzelmének drága bére.
S Drégel várral szemben fekete sirt ásat 
Becsületes harczban esett ellenének,
Zászlós kelevészét feje fölé szúrja:
Honfiak számára imádság jelének —- 
S két énekes kis aprodját maga mellé fölfogadja,
Ő lesz most már Szondi helyett mindakeltő édes
( atyja.
** *
Romja van már csak a drégeli várnak, 
Rég elporlott Ali lobogós kópiája;
De helyébe a hit ragyogó keresztjét 
Tűzte föl az úrnak bíboros szolgája,
S kis kápolna szent keresztje hirdeti a magya­
roknak :
„Szondi nagy volt —  és e dombon az ő ham-
(vai nyugosznak.
(Esztergom.)
SB. §;&α(·>ό 0T£.i'fwvfy.
Hogy iskolába vitt jó gyámatyám 
S áz itt csodáit néztem, bámulám,
Emlékszem (egy napfényes reggelen)
Szemem, szivem fellángolt Drégelen!
Elmondta nékem Szondi esetét 
S szivemben égett honfi-büszkeség!
S én kérdezem: gyászoljak itt atyám?
Drégel román hős Szondit . . . .  siratám !
. . .  Oh nem múlást hirdetnek e romok,
Rt régi fényben uj remény ragyog,
Hogy valahányszor szenved Hunnia,
Mint Drégelnek volt, támad Szondija!
(Debreczen, 1884.) @ 0 ύ γ ά *  * )
&&o-h3 í  „ ü iz  d a { to S ‘a i.
&pr.ó3 volt-e csupán , vag-ij. gijevmeít S«>oh-
(3 ina ír a  -fi A
S allos"? ^ölös & A  m á z m a  f u t a t n i  to u a -ll ; 
5"u3ui elég, B o y y  B ő s  oz>iv&üd v ö t  B i z t v a i a  Gennö 
ő s  Pusgtj. e* ii3 υ tol is v á ln i  t u d o t t  a  B o n í z t .
(B.-Gyarmat.) Pajor István.
SWcpc-i.
^113 vő* lég ij. t i  3 leső v ia S a lrn a fi Bii&dteze·
(5):egel!
oFimjjlen a  Iiousíicictet c s illa g a  ozm aiSon;
<2L lieg/gelet tü skön  B o s s z ú t  m oB  lepte titödic, 
S ott len g jen  |a la 3 o n  a  3 ia 3 a ím l BaBíz.
(Ipolyság.) Gerhardt György.
*) Ez időben egy debreczeni lap szerkesztője: Ha a 
1861-ki hontmegyei szolgabiró — s jeles zongorásznak.
P. L.
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Drégel nevezetessége.
AJJON micsoda nevezetessége lehet Dré- 
gelnek, a történelmi emlékű várromján 
kívül? talán „p a l á n  kj  a“*) vagy Pa­
lánk sugár tornya, melyre sohasem kel­
lett és nem fog kelleni sindely ? Büszkék is erre 
a drégel-palánkiak valamint van még egy amire 
igen sokat tartanak. Ez az a r a n y g o m b  nevű 
szőlőhegyük, melynek "arany nedvét, hajdan arany 
kupákból itták őseink.
l)e mindezeknél nevezetessebb a drégeli n e- 
m es g r á n á t .
Ezt azonban nem igen ismerik a drégeliek, 
mert ha ismernék gyűjtenék is, nem hordanák 
ugyan leányaid nyakékül, mert nincsen kifúrva, 
s mert nagyon kielégíti őket az a piros, zöld és 
fehér üveg garális, melyet 20 krajczáron vesznek, 
de ha gyűjtenék lehetne azt másképen értékesíteni.
A gvan át ( ndományos neve: m é s z t i m  
s z i 1 i k a t ) szabályos 
rendszer alakban jeged s 
mindig több egyenletes 
lapu, van tizenkettes, hu- 
szonnégyes és negyven- 
nyolczas, keménysége 6-5 
— 7-5. Előfordu1 magában 
is de többnyire más kő­
zetek törmelékeiben, u. m. csillámpala, gneisz, sy- 
erút, cloritpala és gránitban.
Tan nemes és egyszerű mészvasgranát. Ezek­
nek ismét faj és szín szerint különböző nevei van­
nak. Az egyszerű gránátok között a sárgát t o p á ­
r ó l  i t n a k, barnát c o l o p h o n i t n a k ,  feketét 
m e l a n i t n a k ,  a világos v agy sötét zöldet j e 11 e- 
tit-nek nevezik. A nemes gránát.>k közül azt, 
mely barna vörös, szép fényű és átlátszó a l m á ­
di  n-nak, a másik fajt, mely ugyan ilyen szinti, 
de nem oly világos és többnyire kopott szemekben
fordul elő pyr op- nak nevezik. Ilyen a drégeli 
gránát, melyet kis rajzunk híven tüntet elő.
Nemes gránát talál tátik Piemont, Tirol és 
Csehországban; halvány zöld Szibériában. Hazánk­
ban: Dobsinán, Libetbányán, Oraviczán, Rézbá­
nyán, Visegrádon, Oláhpatakán és Drégelen találni.
A válogatott nagyobb szemeket átfúrják s 
mint nyakéket használják, ilyen 1000 szem 120— 
140 frt, de használják különféle ékszerekbe foglal- 
ványul, a kisebb szemeket pedig a gyógyszertá­
rakban tá rá -nak , vagy porrá törve csiszolónak 
(schmiggel) használják.
Leihelye a gránátnak Drégelen a vár alatti 
hegyoldalban van, a honnét az eső lemossa és a 
viz a hegy csergedező kis patakba hordja. Itt 
csendes eső után sokat találni tisztára mosva, de 
záporok után vagy az iszap borítja el, vagy a meg­
dagadt patak árja magával söpri az Ipolyba.
Röviden összevonva 
írtam ezen ismertetést 
mert a tért nem akartam 
elvonni más közlemények­
től, de azt hiszem, elég ez 
útmutatásul a touristák- 
nak és azoknak kik Dré- 
gelt felkeresik, hogyjmeg- 
találják azt, mit onnét emlékül magokkal vi­
hetnek.
Látogatói pedig Drégelnek mindig lesznek,
mert a kit a múlt emlékei s a feláldozó hazasze­
retet példái lelkesíteni tudnak, kit szép kilátásban 
gyönyörködni akarnak, kik látni akarják a bíbor­
unk herczeg-primás által emeltetett Szondi-emlá- 
ket, a remek kápolnát, honnét egy áttekintés alatt 
látni Hont és Nógrádmegye székhelyét és az egész 
Ipoly-völgyet, azok fel fogják keresni Drégelt.
Gijitrky Aulai.
R a jz  : F o rs te r  F r ig y e s
*) Palánk kerítést jelent, váraknál védövet, ilyenül szolgált hajdan Palánk Drégelnek.
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(A Szondi-omlék-bizottság által
I.
A templom áll; emlék a hős nevének, 
Ki vértanúként halt meg a honért;
Késett soká, évszázadok telének,
Míg a magasztos eszme tettig ért;
Némán borongó szirttetön, feledve,
Gyászolt a vért öl ázott büszke rom;
Csak vad vihar ha csattogott felette,
Jajdúlt fel a vész-dúlta szent orom.
e l s ő  díjjal jutalmazott pályamű.)
„Hazádnak rendületlenül“ . . .
Vörösmarty.
Nézd győzhetetlen Ali harczi népét 
Jó Szondi, és esdj békeért hamar; —  
M’ért ontni annyi hősnek drága vérét? 
Egy tenger a tar, egy csepp a magyar,
S a mint egy Allah ottfenn az egekben, 
A földön úgy lesz egy úr Szolimán; 
Megnőtt a f é lho l d  szarva, s mérhetetlen 
Arnyátúl a Nap elborítva van.
S e jaj-panaszban ott nyögött Mohácsnak 
Síkjáról á bús temetői, dal;
Mert a mi gyászt a végzet szánt hazánknak, 
Ahhoz Mohács az első ravatal;
Itt szállá sírba a nemzet virága,
Királyi zsákmányt itt ejtett Csele,
Innen gyuladt ki pártok harczi lángja, 
Isztambul igy lön félvilág feje.
Ki áUhat-ellen a bőszült elemnek,
Mely fékevesztett dühhel tör, robog?
Siklós, Temesvár, Pécs, Tata elestek,
Sajgjuk Fehérvárt és Esztergomot;
S most rajtad a sor sasfiak tanyája 
Drégel! — falad már roncsolt omladék;
A vastekéknek záporát nem állja,
S hogy porba hullj, egy uj roham elég!
ím kegygyei áraszt még Ali el téged, 
Megadja a mit csak kíván szived:
Díszben vonúl ki megsanyart őrséged,
Te sérthetlen vagy s szép két gyermeked;
Mi kincset a vár halmozott magába,
Mi bajnokoknak legbecsesb vagyon:
A harczi mének, hú társid csatákba,
Mind óva lesz, s kisérnek szabadon.
De szörnyű lesz, ha még daczolsz, boszúja,—  
Kövön kő, s élve ember nem marad; 
Ozman-hadaknak Bées felé van útja,
S káros, ha múlik, minden pillanat.
Így a követség .—  S Szondi György megadja 
Gyorsan a választ, a hogy sürgetők: 
Vérsz inű zász ló t  tűz ki  a f a l a k r a , 
Megérthetőbb jel, mint bármily beszéd!
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És gondja van, hogy a mi hős szivének 
Legdrágább, attól végbucsút vegyen;
Kezétől hiúinak el a harczi mének,
Zsákmány gyanánt ne bírja idegen;
Máglyán lobog fel a mi kincset érő;
S a kincsek kincse: a két k i s f iú!?  
Lemondhat a hős önnön életéről,
De róluk?! . . .Hol  van vasból férfiú?!!
Oh nincs a honfi-szivnek áldozatra 
Magasb eszménye, mint a szent haza;
Ha ez veszélyben, törne bár darabra 
A vérző szív, megkell hajolnia, 
így érez a hős, és letörli könnyét,
S a két árvától  sajgva e l szakad;
Egy gondolatban fe'találja üdvét:
Nincs  a hazáér t  túl  nagy áldozat!
Nyugodtan áll most ott mint egy had isten, 
Körűié elszánt, lelkes kis hada:
Felharsan a szó ajkán ihleteden:
Csatára társak,  éljen a Haza!
S a kis seregben nincs egyetlen bajnok,
Ki halni bátran nem kész a honért;
A roppant tábor zúg morajt’ alattok,
S remegve hallja dörgni a vezért.
Bömbölve ontja gyilkoló tekéit 
Az álgyu; ing a vár kemény fala;
Kard, lándzsa villog; hajtva zagyva népit, 
Rohamra zúdul ozmánok hada.
Egy százak ellen ! . . .  Bízni hajh hiába!. . .  
Ütött a perez!! . . D e  lássa a vi lág:
Mint küzdenek, mint mennek a halálba 
Érted Magyarhon a hu d a l i á k ! . .
II.
Elzúgott a vihar, vértől piroslanak 
A túlerő alatt leomlott őrfalak,
A hősök ajkait lezárta a halál;
A gyilkos ellen egy élő lényt nem talál.
Mind hősül haltak ők, kegyelmet egyse kért; 
Karjuk most is merőn szorítja az aczé/t, 
Melynek csapásitól ezernyi tar veszett, —  
Sirathatod Ali gyászos győzelmedet!
Mert él a H on melynek romlását esküvéd, 
El a Szabadság:  a romhalmaz csak tiéd; 
A rom, melyből a mig fennáll egy morzsalék, 
Hirdetni fogja a védők dicső nevét;
Hirdetni fogja hogy: bár késve érkezett, 
Adóját meghozd híven a kegyelet;
S e hűk között (a kit csodálunk annyiszor 
Erényiért) Első a bíboros S i m o r !
S örök tanú lesz e szent csarnok, hogy a hold 
Az isteni n apnak csak millő ár ny a volt; 
Mert bár tiporva lön ezerszer a kereszt,
Nincs földi hatalom, a mehj legyőzze ezt!
Pajor István *)
*) Szülömegyéje által megkoszorúzott barátunkat tudtunkkal ezúttal már a t i z e d i k  irodalmi kitüntetés érte.. 
Emléklapunk nyomásának előhaladottsága oka, hogy ez első pályadijat nyert lelkes költeményt, esak az ötödik ívre tehettük
P. h.
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Drégelvári séta.
Irta: Haan Rezső.
1857-et ívtak.
A kor ép alkalmas volt arra, hogy ábránd­
jai között feledje magát az ifjú lélek.
Az ország nyomás alatt; lekötve a gondolat, 
elfojtva a szabad szó. — A haza polgárait szoro- 
. san füze egymáshoz a nyomás, a közös fájdalom. 
Reményeiben, érzelmeiben egy volt akkor a ma­
gyar; — az egymásiránti bizalmat, szeretetet pe­
dig talán vigaszul adta az ég neki, hogy el no 
vesszen kétségei között.
Remény a boldogabb jövőbe, visszasóvárgás 
a múltba. Ez volt mindennapi kenyere a magyarnak.
Es e sivár, örömtelen kor még is nagy mun­
kát végezett akkor! Az érzelem nemesült, erősbült 
a szeretet, a szenvedő háza iránt. A nyomás közei­
be hajtá egymáshoz a nemzet fiait, akik aztán 
titkon, zárt ajtók mögött sírtak a költő dalán, ha 
a szívből kitört az elfojtott sóhaj . . . .  s a húro­
kon hangol nyert a közfájdalom.
Az akkori időkről igazán el lehet mondani, 
hogy „s í rva vi gad a m agyar.“
Az irodalomnak arany napjai voltak azok i
A költőt, mint a magasabb lelkesedés fölkent 
apostolát tisztelte a nemzet; és az ifjú aki hiva­
tást érze magában e pályára, bizonyos nemével 
az áhitatnak fogott első kísérleteihez s közelité 
meg az o l t á r t ,  melyet fájdalom ma már vásári 
bódénak tekint a ronda haszonlesés és a törpe 
kalmárlélek.
Az én első irodalmi fellépésem is ezen kor­
ra esik. És pedig Drégel várának leírása volt első 
kísérletem a nyilvánosság előtt, 1857-ben.
A rajz hű viszhangja volt azon fájdalmas 
benyomásnak, a mellyel a vár első látása lelkemre 
volt.
Mintha tegnap történt volna, olyan élénken 
emlékezem vissza.
Gyönyörű nap volt. Gyalog tettem meg az 
utat Drégel felé. Járatlan utakon, mondhatni to­
ronyirányt mentem, hogy egy ily idylli kirándulás 
minden kelleméi egész teljében élvezhessem.
A távolság gyorsan fogyott előttem.
Szárnyaival emel a vágy, a képzelet. —
Alig kezdett még pitymallani. Itt-ott tücsök 
czirpelt; majd egy-egy kakas megkésett kukoriko-
lása sivitott át a légen, amire aztán társai szomorú 
akkordban feleltek vissza.
Majd a kis szárnyasok reggeli hangversenye 
hangzók föl, az első napsugárra. A harang imára 
hivó szava, amely mértföldekre hangzik el a reg­
geli pórázaiban; majd a gulyák kolompja, csikósok 
ostorpattogása, mig az erdőszélhez érve, elbusult 
nyájőr furulyája szollal meg s fájva sírját a virá­
gos völgyeket. . . .
Végre elértem Drégelt.
Meghatva álltam meg a romok előtt. Talán 
mert a valóság nem felelt meg a várakozásnak · 
vagy tán a romok sajátos komor tekintete volt 
hatással reám. . . .
Közel három évtized múlt el azóta s mégis 
oly élénk színben áll a kép lelkem előtt!
*
Halavány sugára a boldogabb múltnak! Szent 
oltár, a hazaszeretet oltára! Meghatva borul le 
előtted lélekben a honfi, s imára kulcsolt kezekkel 
esd áldást azok nyugalmára az égből akik itt 
küzdve hunytak el a honért, a kiknek sírja fölött 
a feledés éjszakájában nein nyújt világot a nem­
zeti kegyelet. . . .  Ü pedig talán az a virág is 
amit keblemre tüzek, azok porából kelt ki . . . . 
és az a szellő amely mint hideg lehellet érinti 
arczornat, talán azok fájdalmas sóhaja, akik lépteim 
alatt nyugosznak a földben. . . .
Minden rom, minden düledék a múltba sir 
vissza; szinte élő alakot nyert a képzelet előtt s 
szózatos ajkakkal mond regét, mely száll virágról- 
virágra s a romok alatt pihen el. —
És a mig a komor romok között borong a 
lélek, figyelmedet olykor-olykor a gyönyörű vidék 
kapja meg.
Lenn virágos völgyekben a szeszélyes Ipoly,  
mint ezüst kígyó suhan át, magával ragadja az 
elfáradt gondolatot. Keletnek a H á 1 y o g o s, szem­
ben ezzel az A r a n y d o m b ,  kitűnő bortermő 
hegy. Valamikor arany levet szolgált az arany 
kupákba, a hősök lakomáihoz. — Körül hegy, 
völgy szeszélyes hullámzatban, majd a messze 
távolban ezeken túl: K ó g r á d  csúcsa, K a s z á l  
szálas bérczei; S z a n d a, a bujáki magaslat és a 
sötét Má t r a .  . , .
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Ki ismerne rá e romokból, az egykor oly- 
erős Drégelre: amely a történelem szerint kettős 
várból állott. , . . Kegyetlen munkát végezett itt 
az idő; de nem csak az idő maga, hanem segélyé­
re volt kegyetlen'munkájában a k e g y e l e t h i á n y  
i s ! . . . .  Ez szedte szét a falakat, dúlta föl az 
ősök nyughelyét.
Ott azok az uradalmi épületek Palánkon 
1809-ben Drégel falaiból fejtett kövekből építtet­
tek ! . . .
Sivár kor! . . . Hidegen gázol át a sírokon, 
szétdulja a fényes múlt emlékeit s a gyarló min- 
dennapiság apró göröngyei közé temetkezik. . . .
Mig én, ki egy nemesbre hivatott kornak 
minden szenvedését s lelkesedését érzem át e 
perczben, csak félve merem lábaimmal érinteni a 
öldet, melynek minden porszeme egy-egy hős 
kiontott vérétől piroslott egykor! És az a fűszál 
ábaim alatt, az a virág, mely oly hivogatólag int 
felém, talán az elhunyt kedves fölött megtört le- 
lánysziv porából kelt ki. . , . Hisz a rege mondja, 
hogy a lányka ott küzdött ifja oldalán, fölfogta a 
rá mért csapásokat, s midőn a vár elestére a hős 
kardhegyére, a lány rablánczokra került — meg­
tört bánatában az árván maradt kebel.
És az a sötét erdőség a vár körül, még 
messzcbbb nyújtja el ív bánatnak árnyékát lelked 
fölött. —
Amott a „ M a g a s h á t “ ennek aljában terül, 
el a völgy, hová az á r u l ó  v a r g a  temetve van 
s melyrül „ Y a r g a t ó “ nevét is nyeri.
Igaz-e ? avagy csak a nép élénk képzelete 
kívánta ekként sújtani a szörnyű bűnt, az á r u -  
1 á s t, még emlékében is. . . .
Amott hős Szondi nyughelye. Látni vélem 
rajt a hősi jeleket; a kopját és zászlót, amiket 
A li  basa tűzött a drága bamvak fölé, jeléül an­
nak, hogy a hőst még az ellen soraiban is becsüli, 
tisztelni tudja. . . .
De elsöpörte az idők vihara azt is onnan. 
És az utód akit kegyeletes érzelme erre vezérel 
sejtelme után indulhat csak. Talán itt? vagy amott? 
De hát századok után végre is ki indulhat biztos­
ra? ^  Hiába kérded az ibolyát, amely félve nyíl 
a hűs bokoraljban, hiába a szellőt, mely titokzato­
san sóhajt át a lombokon, . . . .  nem ád választ
a csalogány, nem a szellő, nem a lomb, a tölgy, 
a szétszórt szirtdarab . . . .  minden néma............
És talán jobb is így . . .  A kor, mely haj­
lékot emel magának a nagy elődök sírboltjából, 
mit keresne e romok alatt? Talán áldozni a múlt 
emlékinek ? — 0  hagyjátok azt a tavaszi ibolyá­
nak, a mely reggelenként harmat könnyeket sir 
a drága hant fölött; a szellőnek, mely tova sírja 
a bánatot, s a csalogánynak, mely minden este
altató dalt zeng fölötte............
*
Ily fájdalmas hangulat uralta lelkemet, egész 
napon át, és elkísért egészen hazáig; velem volt 
még ott is s rá nehezedett lényemre még akkor 
is midőn I ) r é g e i r ő l  a leírást készítettem, a 
mely müvemet, talán nem is egészen indokoltan, 
eme följajdulással zártam:
„E k o r  ne  in s z o m j u h o z z a  a m ú l t a k  
d i c s ő s é g é t . ! “
Yagy talán nem is voltam egészen igaztalan 
ítéletemben. . . .
De nem! nem volt igazam. — Élt ekkor is 
néhány jelesünk lelkében a vágy: emlékkel örö­
kíteni meg S z o n d i  nagy nevét, s később aztán 
alakult a S z o n d i  bizottság is, s a megindított 
gyűjtések nem minden eredmény nélkül záródtak·
Huszonöt esztendő alatt adakozások utján 
befolyt k é t e z e r  n é h á n y  s z á z  f o r i n t !
Tekintve a magas czélt, alig számba vehető 
eredmény.
Mig végre ő, a korát meghaladó nagyság 
aki keblében hordja nemzete minden erényeit, aki 
nagy szellemével, ritka szivjóságával s gondviselés- 
szerű nagylelkűségével örök hálára kötelezte a 
nemzetet, akinek nyomdokin millió áldás kél nap­
nap után. . . .  0  a jók között is legjobb — S i ­
m o r J á n o s  bibornok herczeg-primás e romok 
felé is kiterjeszté áldó kezét, hogy eg y  ma g a  
hozza helyre századok mulasztásait! . . ,
És im! ma már áll a gyönyörű emlék, hogy 
a késő századoknak adja át S z o n d i  emlékét s 
hirdesse S i m o r  prímás nagy lelkét, fejedelmi 
bőkezűségét!
Ήααη Rezső.
1) R É G E L I E M L É K L A P .
3 W CfccÁ.
„A lelkes eljár ősei sirlakához
8 gyújt régi fénynél uj szövétneket.“
Garai/.
Merengve állok Drégel szirtfokán Középen oltár áll, s a bajnokok
A dűlt falak között magányosan, Az áldozat köré gyülemlenek;
Oly jól esik a fáradtság után Alatta nyaldosó tüz-át lobog,
Pihenni itt az est óráiban. Mely rombolását gyorsan kezdi meg . . .
Titokzatos, halálos csend van itt, A láng: keblükben égő honfi-tüz,
Homály terül lassan szemem elé, Amely szivüknek bátorságot ad;
A nap most hinti búcsú csókjait Oltár ■—- a hon, mit annyi ellen űz
A vár mohlepte romjai felé. S önéletük reá az áldozat!
Mily néma csend! Az álom angyala Lobog a láng, és füstje eltűnik
Kitárta már kezét a föld felett, A felhők közt, mint egykor Ábelé. . .
Csupán a fülmiiének éj-dala így haltak ők —  Honért! de leikeik
Az, ami még oly bájosan zeneg. Föl égbe szálltak mind az Űr elé.
Ti is alusszátok, —  régóta már — Utolsót lobban a tűnő tüzár,
Dicső fiák a holtak álmait, A múltnak képei elosztanak . . ,
Kiket a hős önáldozat a vár A képzelet jelenbe visszaszáll,
Fokán egykor dicső halálba vitt! S előttem állnak a mohos falak . . .
A hold kibukkan a felhők megül, Csak állok némán a romok között,
S ezüst lepett von a romok felett. . . Lekötve tart egy titkos érzelem·:
Gyors szárnyalással észrevétlenül A porladó dicső dalják örök,
A múlt időkbe száll a képzelet. . . . Szent álmait zavarni nem merem.
Zaj hallik a nyugalmas légen át, A béke fedje sírotok helyét,
Lágy esti szél kezd halkan lengeni. . . Egy szebb jövőről álmodozzatok,
Rom-sírjukat a hősök elhagyák, S az elfajult, hálátlan nemzedék
S körüllebegnek Drégel szellemi . . . Ne háborítsa szent nyugalmatok!
■ o o o ^ lo o o  —- —>
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Drégel várának hősies védelme 1552-ben.
(A cs. k. hadi levéltár eredeti okmányai szerint.)
ŐSZEG· és Szigetnek Jurisics Miklós ál­
tali fényes védelme ösmeretes mindenki 
előtt, ki a hazai történelemben csak né­
mileg is járatos. De Drégel várának ama 
nem kevésbé bátor védelméről, melyet egy marok­
nyi csapat császári katona s vezetőjük S z o n d i  
G y ö r g y  a tulhatalmas ellenséggel szemben kifej­
tettek, csak kevésnek van tudomása. ') Jóllehet 
Szondi—miként Zrínyi—fejedelméért meghalni kész 
volt, cselekedeteinek ösmerete meg nem érdemlett 
módon majdnem a feledékenység homályába me­
rült, a mi annak is tulajdonítható, hogy Drégel 
védelmének története felette ritkán, s csak a leg­
régibb, többnyire latin vagy magyar, tehát kevés­
bé hozzá férhető történeti munkákban einlittetik. 
Szolgáljanak e sorok a derék férfiú emlékezeté­
nek felújítására.
I. Ferdinand, az osztrák trónra lépésétől 
kezdve, de különösen mióta Il-ik Lajosnak Mohács 
nál bekövetkezett halálával annak örököse leve, 
kevés megszakítással folytonos háborúskodásba 
bonyolódott a törökkel. így 1529-ben is midőn az 
ellenség Bécsig is elhatott s a várost három év 
múlva újból fenyegette. 1536-ban Magyarországon 
Zápolya Jánossal és II. Solymannal háborúsko­
dott, mely viszálykodás révén Buda, Temesvár, a 
Bánáttal és még sok más város veszendőbe ment. 
A folytonos balszerencsét a pénzben és katona­
ságban való hiány, valamint a fölötte kezdetleges 
hadi szervezet idézték elő.
Drégel védelmének esztendejében is a hadi 
történet a szomorú, részben szégyenletes események 
egész sorát tünteti fel. Mindjárt a műveletek kez­
detét egy Szeged mellett vívott és vereséggel 
végződött csata jelzi. Ezen csatában 5000 keresz­
tény ember és 40 zászló képezte a győző zsákmá­
nyát. A nemrég lezajlott dalmát mozgalomra emlé­
keztető győzelmi jelvényeket a budai basa Kon­
stantinápoly ba küldötte.
A győző Ali, junius 1-én bevette Vesz­
prémet, hol a csapatok fellázadtak és julius
*) Ezt s a kővetkező sorokat reánk M a g y a r o k r a  
vonatkozóing állítani nem lehet. P. L.
hava kezdetén már Drégel előtt állott. Az ottani 
várban és faluban elhelyezett csapatok száma im­
már nem határozható meg, a térviszonyok, vala­
mint a katonaság állandó hiányából azonban az 
következtethető, hogy Drégel védőinek száma na­
gyon csekély lehetett. a)
Drégel körül zárolásának első hire a császá­
ri csapatok parancsnoka Teufel Erazmustól eredt. * *2) 
Nevezett ugyanis Ferdinandnak már akkor cseh 
királyként kijelölt, és utóbb II. Miksa császári 
néven uralkodott fiával élénk levélváltásban állott. 
Teufel 1552. julius 6-án „a délután 6-ik órájában“
*) Ezen, habár német hétforrások után, de miig a ne­
mében érdekes czikk a jeles „Streufleur’s Österreichische 
Militärisch Zeitschrift“ 1870-ik évi ΧΓ-ik évfolyamának no­
vemberi füzetében jelent meg, 8 részünkről csak kedves kö­
telmünknek tartjuk hálás köszönetünket nyilvánítani a bécsi 
csász. kir. hadi levéltár igazgatója S a c k e n  altábornagy 
úr ő exjának, a ki minket a nevezett folyóiratban megjelent 
ezen czikkre figyelmessé tenni kegyes volt. De hasonló 
hálánkat illik nyilvánítanunk a cs. kir. állami levéltár igaz­
gatója Ar i i  e t h  úr ő exjának is, az általa kérelmünkre kész­
séggel megküldött — általunk külön czikkben felhasználni 
kívánt — Drógelre vonatkozó érdekes adatokért. Végre még 
őszinte köizönetünket méltán megérdemlik G ö m ö r y  G u s z ­
t á v  cs. kir. kapitány és G y ő r y  Á r p á d  udvari fogalma­
zó urak, kik közül amaz a csász. hadi-, emez pedig a 
csász. állami levéltárakban létező Drégel és hősére vonatko­
zó, részben alig olvasható okmányok' felette fáradságos ki­
vonatát nemcsak hivatalos készséggel, hanem valódi hazafias 
lelkesüléssel állították össze. *
P. L.
2) Előző évben vagy is 1551-iki november hóban csak száz 
főbül állott Drégel őrsége, s még ebből is T e u f e l  E r a z ­
mu s  fővezér előterjesztésére „a királyi költség - kiadások 
megtakarítási szempontjából , ö t v e n “ szabadságoltatott. 
(L. cs. hadi levéltár XI. Ease. 32. számút.,)
P. L.
°) A bécsi csász. úgy hadi mint állami levéltárak a- 
datai szerint az utóbb Palástnál elesett S b a r d e l l a t i  vá- 
czi püspök s esztergomi prépost majdnem mindig e g y ü t t e ­
s e n  teszik jelentésüket a királynak vagy fiának. Általában 
Sbardellati oly érdekeltséget tanúsított ez időben Drégel- és 
Szondi által képviselt magyar haza közügyéhez, hogy a dró- 
geli emlék kápolnában elhelyezett Szondi szobra mellett 
méltó helyet foglalhatna el,— s hisszük hogy fog is egykor!
P. L.
Irta: Jankó E. Vilmos *)
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Léváról keltezve azt írja, hogy Janosics *) sági 
parancsnoktól azt a levélbeli értesítést nyerte, mely 
szerint Drégel török gyalogsággal körül van zá­
rolva, s a basa sincs már messze a vártól.
Teufel Erazmus arra kéri a királyt, küld­
jön neki segélycsapatokat, ő maga gyönge arra, 
hogy Ali ellen fellépjen ; ha azonban császári pa­
rancs folytán Sforza l'allavicini olasz csapataival, 
valamint Kunigsjmrg is hozzá csatlakoznának, ez 
esetben elég erős lenne arra, hogy a törököket 
Isten segedelmével megverje.
Teufelnek Miksához ugyanaz nap intézett 
egy másik levelében annak írója jelenti, hogy egy 
nemes ember által hozott hir szerint Ali már 
Drégel alatt áll s azt is tudják, hogy a várból a 
megszálló ellenségre már lődöznek, azonban a 
várba még nem. Ezen jelentést a segély iránti 
ismételt kérelem követi, mivel e nélkül Dré­
gel okvetlenül elesik s ekkor a basa Léva és más 
városok ellen vonul.
Szorgalmas levelezőnk egy újabb ■— harma­
dik — levelében azt a határozott liirt közli, hogy 
Drégel körül van kerítve. Újabban is segélyt kér, 
mert ha ama hely elveszett, akkor minden bizony­
nyal Léva, Gyarmat és Szécsény kerülnek sorra, 
pedig ezen városok csekélyszerű ' váracscsal, vagy 
épen csak „útszéli kerítéssel“ vannak körülvéve. 
Drégel elestével ezen helyeket sem lehet többé 
megvédeni s akkor aztán a bányavárosok is el 
vannak veszve. Erazmus jóslata fájdalom nagyon 
helyes volt. Arra is kérte a királyt, adjon Ku- 
nigspergnek parancsot a gyors cselekvésre, a mi 
azért szükséges, mert nevezett folytonos aggályok­
ra hajlammal bírván, ezekkel tépelődve megkés­
hetnék. Drégel várát, ő maga — már mint Teu­
fe] — egy magaslatról szemlélte ( a vár négy 
mértföldnyire van Lévától), azonban azt, mintha 
faltörő ütegekkel lődöztek volna, nem hallotta.2) Egy 
napra reá Teufel negyedik tudósítását küldi, mely 
szerint ma Janosics Ferencz még két tekintélyes 
nemessel hozzá Ságról átlovagoltak, s neki Dré 
gél várának heves lövetéséről hirt hoztak volna- 
Azután ezek a hírmondók maguk is szerfelett 
csüggedtek s gyengeségüket ők is érzik a török- *2
1) A bécsi cs. levéltárak okmányai szerint J a k o s i c 8 
Ferencz volt neve a sági váracs parancsnokának.
P. L.
2) Drégeltöl nagyon távol fekvő magaslatról szemlél­
hette Teufel az ostromot. P .L .
kel szemben. Számukra nem volt egyebe, mint a 
királyi segély vigasza. Ezt a segélyt kérve kéri. 
De mindez már késő volt! Drégel már másnap 
julius 9-én elesett.
Ezen helynek alig négy napig tartó ostroma 
és védelmezésére vonatkozó híreink felette gyé­
rek. Mindössze csak azt tudjuk, hogy Szondi bá­
tor embereivel több támadást visszavert s Ali ál­
tal a vár feladására felhivatván azt felelte, hogy 
készebb meghalni mint a reá bízott jószágot ki­
szolgáltatni. A következő vonás is olyan, mely 
Szondit Zrínyi mellé állítja és méltó arra, hogy 
feljegyeztessék. Szondi ugyanis miután meggyőző­
dött arról, hogy segítségre többé nem számíthat, 
tulajdon két fiát*) és két fogoly török fiút bíborba 
öltözve és pénzzel ellátva Ali basához küldte azon 
kérelemmel, nevelné föl e gyermekeket vitézség­
ben, őt magát pedig tisztességes temetésben ré­
szesítse, mert ö el van határozva az utolsó szál 
emberig magát védeni.
Erre Szondi az Úrvacsorát magához vevén, 
a ruházat-félét, drága szerszámot, pénzt és egyéb 
vagyont összehordatott s azt elégető. Végezetül 
lovait is leszúrta. A törökök utolsó rohama meg­
hozta szamara azt, a mit keresett, a becsületes 
halált. Szondi a várba már behatolni kezdő török­
nek keményen ellentállott.
Jobb térdén megsebesülve, lerogyott ugyan 
de bal térdére támaszkodva nem szűnt meg mind­
addig harczolni, míg több golyótól találva meg­
öletett.
Ali, ki a bátorságot ellenségében is tisz­
telte, nem kesett Szondi utolsó kívánságát 
teljesíteni s a hőst tisztességes eltemettetésben ré­
szesíteni, mert midőn neki Szondi levágott fejét 
elhoztak, azt a testtel együtt, az általa oly hősi- 
leg védett váracscsal szemben levő hegyen elásat- 
ta és a sírra az eltemetett zászlaját és dárdáját 
feltüzette.
Teufel Erazmus, az annyira kért segély hi-
*) Ez fontos történelmi felfedezései volna a tisztelt 
szerzőnek, ki ez áltál hulara kötelezne minden magyar tör­
ténetírót. De miután sem Tinódi és Forgács egykorú, sem 
Istvánffy amazokat követő korban élő írók nem említik Szon­
di fiait s ő maga sem reánk maradt leveleiben, kénytelenek 
vagyunk abban egyelőre kételkedni, — e g y e l ő r e  mond­
juk, mert Szondiról történelmi kútfőkbeni nyomozásinkban 
magunk is n é in i jelére akadtunk annak, hogy az' általa 
Alihoz küldött két fiú Szondi saját gyermeke lett volna.
P. L.
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ányában közvetlen közelből tanúja volt Drégel el- 
estének. Miksához (ki atyjától szintén támogatást 
kért D.régel megmentéséhez) julius 14-én intézett 
levelében vázolja a védők hősies magatartását s 
egyszersmind Gyarmat és Ság elestét jelenti. Ez 
a levél még nem is volt a magas czimzett kezei 
között s Teufel már is kapott ettől egy levelet, 
melyben a király őt a mentésre ösztökéli. Teufel 
ezen levélre azonnal válaszolva megjegyzi, hogy 
Drégel nem adatott át az ellenségnek akként, 
mint annak idején Veszprém, hanem az ellenség 
azt rohamival vette be,-mert a várban levők, „lo­
vaglásán, becsületesen s jól tartották magukat az 
ellenséggel szemben. Minden erejéből „rajt volt“ 
igy folytatja a levélíró, „hogy az ostromolt hely­
ből biztos hirt kapjon, úgy szintén azt vigaszszal 
és segélylyel lássa el, mert találkoztak egy né­
melyek, kiknek 100 forintot is Ígért, hogy neki 
ilyetén szolgálatot tegyenek. De minek utánna 
Drégel hegyen van építve s ez utóbbit a törökök 
szorossan körül zárolták, ennélfogva nem volt em­
berfia, ki akár ki, akár beférkőzni képes lett vol­
na, mi több, egynéhány kémjét és küldönczét meg­
fogták és megölték. Azon kívül a szomszéd he­
gyeken nagy tüzeket gyujtatott és segélyt Ígérő 
jelekkel biztatta a védőket. Miksát „becsülete, ke­
resztény hite és hivségére“ kéri, „hogy mindeze­
ket „bizonyosra higyje el. Azonban az általa kért 
segély nélkül a vár megmentésére maga részéről 
képes nem volt.“
Az akkori idők hadvezérére nézve valóban 
nehéz is volt az iránta támasztott igényeknek 
megfelelni, s ez magyarázza meg, még pedig köny- 
nyen, a balsikerek hosszú sorát. Mi sem igazolja 
a mondottakat annyira, mint ezen idők egyik* 
hadvezérének Puchleim Farkasnak, sógora Teufel 
Erazmushoz intézett következő levele: „Az én 
tanácsom az vala, hogy erőnket összevonták s az 
összes török falvakat, mint Drégelt, Börzsönyt és 
Szokolyát égették volna el ;*) itt voltak a legna­
gyobb készletek, s a töröknek nem maradt volna 
sem élelme, sem szekere, de még az ottani pa­
rasztoknak sem. Mindaddig azonban mig ez meg 
nem történik, csak a saját vesztünkön munkálunk.
*) Német kútfőnk még S e s p és M a r t e n a u-t so­
rolja elő; lehetetlen csak gyanítanunk is ezen helyek jelen­
legi nevét. Drégel helység, Börzsöny és Szokolya tellát már 
Drégelvár eleste előtt a törököt uralták.
P L.
Erről én ismételten tettem jelentést, de biz azt 
váltig szélnek eresztették. Ha parasztok nincse­
nek, akkor a szegedi basa ment volna semmire, 
igy azonban a szekérvár segített rajta. Ugyanez 
volt az eset Veszprémnél, hol meg a lövegeit nem 
tudta volna továbbítani. Drégel előtt csak a pa­
rasztok dolgoztak és senki más; ilyen példa pe­
dig több is van. A hadi életben járja egy köz­
mondás mely igy szól: neque mihi, neque tibi, s 
ezzel készen van a tér két ellenség számára. Itt 
a véleményemet irom meg, a ki jobban érti, szól­
jon az is hozzá“ ( s itt következik oly passus, 
melynek a szerző szerint is az eredeti német nyelv­
ben sincs értelme s mely ez okból le nem 
fordítható magyarra.)
Történetünk korszakában ilyen és más pana­
szok majd mindegyik parancsnokló levéléiben elő­
fordulnak ; sokszor neki mennek egyes magasabb 
állású vezérlő tiszteknek is.*) így például Marchese 
Castaldó az akkori főhadvezér ugyancsak nehez­
tel Áldana tábornokra, mint a kinek a már em­
lített szegedi csata elvesztését is tulajdonítja. S 
midőn nevezett a reá bízott várat, mielőtt az a 
töröknek akár csak színét is látta volna, feladta,— 
ekkor Castaldó fájdalma és bosszúságában alig 
tud szóhoz jutni. „Úgy kellett történnie“ — Írja 
Castaldó — „hogy" ez az Áldana ki nemzetének, 
de az egész emberiségnek csúfját, szégyenét ké­
pezi, addig éljen, mig a kereszténységen ezt a 
sebet ejti. — Fel sem tudja tenni az ember, hogy 
ugyan mi vitte őt erre, hogy ha nem az iszákos- 
ság, melyben váltig fetreng, vagy hogy talán ter­
mészetes gyávaságán kiviil még valamelyes ördög 
is megszállotta, a miért hogy annyi ezer lelket 
elpusztított s a rosszlelküsége által megrontottak-
*) Teufel — szerzőnknek itt tett jegyzete szerint — 
szintén nem kedvezően nyilatkozik a magyar katonai véd­
erőről, s ezt írva julius 28-ról Miksa királynak hozzá teszi 
„hogy Drégel oly hősiessen állta meg helyét oka csak az 
volt mert abban „császári Felségednek zsoldos katonasága 
volt.“ (Hogy Teufel ezen állítása világos arczul csapása a 
történeti tényeknek fölösleges czáfolnunk. Teufel azt sem 
látszatott tudni hogy Drégelvárát 10—12 ezer török váloga­
tott katona ellen csupán 150 vegyes nemzetiségű katona 
védte, s ezek közt Selmeczbánya városbeli 28 volt, s hogy hont- 
és nógrádmegyeiek is részt vettek a védelemben Szondi m a- 
g y a r parancsnok vezérlete alatt, alig szenved kétséget — 
Persze Teufel vádaskodásakor még nem tudhatta, hogy csak 
néhány nap múlva a palásti csatában oldala mellett (valószí­
nűleg öt védve) több magyar főúr is el fog esni: mint 8bar- 
dellati, Desewffy stb. p.
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nak még nyolcz ezret is utána küldött sat.“ Alda- 
nát végre is halálra Ítélték, de Miksa neje, Mária 
kertére mindamellett kegyelemben részesült.
Teufel Erazmus, kiről máris több ízben volt 
szó, ép oly erőszakos, de kevésbé dicsteljes véget 
ért mint Szondi. A palásti csata után Ali 
által elfogatatván, Konstantinápolyba szállitatott. 
Minthogy pedig a Zultánnal szemben nevét és rang­
ját eltagadta*) bevarratott egy zsákba és tengerbe 
dobatott. Vele együtt, de valamivel későbben halt
meg akasztófán Bornemisza György, a hires író 
Pécsről (egy kovácsnak fia), mert Eger város vé­
delménél hősiessége által tűnt ki.
Valamint Zrínyinek szigetvári hőstette a láng­
elméjű Körner költőt gyönyörittas színmüvének al­
kotásánál lelkesítő, ép rígv dicsőítetett Szondi 
Magyarország több kiváló költője által.
Ford. Bárczy Iván.*)
*) Ez sem mutat bátor katonai jellemre.
P L.
*) Fogadja fordító ár ezen jeles, 
i fordittoádyaért szives kösZönotituket.
előzékeny szivesBcgíi 
'Γ. L.
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(A Szondi-emlék bizottság által második díjjal jutalmazott pályamű.)
Irta : Csengeni János
.„Rá visszasüt a map·“ . , .
Arany.
Igen! kápolnát, templomot a hősnek, Honáért halni: szerit, magasztos eszme,
Ki itt hullt el keresztért és honért·; Legszebb álom, mit költő álmodott.
Kinek fejére glóriával fűztek Eleget élt, kinek dicső a veszte,
Az angyalok örökké-zö'd habért. A napja bár korán leáldozott.
Óh nemzetem ! jöjj ide búcsu-járni, K i vértanúja honjának s hitének,
Hadd népesüljenek meg Hont határi; Annál a perczek századdal felérnek;
Mert szerit e hely, mert Isten lakik itt, Mert tett az élet méltó jelszava,
Ho1 frigyre lépnek a hon és a hit. A rest jóllét a pusztulás maga.
E gyönge lanton, melynek méla húrját Óh nagy erény! oh földféletű lélek:
A két. apróddal sírva pengetem, Szemünk elfárad hogy ha reád tekint.
Hogy’ tudná méltón Szondi hős kimulát Ott áll a várrom, csúcsán büszke béreznek
Végig kiverni lankadó kezem? Dicsőségednek emlékjelekint.
Ősz Tyrtaeus ha sírjából kikelne, Te valá’ annak megfeszülő tornya,
Hozzá méltón talán az énekelne. Melyet sokáig döngetett a bomba,
Szondi úgy halt, mint halni az óhajt; Nagyot zuhanva míglén összedőlt,
A sorok élén viva hősi bajt. .De úgy, hogy tőle megrendült a föld.
Mögötte nem marad Leonidásnak, LátjátokA Olt Mártont távozóban
Példát adó Zrínyinek ő vada; Ballagni búsan a hegy oldalán?
Es nemzetének és egész világnak Míg Szondinak csak annál ragyogóbban
Vezér-szerétnek gyúlt ki általa. Gyúl égi szikra fenkött homlokán?
Kodrus kisebb, mert győzelmet remélve, A máglya felcsap és a kincsek égnek,
Sőt várva, tudva omlott ki a vére. Végsőt hörögnek deli harczi mének................
Szondi azért halt, „elvégezte azt,“ Allah —  s Jézus —  kiáltás egybe j oly,
Hogy meghaljon, s nem áhított vigaszt. Dől össze Drégel, a kis hangyaboly.
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Féltérdre hullva küzdesz a pogánynyal, 
A tar főket jó kardoddal szeled; 
Orozva míg egy nyílvessző döf Altai,
S egy átkozott kar levágja fejed’. 
Szemközt a halmon Ali elternettet, 
Fölötted zászlós kópiát, lebegtet;
Téged a gőgös ozmán is csodált: 
Haláloddal legyőzted a halált.
S Ali hitette még, hogy ő a győztes?
Hogy kard legyőzi a szeretetet?
Minő csalódás! hisz ő volt a vesztes,
Bár diadalt tombolva ületett.
Az omló por bár el van szórva —  veszve: 
Örök, mely abból sarjadott, az eszme. 
Virága fönn a mennyekben virul,
Ha rája vértanúnak vére hull.
Ali hatalma ház futó fövényen,
Egy fúvó1 ómra széthull az alap; 
Barátja nincs, csak rabszolgái épen., 
Melyeknek száma, apadfon-apad. 
Szondit nem ölte meg a test halála,
A sír öléből szelleme kiszólta,
Közöttünk él, munkál szünetlenül, 
Míg példáján magyar szív felkerül.
Nagy Isten! nekünk, a ki Szondit adtad 
S hazánkra oly fényt árasztál vele, 
Vedd kegyesen tömjénét e falaknak,
Miket  hazánk f ő p a p j a  emele; 
Oltára itt is hogy legyen nevednek,
Buzgó fohászt, hol milliók rebegnek:
Kikért itt Szondi éltet áldoza,
Legyen boldoggá nemzet és haza.
Q zen a ez,i  3 á n ö x  *)
*) Dr. Csengeri Jánoe úr jelenleg budapesti állami rendes tanár, ki ezép költői müveiért szintén többször nyert kitüntetést.
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Drégeli ereklyék,
I.
D r é g e lv á r i g o ly ó k .
Igyuk megkezdett lövései
RÉGEL ostromának leírását tisztelt 
'munkatársaink czikkeiből már ismerik 
olvasóink. -Feltűnhe­
tett előttük, hogy da­
czára Szondi és társai hősies 
védelmének, Drégelvára — el­
lenkezőleg Kőszeg, Eger, Sziget, 
s egyéb ez időbeni váraink ost­
rom-tartamának — alig négy-öt 
napig tartotta magát A vár leg­
erősebb tornya tudvalevőleg, a 
török i
után összerogyott, 
maga alá temetve 
Szondi vitéz hadna­
gyát Zoltayt.
Oka az ostrom 
oly rohamos sikeré­
nek kétség kívül 
Drégelvár gyenge é- 
pitészeti szerkezeté­
ben rejlett, mely 
csak kevés ideig bírt 
ellentállni a török 
tüzérség golyóinak, 
melyek — történeti 
feljegyzések szerint 
— nagy és kisebb
álgyukból lövettek a várba. Tinódi világosan 
írja: „A vár törésére álgyukat állittata, (Ali)
n é g y  álgyuja, h a t  taraczkja neki csak vala.“ 
Mily nagy menyiségben szórathattak ezekből 
a golyók, elképzelhetjük onnan, 
miszerint még napjainkban is, te­
hát háromszáz éven túli időben 
még mindig találtatnak a romok 
közt vagy alattok golyók, melyek 
az első ostromra vallanak, mert 
az ezeken kívül találtak, amazok­
tól elütök, s igy a későbbi ve­
gyes kis ostromok idejéből szár­
mazhatnak.
Azon helyzet­
ben vagyunk, hogy 
Drégel első történel­
mi nevezetességűvé 
vált ostromából be­
mutathatunk itt rajz­
ban egy kisebb, és 
egy nagyobb go­
lyót huszad részbeni 
nagyságban feltün­
tetve. Amaz 2 klg. 
és 70 dekát nyom, 
inig emez 207- kilo- 
gramot. Ezen golyók 
az általunk Drégelen 
felállítani tervezett 
„drégeli ereklyéidet magában foglalandó emlék- 
gyüjteményben láthatók lesznek.
ft
P. L.
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II.
E g y  d r é g e lv á r i k em en cze-m a ra d v á n y  1514-bdl.
imént bemutatott drégeli golyóknál 
áJrafife érdekesebb- s úgy történeti mint
iparművészeti szempontból is nevezetesebb 
í drégeli leletnek tartjuk azon kályha-töredé­
ket, melyet pár 
év előtt egyik 
kirándulásuk 
alkalmával két 
tisztelt, teljes 
hitelt érdemlő 
barátunk, Dré- 
gelvár romjai­
nak törmeléke 
közt pálezáik- 
kal keresgélve 
talált, s később 
nekünk fela­
jánlani szíve­
sek voltak.*)
Ezen kály­
ha-töredék - -  
sajnos — hogy 
nem nagyobb 
ott is hol leg­
hosszabb 11 c, 
méternél, s7, hol 
legszélesebb ; 
különben ügvos 
rajzolónk azt 
bővebben mu­
tatja be tisz­
telt olvasóink­
nak bármely 
hosszas leírás­
nál. —
Anyagának külseje, belseje, s~az egésznek 
formátiója emlékeztetnek a Salzburgban máig fen- 
álló régi érseki várban látható hires kemencéére,
valamint a budapesti iparművészeti múzeumban 
őrzött csejtevári stb. kályha-maradványokra.
Részünkről sem tartván minden régi kiné­
zésű — kivált pénzért vehető — leletet valódi­
nak, bemutat­
tuk „drégeli 
e r ek l yénke t  
P u 1 s z k y Fe- 
r encz  múze­
umi- igazgató­
nak mint teljes 
hitelességű ré­
gészeti szaktu­
dósunknak, ki 
e kályha-ma­
radványt szin­
tén valódinak 
találta s érde­
mesnek az ipar 
művészeti mu- 
zeumbani el­
helyezésre. — 
De miután ne­
künk tervünk 
a Drégelre és 
Szondira em­
lékeztető tár- 
g a kát egy, a 
Síondi- emlék­
kápolnában őr­
zendő „Szondi 
szekrénybe“ 
elhelyezni az 
utókor számá­
ra is : ennél­
fogva ezen kályha-maradványt szintén oda felaján­
lottuk, hol azt úgy megyei mint hazai touristáink 
látni fogják.
P. L.
*) Ezen majdnem hihetetlennek látszó kálylivtöredék szerencsés találót Dr. B a k ó  János hontmegyei főorvos és 
T  e r ő  b é l y i  József Ipolysági kir. járásbiró. Mily véletlen szerencse kellett ahhoz, hogy a Drógel várát századokig ért 
barát- és ellenség által elkövetett rombolások után is nemcsak találni még egy kályha-maradványt, melynél egykor Szondi 
is melegedett, hanem ezen fölül egy olyat, melyen épen a kályha-készítésének évszáma is feljegyeztetett az illető fazekas­
mester által! E szerint e kályha-töredék még II. Ulászló Dózsaféle korából származik. P. L.
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D r é g e l  vár a .
Irta: Kubimji Ferencz.
GY kiált fel tűnődésében koszorús költőnk 
kinek kedvencz hős-alakját képezé Szon­
di, a nagy, a dicső — ki méltó osztály­
társa vala a legfőbb dicsőségben: a ha­
záért való önfeláldozásban Zrínyinek, Dobónak s 
ki számíthatná elő mind őket, a hősöket, kiknek 
magasztos tetteivel telvék történetkönyvünk lapjai ?
Valóban, ha Szondinak nem is emelne az 
elismerő utókor kőből emléket — dicsőült szelle­
mének sugárzó halantékára már rég feltette a 
történelem múzsája a hősök babérkoszorúját.
Jerünk, keressük fel a helyet, mely Szondi 
drága vérét felitta . . . .
A romokban heverő, hajdan erős drégeli vár 
egyike azon szent helyeknek, melyekhez nagy 
történeti emlékek vannak kapcsolva s melyek 
látására keblünket lelkesítő, valamint fájdalmas 
érzelmek töltik el.
Fekszenek düledező romjai Ilont vármegyé­
ben, az Ipolyvölgy egyik magas, erdőivel benőtt 
sziklacsúcsán, Drégel-Palánk falutól negyed órá­
nyira, gyönyörű vidéken. Felülről tágas kilátás 
nyílik az Ipoly völgyére, melynek közepén, szám­
talan kanyarulatokban kígyózik ezüst szallagként, 
zöld rétek közt, az Ipoly folyó.
Hogy ki építette legyen a drégeli várat és 
mikor, arról nem adnak történelmi kútfőink fel­
világosítást.
A XIII. század második felében Drégel 
(Drágul) helységet Szelesem Marót, Mátyás fia 
bírta, ki ezt, mint a honti vár alól felmentett 
szabad birtokot, a királytól nyerte volt adomány­
ban — minthogy azonban utóbb a hűtlenség ös­
vényére térve, a lázongó kánokhoz csatlakozott, 
IV. László király tőle azt visszavevő és híveinek, 
a Huntpáznán nemzetségből eredett Ders és De­
meter testvéreknek, Hunth fiainak adományozd, 
1274-ben, s ezeket Drégel falu birtokába Byl-i
„Ttol vau a bérez és a vár fölötte,
Smndi melynek sánczait vádlotté,
Tékozolva híven életét;
Honnan a hír felszáll s urezulatjn 
Lángsugárit távol ragyogtatja,
8 fényt a késő századokra vét?
Ä ölesei/.
Kenias, királyi biztos által, az esztergomi kápta­
lan tanúskodása mellett, be is vezetteté ‘)
A Huntpáznán nemzetség azon időben nagy 
tekintélynek örvendett hazánkban. Egyik tagja? 
Bnken gróf sógorságban állott IV. Béla királylyal 
minthogy II. András király egyik nővérének leá­
nyát bírta nőül — mint ez IV. Béla királynak és 
az esztergomi káptalannak 1260. évben kelt ok­
leveleikből kitűnik, melyek szerint nevezett Buken 
gróf fia szintén Buken gróf — anyjának, Erzsé­
bet asszonynak, hozománya és jegyajándéka fejé­
ben négy csalóközi falut adott volt át. 2)
Hont vármegyében több ága virágzott ezen 
nemzetségnek, kiterjedt birtokokat ismerve tulaj­
donuknak. Egy ág bírta Kővárt, Nagy-Csalomiát, 
Kis-Csalomiát, Leszenyét, Szeléayt, Apátit, — Hont, 
és Ribát, Lőrinczit stb. Nógrád vármegyékben; — 
fent említett Ders és Demeter testvérek ágának 
pedig a litvai máskép hradnuki (jelenleg csábrá- 
gi) vár képezé törzshelyét, a hozzá tartozó ura­
dalommal együtt, mely királyi adományok és vé­
telek által egyre nagyobbodott.
Hogy 1274. évben, mikor t. i. nevezett Ders 
és Demeter Drégel falut nyerték, a hasonnevű 
vár fenállt-e már, adatainkból ki nem tűnik, de 
hogy tizenegy évvel később, 12^5. évben már erős 
vár koronázta a drégeli várhegyet, látjuk a fent- 
nevezett Ders és Demeter közt ugyanazon évben, 
az esztergomi káptalan előtt létre jött osztályos 
ügyességből, mely szerint egyrészről a litvai más­
kép haradnuki várat, az ahhoz tartozó két Cliab- 
rad, Waralya, Cherg, Uj-Worbucb, Damanyk, Al- 
só-Pomath máskép Bekesteleke, Bagun, Chasyta, 
Perendfalva, Tapulcha, Logen, Marouth, Sarlou, *)
*) 'Árpádkori uj okmánytár, IX. köt. 54—55 11., hol 
hibásan áll Dragus — D r á g u l  helyett.
*) Arpádkori uj okmt. VII. köt. 535 és 543 11.
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másik Warabuk és Szuha falukkal együtt említett 
Ders — más részről pedig a drégeli várat és az 
ehhez tartozó két Drégel (Drágul), Bereche, Hunt, 
Yezke, Scalanya, Teser, Huruso, Jablonch, és 
Pudkusan falukat nevezett Demeter nyerték osz­
tály részül. ');
Ezen birtokok közül Drégelt, Hontot és Le- 
gént nem sok idő múlva föntnevezett Ders és 
Demeter elveszték, minthogy azok birtokába IV. 
László király parancsa folytán Dobók fia Demeter, 
a Dacsó család őse s ennek rokonai lettek az 
esztergomi káptalan tanúskodása mellett a király 
és az esztergomi érsek kiküldött biztosai által 
bevezetve * 2) — úgy látszik azonban, hogy a Dacsó 
család sem maradt ezen faluknak sokáig birtoká­
ban, minthogy annak, hogy ezen falakat a követ­
kező századokban valamikor bírta volna, ezen 
család okleveleiben semmi nyomát nem leljük.
A drégeli várról a következő XIV. század­
ból is emlékeznek oklevelek, 3) és a XV. század 
első felében ezen vár a hozzá tartozó uradalommal 
együtt, királyi adomány folytán, az esztergomi 
érsekek birtokába került, kik az előbbeni kisebb- 
szerű lovagvárat megnagyobbítva, erősséggé alakí­
tók át. 4) Történelmi szereplése azonban a XVI. 
•»század közepére esik, mikor ezen vár néma tanúja 
lett oly férfias önfeláldozásnak és hősiességnek, 
mely neki csakhamar történelmi nevezetességet 
kölcsönzött.
Ugyanis Szolimán török császár, mint János 
király özvegyének, Izabellán k s a kis János- 
Zsigmondnak pártfogója, már 1541. évben Budát 
hatalmába kerítvén, 1552-ben hatalmas seregeket 
küldött Magyarország többi részeinek elfoglalására, 
s mig Amhat basa százhatvanezer emberrel Te­
mesvárt, Lippát és Szolnokot vévé be, Ali budai 
basa északnak vezeté hadait, Nógrád, Hont s a 
szomszéd vármegyék erős várait elfoglalandó.
Ekkor már Drégelben királyi őrség létezett 
s a mint Ali basa számtalan fegyvereseivel az 
Ipoly völgyében előnyomult, fent a várban vitéz 
Szondi György és Berfalusi György valónak pa-
') 1369, évben László nádor által átírva; — a br. 
Nyáry család levéltárában.
2) Árpádlc uj okmt. IX. köt. 553—551. és 572—573. 11.
s) Fejér, Codex dipl. Tom. VIII, Vol, 4. 626. 1. és Tom. 
IX. Vpl. 3. 674. 1. stb.
*) Bél, Not. Hung IV. köt.
rancsnokok. Az utóbbi azonban családja látogatása 
miatt a várból távol lévén, abban parancsnokul 
egyedül Szondi maradt, mintegy ezer fegyveres­
ből álló őrséggel ‘)
A török kézre került Drégel negyven éven át 
nem is szabadult fel a török uralom alól. Mert a 
környéken tanyázó királyi hadak Teuífel Mátyás 
elhamarkodása miatt Palástnál szétveretvén — egy­
hamar sehonnét se jöhettek felszabadító seregek. 
Ezen felül a törökök nem csak hogy Drégelt meg- 
ersősiték, hanem lent az Ipoly közelében Palánk 
nevű terjedelmes erődöt építvén, az ostromot felette 
megneheziték.
1593. évben azonban megfordult a szerencse 
s a törökök, a győztes keresztény fegyverek elől 
hátrálva, egymás után mind elveszték a negyven 
év előtt elfoglalt várakat. Mert amint Tieffenback 
és Pálffy hadaikat Majthényi László zólyomi, Pog- 
rányi Benedek korponai és Fáncsi György bozóki 
kapitányok fegyvereseivel egyesítve, Füleket meg­
vették, a környékbeli várak u. m. Ajnácskő, So­
moskő, Divény, Kékkő, Hollókő, Buják stb. török 
őrizetei be sem várva őket, futásnak eredtek s 
üresen hagyák az őrizetükre bízott várakat. 2)
Hasonló sors érte Drégelt is, midőn t. i. 
Pálffy Miklós magyar hadaival 1593. évi deczem- 
ber hó elején kemény hidegben, Drégel alá ért 
az Úr Isten — mint Tliurzó György írja — úgy 
megrettentette a törököt, hogy az ép várost (Palán- 
kot meg nem gyújtván, üresen hagyta s a má­
sik kastélyt (Drégelt) szintén odahagyva, felgyújtó 
ugyan, de a tüzet a magyar vitézek csakhamar 
elólták s a várban nem nagy kár esett *)
A nagy hideg miatt a magyar hadak Drégel 
alatt soká nem táborozhatván, Pálffy a drégeli és 
palánki várakban kapitányul Nagy Egyedet — 
Tliurzó Nagy Fercuczet ir 4) — hagyta, maga pe­
dig seregével Füzes-Gyarmat felé vonult tovább, 5)
>) Részünkről sehol hiteles nyomára nem akadtunk 
annak, hogy Drégol őrsége ezer fegyveresből állott volna. — 
Továbbá engedje meg tisztelt tudós barátunk — ki az Αν 
pádkori okmánytárat egy egész kötettel gazdagította, — hogy 
tekintettel ez emléklap szűk keretére, s azon körülményre, 
miszerint nagy becsű czikkének vétele előtt már másoktól kö­
zöltük az ostrom leírását, ennek tehát e czikkéböli köz­
lését e’liagytuk. 1’■ L.
2) Istvánfíy, Hist. Liber ΧΧΥΙΓ.
3) Tliurzó György levelei, L. i‘2. 1.
*) Tliurzó György levelei, L. 43. 1.
6I Istvánffy. Hist. Liber XXVII.
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Nagy Egyednek s a parancsa alatt állott őr­
ségeknek nem sokára alkalmuk nyílt, vitézségük­
nek jelét adni — mert alig hagyta el Pálffy a vi­
déket s már is a következő évi január hó utolsó 
napján a törökök Drégel és Palánk alatt termet­
tek, négy zászló-allyasal, mint Ortel feljegyző — 
de a várbeliek által csakhamar szétverettek, lovak­
ból és fegyverekből állott zsákmányt hagyva azok 
kezei közt. Ily kirohanások s apró csatározások 
különben Drégel, mint határ erősség környékén 
majdnem mindennaposok valónak.
Nem sok idővel- ez után Drégel Mátyás fő- 
herczeget fogadó be falai közzé, ki seregével a 
nógrádi várat ostromló magyar hadak segítségére 
sietve, itt töltött egy éjszakát. *)
1596. évben Vidffy Videt találjuk mint pa­
rancsnokot a drégeli erősségben, ki azonban csak 
rövid ideig viselhette ezen tisztséget, mert azon 
hadjáratban, melyet Miksa főherczeg ugyanazon 
évben az előnyomuló török császár, Mohammed 
ellen indított, ő is, mint drégeli várparancsnok 
részt vévén, a mezőkeresztesi ütközetben — okt. 
26-án — midőn az eleinte megfutamodott törököket 
ő és Bory Mihály, nógrádi várkapitány a lovasság 
élén űzőbe vették volna s harczosaik a törökök 
által odahagyott tábor kincseit megpillantva, az ül­
dözéssel felhagytak s a tábor fosztogatásához lát­
tak — az időközben túlnyomó erővel visszatért 
törökök által mindannyian — Yidffy és Bory is 
— sok magyar, német és cseh főurral és vitézzel 
együtt leölettek. 2)
A törökök azontúl gyakrabban jelentek meg 
Drégel alatt. így írja Thurzó 1599. évi október 
9-én: „a török álnokul tartja a frigyet, mert Dré- 
gelt és Nógrádot ostrom alá fogta, de még nem 
lövik — a tatár váltig rabol“ . , . . mindazáltal
Drégelt és Palánkot az 1606. évi zsitvatoroki bé­
kekötés továbbra is Ferdinand király birtokában 
hagyta, s mint egymást támogató erőe végvárak 
országgyűlési rendeletek folytán időről időre köz­
erővel erősittettek meg, mint erről az 1608. XV. 
— 1616. V ili, — 1622. XXIII. — 1635. XC.— 
1647. CLIII. stb. trvezikkek tanúskodnak.
1649. évben a drégeli és palánki erősségek 
csel által ismét török kézre kerültek, mert az alatt 
mig a török császár követe Becsben időzött, hogy 
az addig tartott békét megújítsa — a budai törö­
kök egy kalandos csapata, éji csendben, a várat 
őrizeteitől nem is sejtve, hágcsókon a falakat meg- 
mászta s az őrségeket részint felkonczolva, részint 
rabságba ejtve, mindkét erősséget elfoglalá — m 
aztán heves kifakadásokra szolgáltatott okot Bécs- 
ben s a török követ külön küldött által tudatú is 
a budai basával Ferdinand király neheztelését — 
de a budai basa kész volt a felelettel: hogy For­
gács itt, Zrínyi amott nyugtalankodnak, s ő Dré­
gelt visszatorlás jogán foglalta el — s ez azontúl 
török kézen maradt mindaddig, mig a törökök az 
országból, tehát innét is kitakarodni kényszerülvén, 
Drégelt és Palánkot fölégették és elpusztították.
A palánki erősségnek nyoma sem maradt — 
a drégeli várnak részben még fenállanak falai —-#· 
de elnémultak azok körül a fegyverek csörömpölé­
sei s a haldoklók nyögései, — csak a szél üvölt 
olykor odafen s e szent hely látogatója sóhajtva 
kiálthat fel ihlett költőnkkel:
Puszta vagy ó kiomolt vér szent helye! néma homály leng
Vad bokor árnyaiban szirteid orma felett.
A.h de romod tetején az örök hír égi virága
Csillagi fényében századok óta virul.
Kulinyi Ferencz.
!) Istvánffy XXVIII. könyv. *) U. ott. XXX. könyv.
D'R É G  E L I  E M L É  K L AP:
M o t  S ^ e m S i  e m t í í i e .
(A Szondi-emlék-bizottság által dicsérettel kitüntetett pályamű.)
Irta: Ptachy Bertalan. *)
Emlékezzünk régiekről.
Szótalanná lesz kobzom gyenge húrja, Ott áll még Drégel szerény, kies halma,
Nagy „vateseknek” ') hangja szól bele, Hont és Nógrádnak völgyei felett,
Szlvetbüvölö daluknak zenéje, Dicső emléked —  érezbe köbe vésni,
Együtt dallam velők merjek-e? *) Szondink —  megértett népünk tégedet!
Es mégis buzdít szivem gerjedd me, Mi alig tudunk élni a hazáért,
Hiszen üregeinek vára, hont! vár, Eletet adni, tudtál érte te!
Hont készít most ünnepet nagy nevének A hit és haza egygyé lön te benned
S ünnep népe tán hanti dalra vár ? Nagy, homerosi idők gyermeke.
Még áll ős SzUnyánk és lassú foh/ással Légy százszor áldott Sírnunk főpapja,
Ömlenek Dunánk szőke habjai, Akaród, s a múlt ölte alakot,
Bár fájdalom, a föld szálló porával, Büszkén hirdetve késő századoknak,
Bég elvegyültek Szondink hamvai. Honszerel’m s hit mit együtt alkotott.
Magasra száll a sas bérczeink felett, Rég volt Széchényink gyászos este óta, .
Nagy kört írva le, miként hajdanán, Együtt a honfi-ünnep és ima,
Csak az utódnak lön lassú esése, 0 térjen vissza, s visszatér az állás, ·
Völgybe szállttá sorsa mostohán. Az eltűntnek hitt szép harmónia!
S tekintete völgyének szűk köréből Amit az emlék most életre hiiott,
Alig ér már föl a nagy alakig, Legyen az érzés tartós és erős,
Bámulni tudja —  követni tudná-e S nyugodtan pihen nem ismert sírjában,
A középkori magyar „Rómait”? Zsolozsmánk után a drégeli hős.
*) Hontmogyénk hazafias ügybÍuzgalmáról ismert hír, ®) Ezett sárban és a következőben — ezélzás történik
tanfelügyelője. 1\ L. — az ünnepély vallásos és hazafiul jellegére, mely a Széché-
*) A költő prófétának, a legnagyobb költőnek a római nyi requietnek ólta Szondi jellemének megtestesüléseképen
claseikueok által használt latin neve. eZ alkalommal nyilatkozik'először, s azon óhaj nyert kifeje-
2) Kölcsey, Czuczor, Arany, remek költeményekkel di* zést, hogy ezen kettős érzelem folytonosan áldásosán együtt
csőitették tudvalevőleg a drégeli hős emlékét. működjék.
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D R É G E L I  E M L É K L A P .
Drégelről török források alapján.
Közli: Or. Velles Antal.*)
REGEL sorsáról a török uralom idejé- 
Wd az úgy nevezett d e f t e r e k ,  va- 
gyis a török kormányzat egykorú szám- 
*°r viteli könyvei érdekes adatokat tartal­
maznak. A hely akkori népesedési, nemzetiségi, 
gazdasági viszonyai és azon szerep, mely az erős­
ségnek a török határvárak rendszerében jutott, e 
feljegyzésekből legjobban vehető ki, s ez okból 
közülük néhányat itt közzé tenni kívánunk.
A bécsi császári könyvtár mxt. 531. szám­
mal jegyzett török codexe szerint 1562-ben Dré- 
gelen 61 ház létezett.
17 évvel későbben már a város csak 47 ház­
ra terjedett. Az erre vonatkozó adatokat—melyek egy 
a m. nemzeti múzeumban őrizett defterben maradtak 
fenn, szó szerint közöljük:
1579 . év . D r é g e l v á r o s . ')
K a p á s  Mátyás; D ó s a  Jakab, fivére Benedek; 
S z a k a i  i Fábián, fia Benedek, fia Bálint; K is  
Tamás, fia Miklós; T ó t Benedek; F a r k a s  Se­
bestyén ; K o v á c s  Antal; G y ö r g y  b í r ó  Antal, 
fia Lőrincz; F a r k a s  Farkas, fia István, fia Ber­
ta ; G y e n ö s Pétör; T ó t Bálint, fia P á l; T o in- 
k a Antal; G o r u c h  Péter; B e k e Miklós; M i k- 
ló s  v a r g a ,  fia Márton, fia Gál; V ig  András; 
K a t ó  János, fia Fábián ; S z a k a i  András; P e t- 
r o s György, fia P á l; T ó t Máté, fia P ál; V í g 
János, fia Tamás; B o z s á n Dömötör, fia Geczi, 
fivére Pál; B a g i  Gergely, fia Ambrus; K á l n ó  
György; D a n e s  ó Pétör, fia Pétör; B a g o l y  
István, fia Sebestyén; B a g ó  Balás, fia Jakab, fia 
P á l; B a g i  Jakab, fia Márton; T a m á s  b i r ó, fia 
Balás; Y ö r ö s Kelemen P ál; S z e r b Ambrus, fivé­
re Benedek; K a p á s János, fivére Orbán ; K o v á c s  
Benedek, fia Antal; K o v á c s  Im re; T ο n k a Imre,
*) Nagyon megtisztelve érezzük magunkat ezen több 
tekintetből, különösen ránk hontiakra nézve érdekes, sőt a 
maga nemében történeti szempontból is nevezetes csikknek 
közölhetóse által igénytelen lapunkban, s ezt egészen érde- 
metlenül első sorban Or. K ä m m e r e r  E r n ő u r  hazafias 
rokonszenvének, másodszor pedig Dr. V é l i  c s A n t a l  úr­
nak, mint a török Írók lefordításával foglalkozó honfitársunk 
készségének köszönjük.
·) íme mily érdekes adat nekünk hontiaknak tudnunk 
hogy Drégelből a törökök v á r o s t  alakítottak. P. L.
fivére Gergely, fivére János; B a g  . . . Balázs; 
G y ö r g y  Barna Tamás, fia Pál, fia Kilián ,· A n t a l  
János, fia Pétör ; P á l  K o v á c s  György; T o n k a  
Orbán; M ón á r István; összesen 47 ház. 2)
Jöved elem  1 8 ,8 0 0  a k cse . 8)
Kapu 47, mindegyik 50 akcsevel. . . 2350 ak.
Búza 250 kila , ....................................... 3000 V
Kétszeres 200 kila.................................. 1200 V
Must 2200 p in t........................................ 8800 1)
Lencse, b o r s ó , ........................................ 230 n
M éhkas-adó............................................ 200 n
Bidaat (uj a d ó k ) ................................... 500 •n
Fa- és széna-adó . . . . . . . . . 1170 D
Destibani (botbüntetés váltsága) . . . 100 1)
Kender- és len-tized . . . . . . . 60 V
Hagyma-, fok-hagyma-tized.................... 50 V
Káposzta-tized........................................ 55 V
Szalma á r á b ó l ........................................
Mátka-adó Drégelvára musulmán és hi-
50 V
tetlen l a k ó i tó l ................................... 120 V
Tapu-adó (földbér.)......................... ....  .
Kert-adó Drégelvára musulmán és hi-
50
tetlen l a k ó i tó l ......................... ..... . 120 A )
Rét öt kaszásra Hidvég község határában, jelen-
leg Ferhád bég mirliva (nógrádi szandzsák bég)
kezében. A d ó ja ................................... 10 ak.
Pap-féle rét szántófölddel Ferhád bég kezében, 15
kaszásra. Adója . . . . . . . . 30 ak.
Ferhád bég malma, egy kerékre készült 
Hamza aga, Drégelvár dizdarjának (pa-
50
rancsnokának) egy kerekű malma 50 V
Mészárszék-adó . . . . . . . . . 50
Drégeli vásárok jövedelméből befoly 
Jövedelem . . . ,  hidak vámjából (200), 
erjesztett italokból, salétromból (s ha-
150 ,τι
sonló) kincstári jövedelmekből . . . 3800 T)
Badhavaa jövedelme (apróbb vétségek
2) Tehát ez időben még a napjainkban virágzó Bott- 
k a  és Csókás  régi köznemesi családok elő nem fordulnak.
P. L.
3)  Hatvan akcse ez időtájt körülbelül egy magyar 
aranyat ért.
4) El kell ismernünk, hogy török uraink a „Gleichbe­
rechtigung“ elvét szebben fentartották, mint az utánok kö­
vetkezők. P. L.
—  50  — ·-
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birságai) .............................................  200 „
Ezekhez járul amaz 1000. a. tapuadó íföld- 
bér) melyet a város lakossága a város határához 
Patak helységből birt szántóföldek és rétek 
után fizet
Drégelben a defterek feljegyzései szerint 
kisebb számú jancsárság és tüzérség is állo­
másozott ugyan, de őrségének nagyobb részét 
amint kivehető, a török haderő segédcsapatai, a 
jó részben keresztény „martalosz“ nevű délszlávok 
és forök, de nem a rendes létszámhoz számított 
ugyuevezett „azábok“ képezték.
Az egyik 1586—1587-ik évi bécsi rúznám- 
cseben, mely a katonai szolgálatok fejében történt 
birtokadományozásokat tartalmazza, a következő 
adatokat leljük:
1. Nógrádi nahie (alkerület) a nógrádi szand­
zsákban (kerületben) Yelí bin Timur drégelvári 
szerbölűk (9—10 emberből álló jancsárcsapat teje) 
hűbéradománya. K i s - T ú r talu stb.-ből évi 
1700 akcse jövedelem.
2. Ugyanott
Abdurrachmán bin Husszein drégeli topesi 
tüzér) hűbér-birtoka: S z e t e falu stb.; évi jö­
vedelem 1700 akcse.
3. Ugyanott
Hasszán Diváne drégeli szerbölük (jancsár- 
tizedes) hűbér növelése 1800 akcse, D r é g e l  
vá r o s á b ó l .
4. Dsemázi ül akher hó, 995. (1587. május-ju- 
nius.) Ugyanott.
Mohammed Boszna drégeli azáb hűbér — 
javítása. Részlet H i d v é g satb. faluból 1600. ak­
cse.
5. 996. Mobarrem hó. (1587. deczember) Rez­
ván Diváne drégeli vitéz hűbér-többlete Borsos. 
Berényben, 1700. akcse.
6 Ugyanott.
Ferhád bin Ali drégeli azáb hűbér-javitása 
Részlet S z a k á l a s b ó l  stb., 1600. akcse.
„Martalosz“ 1573-ban öszvesen 63 volt 
a várban, Bazárlü Júnisz aga parancsnoksága
alatt. Vezetőjük, útmutatójuk Radies volt előbb 
lovas futár. (Muteferrika)
A „martaloszok“ 1588-ik évi névjegyzékét 
itt adjuk: „A D r é g e l  v á r á b a n  á l l o m á ­
s o z ó  m a r t a l o s z o k  dz s é m á é  t j e  (csa­
pata) A l i  D i v á n e  a g a  a l a t t  9 9 7 .  é v b e n .  
(1588. november 19-től 1589 november 9-ig). Az 
a g a  napi zsoldja 11 akcse.
H a s s z á n  M o h a m m e d  s z e r m a j e  (szá­
zados) napi zsoldja 7 akcse.
R a d o l  D i v á n e  s z e r ó d a  (tizedes) csa­
pata. Radol Diváne. napi zsoldja 5 akcse. Jován 
Péter, stb. összesen 6 ember, napi zsoldjuk fejen- 
kint 4 akcse.
M o h a m m e d  H ü s s z e i n  s z e r ó d a  c sa ­
pa t a .  A szeróda napi zsoldja 5 akcse. Legénysége: 
Radosák Radovi, stb., összesen 6 ember, fejenkint 
4 akcsevel.
J o v a n  J . . . s z e r ó d a  c s a p a t a
Jovan J  . . . zsoldja 5. a. Emberei: Musztafa
Diváne, Pavel Peter, stb. ossz., 7. legény, 4. ak­
csevel,
R a d o s á k  s z e r ó d a ,  5.  akcse zsolddal 
Sztóján Grregor, stb. ossz. 8. ember, napi 4. akcse 
zsolddal,
M a h m ú d  A b d a l l a  s z e r ó d a ,  5. akcse­
vel, — emberei, úgy mint Hüsszein Abmed, Jován 
Radon. stb. összesen 7-en, 4 akcse zsolddal.
I b r a h i m  A b d a l l a  s z e r ó d a  zsoldja 5 
akcse, 7 embereié pedig 4, Ezek: Radovics Ta­
más stb.
Y u i t  A d o n k o  s z e r ó d a  csapata. A ti­
zedes zsoldja 5 akcse. Emberei: Oszmán Diváné, 
Damján Jován, stb., kiknek napi zsoldjuk 4 akcse
Y e l i  D i v á n e  s z e r ó d a  7 emberrel. Le­
génysége : Radko Nikola, Yuk Yiras stb, A tize­
des napi soldja 5 akcse, embereié 4 akcse.
A martaloszok összes létszáma ekkor 66 
ember volt.
Mint az őrség ezen kis száma mutatja, a 
nagyobb fontosságú török végvárak közé Drégel 
nem tartozott. *)
*) Miért ig nem lehet csodálni, hogy az ily kis számú, ehez gyfilevész rácz népségből álló őrség Pálffy hadvezér 
közeledtére 1595-ben Drégel várából tovább állt. P. L.
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Drégel-Palánk legrégibb rajzairól.
AN-e oly magyar, ki ismeri Drégel és 
hőse történetét, — ismerje bár csak ha­
zájának költőiből — ne kívánná látni 
legalább rajzban azon most puszta, jelen­
téktelen romot a maga épségében, midőn ez, az azon 
időbeli legnagyobb európai hatalmak egyikével s 
ennek—a drégeli őrséghez mérten—óriási seregé­
vel szembe szállani mert? Látni azon „szép magas 
tornyot“ mely a költő-történész szerint Szondi 
„vitéz szolgáját Zoltai Jánost“ maga alá temette, 
s azon „szent helyet“ hol Szondinak „csorga ki 
vére“ ?
Régi vágyam lévén feltalálni Drégelvár régi 
rajzát — milyeket régibb s újabb képes lapjaink 
temérdeket közlöttek s jelenleg is folyton közölnek, 
átnéztem a lehetőségig azok majdnem összes évfo­
lyamait, és jóllehet úgy Hont mint az ország más 
megyéinek több — történelmileg kevésbé nevezetes 
vár rajzaira akadtam, de Drégelvárról csupán en­
nek jelenlegi romjait e'lőtüntetőkre. Ugyanevégből 
közreműködött egy-két barátom szives igyekezete 
sem vezetett czélhoz.
E közbe szerencsém volt személyesen beszél­
ni K n a u z N á n d o r  esztergomi kanonok s tu­
dós történet írónkkal, a ki épen ez időben a ma­
gyar akadémiában szintén üregeiről készült tudo­
mányos értekezést tartani, s egyébként is Drégel 
ügyével, a tőle megszokott alapossággal foglalko­
zott; miért is tőle, a„Monumenta Eclesiae Strigoni-
P alán ca .
Palanka, est une Ville, on plutot une Porte­
resse dans la Haute Hongrie au Comté Z o l i é n  
proche de la Riviáre I b o 1 a, eile tire son nőm 
de Planken, ou ais dönt non seulement les Polo- 
nois et Russiens sont accoutumé á se servir dans 
les dehors de leur fortifications, et cela est si fort 
auprés d’ eux en usage, qu’ils renferment leurs 
Villes et Forteresses presque generalment d’une tel­
le fortification, quoique cette place soit encor mu- 
nie d'une forte muraille.
*) A könyvnek nincs czirre, de az első lapnak ez a 
homlok czime: — a tudós kanonok ur szives költeménye sze­
rint — BriefVe Deseription dee Places et Villes continées 
en ce livre, Esaoteinent delineées comme elles sont a present
ensis“ jeles szerkesztőjétől bizton várható, hogy 
Drégel és hősének a leghitelesebb kútfők után 
írott történelmével megfogja ajándékozni nemzetét. 
Részünkről csak mélyen fájlalhatjuk, hogy az ő 
munkájából igénytelen emlék-lapunkban rövid köz­
leményeket nem mutathattunk be szives olva­
sóinknak.
Ám de hálával tartozom a tudós kanonok 
valanint kanonok társa M áj e r  I s t v á n  ez. püs­
pök urnák, hogy amaz nekem szives volt mu­
tatni gazdag könyvtárából egy régi képes köny­
vet, melyben az általam rég látni vágyott Drégel 
vára is előfordul; emez pedig, hogy a felette érde­
kes régi rajzót sajátkezüleg a Szondi-emlék-érem 
számára a lehető leghívebben lerajzolni méltózta- 
tott s megküldeni azon megjegyzéssel: hogy maga 
a könyv rajza D r é g e l v  á r á n a k  és a szomszé­
dos P a l á n k n a k  (mely hely a 17-ik század­
ban szinte erőd vala, s mintegy Drégel elővárát 
képezte) 1695-dik évbeli hű képe, és ez B o u t- 
t a t s  Gáspár korszerű rézmetszvénye, mely P ee­
l e r s  nek Antwerpenben azon korbeli könyvében 
látott napvilágot. *)
- Magánál a rajznál nem kevésbé érdekes a 
hozzá csatolt szöveg, mely után (ha a rajz ellen­
kezőt nem bizonyítana) szinte kételkednénk, hogy 
e szöveg tán nem is a mi hontmegyei P a l á n  k- 
unkról szól, miután az igy hangzik eredetiben: 
és ennek magyarosításában.
P a lá n k .
Palánk egy város, vagyis inkább egy erődít­
mény felső Magyarországban Zólyom megyében, 
közel az I b .c la  folyóhoz, nevét a palánkoktól 
veszi, melyeket nemcsak a magyarok de a lengye­
lek és oroszok is szoktak használni erődítményeik 
körül; és ez náluk annyira szokásban van, hogy 
városaik és varaikat majdnem általánosan ily 
erősséggel zárolják körül az esetben is, ha a 
hely erős fallal el van is látva.
Maga az érdekes rajz föliruta P a l a n k a  név és czira 
alatt jön elő, miből érthető, hogy ez időben (1895) P a l á n k  
volt a fő erősség, s maga Drégel már inkább csak váracs 
(citadella) volt. p.
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Budapesten tovább kutatván Drégel képét 
a nyilvános könytárakban, a nemzeti múzeum­
ban (a  Széchényi féle hagyománybeliek közt) 
rátaláltam szintén B o u t t a t  s-nak a Knauz ka­
nonok által bírt hasonló tartamú képes könyvére, 
csakhogy ez már néhány évvel amannál korábbi 
kiadású.*) Magát az érdekes képet ezennel van 
szerencsénk bemutatni e lap szives olvasóinak, kik 
bizonyára meglesznek lepetve, hogy Drégel-Palánk 
még a 17-ik század végén is igy nézett ki!
Miután — őszintén megvallva—abban még is 
kédkedtem, hogy Bouttats könyvének idejében 
Drégel-Palánkon oly harczias élet folyt volna
milyen a rajzon visszatükröződik, s a mi patriar-
*) Eon czim alatt: Description exacte de Royaumes 
de Hongrie et Dalraatie etc, leura Yilles et Forteressae, tires 
de plus expres Ingenieurs du Armee de» 1’ Empereur Et 
graveés au Cuivre par Gáspár B o u t t a t s .  Se vendent á 
Anvers etc, 1(188. — E? alkalommal kedves kötelmemnek 
tartom Dr. T e r g i n a  G y u l a  múzeumi régészeti őrnek 
különben megyénk jeles képzettségű fiának liálás köszöneté­
in et itt kifejezni, nemcsak Bouttats könyvének elökeritése, s 
Drégel-Palánk érdekes rajzának távollétemben eszközlött gon­
dos levétetóse miatt, de azon különféle, úgy e lap mint az 
emlék-érem körüli fáradságos eljárásáért, inelylyel számos 
megkeresésemnek hon- és megyefiui egész készséggel megfe­
lelni oly felette szives volt. P. L.
kális szamarunkon kívül t e v é k  is lettek volna 
Drégelen, úgy közlém e nézetemet M a j l á t h  B é- 
1 a tisztelt barátommal, (a nemzeti muzeum jelen­
legi tudományos készültségü könyvtár-őrével) ki 
maga több oly nevezetes régi históriai könyvvel 
bir, melyeket nyilvános könyvtáraink is nélkülöz­
nek. Kutatván tehát azok közt — a legszebb siker 
jutalmazá fáradságunkat, minthogy Br a u n  György 
által kiadott ritka, folio nagyságú, festvényekkel 
illusztrált képes könyvek egyikében, melyek ezen 
cziinet viselik: „ T h e a t r i  P r a e c i p u a r u m  
T o t i u s  M u n d i  U r b i u m  Liber Sextus.“ Anno 
M. D. C. XVIII rátaláltunk P a l á n k  festett képére.
Ezen roppant terjedelmű munka még a következő czi- 
met, is hordja magán: „Des General Stätssbuchs 
Sechster Theil. Gedruckt zu Cöl'n, Bey Anthoni Hie­
rath und Abraham Hogenberg. Im Jahr 1618.“ Azon­
nal világossá vált előttünk, hogy ez az egyetlen 
eredeti képe Drégel-Palánknak, mely a többieknél 
egész 70—80 évnél korábbi keletű, s maga a hi­
res hollandi Bouttats valószínűleg csak jogtalan 
utánnyomója és kiadója volt B r a u n  G y ö r g y  
nevezetes munkája egyes részeinek. Megerősíti ezt 
Braun következő szövege, melynek elejét már is­
merjük a Bouttats által adott franczia szövegből 
s ennek magyar forditmányából:
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39-ik lapon: P a l á n c k a .  Es hat das Aneehírí)
dass diese Testung, den Namen daher hat, wqil 
sie sonderlich nicht, dann mit einem hölzern Stacket 
oder Zaun, so die Hungern sowohl, als die Teutsche 
Plancken nennen, verwahrt ist. Undzwar sind die 
höltzerne Mauren, also zu reden, nicht allein in 
Hungern, sondern auch in Pohlen, und gancz Reus- 
senland gemein, da man liberal wenig Mauren, oder 
steinerne Thüren findet, sondern seynd die Well 
von geflochtenen Weyden und Holtz, und einge- 
schütter Erden gemacht. Also auch obwohl das 
S c h l o s s  P a l a n k a  e i n e  f e i n e  s t a r k e  
M a u e r  u n d  T h ü r e n  h a 11, ist sie doch aus­
wendig mit einem Stächet von guten starckers- 
Holcz umgegeben, das durch auch nicht leichtlich 
es sei dann durch das gross Geschütz gefellet, zu 
kommen. An dem  S c h l o s s  h a t  es  v o r z e i ­
t e n  e i n e n  s c h ö n e n  F l e k e n  g e h a b t ,  dar­
von aber jetziger Zeit allein etlich wenig Häuser 
überig seind,*) Die Festung selbst haben da8s die 
Türcken, dass die Christen ingehabt. Die Türcken 
zwar haben ihr Raubnest da gehabt, bis auf das Jahr 
1593. Dann als die Christen T i l l  e c k  (Fülek) 
erobert, haben die Türcken aus Forcht nicht allein 
Palanka, sondern auch Dr e ge 1, Blauenstein. (Hol­
lókő) Zetschin, (Szécsény) und mehr andere geringe 
Schlösser verlassen. Wiewohl nun diese Testung 
grossem gewalt zu wie der stehn, garnit starck ge­
nug, ist sie doch für die Waghäls und Beutholer gut 
gelegen,haben auch die Christen ettlichmahl den Tür­
ken merklichen Abruch daraus gethan. Anno 1596. 
haben etliche Soldaten, aus Palanka undanderen um­
liegenden Orter sich zusammen gethan, und seynd 
bis vor die Stadt Waitzen gezogen, welche sie 
überrumpelt und geplündert haben, das Schloss aber 
mussten sie bleiben lassen. Nicht weit von Palanka
liegen starke Schlösser, so in folgender Figur auch 
zu sehen, nemlich Dregel und Novigrad, so beide 
auf einem Berg liegen, doch ist Novigrad (Nógrád) 
viel Tester, stb. (A szöveg egyéb része Nógrádra 
vonatkozik.)
Ezen szövegből, valamint az általunk kisebb 
mérvben reprodukált rajzból is valószínű, hogy 
Braun képe azon évek egyike (1606—1617) alatt 
kéaaült, midőn a zsitvatoroki béke értelmében 
Drégel-Palánk visszakerült a magyar fenhatóság 
alá, de azért a törökök többször száguldoztak Dré- 
gel-Palánk körül, 1649-ben pedig azt ismét elfog­
lalták é$ bírták egész a török uralom végleges 
megtöréséig (1683—1686.)
Ugyan e tárgyban országos szaktudósunk és 
történészünk I p o l y i  A r n o l d  beszterczebányai 
püspök nézetét is kikérvén, ő hozzám intézett ma­
gán levelében a többi közt — megküldésével egy 
általa bírt régi, Drégel-Palánk képet is felette kis 
alakban előtüntető könyvnek*) — ezeket jegyzé 
meg: „Összehasonlítva ezen rajzot a Bouttats 
Anversi 1688-ki kiadásának rajzával, világos, hogy 
az amsterdami 1717-ki kiadás képe csupán kiseb­
bített másolat. A Bouttats képen látható vár, ka­
putoronynyal kerített belső tornyos kis váracsot 
(donjont) vagy tal^n épen már minaretes tornyu 
kis várat mutat. Lent az Ipoly folyó felett 
épült Palánk is erődített falakkal és tornyokkal 
azonkívül palánkkal és sánczczal van ellátva, a 
sánczon át toronybástyával fedett magas híd vezet 
át mint Tajda-IIunyad várába, — mig Drégel be­
menetéhez sziklába vágott út és lépcső vezetne.·1 
(Ezen leírás B r a u n  G y ö r g y  képére annál in­
kább ráillik, miután tudjuk, hogy a B r a u  n-féle 
rajz legalább 70 évvel korábbi a Bo u t t a t s - f é -  
lénél.)
P. L.
*) Megmutatván alkalmilag Drégel-Palánk rajzát az 
ottani lakoeoknak, arról hogy P a l á n k  valaha vár lett vol­
na kinek sem volt tudomása; de arról igen: hogy a jelen­
legi közBÓg egykor a jelenlegi temető felé e»ö föld területen
lett volna(miként a Braun rajzán és ennek szövegéből kivehető.)
*) E könyv czime: Les tables guerrieres, on cartes 
choasies, etc avec les Plans des Forteresses, les plus exposeés 
aux Revolutions présentes. A Amsterdam 1717.
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Zászlónk kibontva, szent emlék jeléül) 
A  Szondi-zászló s magasan lobog;
Ősök lenéznek a menny peremérül,
S  utódok szive büszkén f e 1 dobog. 
Dobbanjon is meg a szív a kebelben: 
Nézd, Szondi árnya sírjából kilebben,
S a kik rá méltók, sorra áldja őket:
E  szép hazáért égó honti Nőket.
H azát szeretni, i l y  hölgyek hazáját: 
Nem kötelesség, —  édes, drága jog ,
Mely nemzedékről-nemzedékre száll át,
S  „e g y  j o b b  k o r a zálogául ég, ragyog.
Eljö a „ j obb  k o r “, „ l e s z  m é g  e g y s z e r
ü n n  e p “,
M it ifjú  és agg Istent áldva ül meg,
Mélyért hű szívek vére folyt csatákon,
Köny hullt, sóhaj szállt szörnyű éjszakákon.
A z  lesz a  nap! Hármas bérczünknék orma 
Harsányan ujjong s hallja A dria ;
A  négy folyam kicsap, tombolva, fo rrva ,
S  százezrek ajkán zeng buzgó ima.
E  hős, szabad nép, ülvén diadalmát,
Világgal méri össze nagy hatalmát,
A  cser- s olajágat lengetvén az égre,
Lágy rózsa-ágyra dől pihenni végre.
De még korán, k i most pihenni készül: 
Előbb munkára fe l, küzdő magyar!
A z  ész, a kéz: kiosztva munka-részül,
S  e g y ü t t  dicsőét mível f ő  s a kar.
A z  eke, műhely, toll és szó hatalma 
Versenyre keljen s áldott lesz jutalm a, 
Jutalm a: szép jövő, jelenre válván —  
Egünkön íme, ég már a szivárvány!
Fel hát e zászlót! Sorakozz alatta,
Nemes fajomnak i f  ja  s örege!
Honért hevülő Hölgyek ujja varrta,
Legyünk e lelkes hölgyek serege!
Erős, kit gyenge nő hajt szép- s nemesre,
H a ők ihletnek, testet ölt az eszme;
Övék e zászló. Elpártolsz- e tőle?
Ők s Szondi hívnak: k i magyar, élőre!
(Sár-Szent-Lürincz.) S á n t á d  d t á t o f - ψ
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&  h on ti nőfincfo.
„ Ő k  a&oh a  -mai aii&omj o f: ! 
&3&mé Híjc ft élt omív ü d  nem  9of>og. 
ő * t éne Iliéin nem  lécj., oaf a döf. 
ífo n ti n ő d ! -megaSom m a g a m a t: 
%áys>tóval a3ó;&tod S *on3tnad ,
S e  a  *cb*fó o&í-uct ook o m o í.
altig. eeteyne d di áff eWene ?
ISáofcíótod a* eft&mémj. » w t  jefe,
cBontoátod d i dálián, a&adaSon.
9Kég eg-vpi&et; q-ij.úf a |öC3 |efett,
^Pioft&atéí a da^ao^erutat,
S j e t t é i e  íWid ez> a*  άευα fvovv!
(Budapest 1S8+) D alm ady Győző.*)
<S&on3i íb z fb íz c .
(Ajánlva Pongráez Emma úrhölgynek.)
Kopjál és lobogót tűzetett A li Szondi porára,
S  három, századon át ez vada síri jele;
Most lelkes hölgyek hoznak neki uj lobogó díszig 
Am ikor ébred a hős százados álmaiból.
(B.-Gyarmat.) Csaló mjai.
Qi demon tc tcm tm l ni^e.
Isten műve egész világ,
Csak egy mit ördög alkota:
A  hős, a bátor k a t o n a ;
Vér, tűz, ja jjok  jelzik  nyomát, 
Ember embert· halomra csap 
S  mond az ördög: „Könnyű a mód 
Elpusztitni e fö ld  golyót,
H a a fö ld  szül sok Szondikat /“
(Felső-Túr.) Pongráez Elemér.
& > cm 3i ύ&ό'Ζ,αΐα, a  csata  e f ő  tt.
Magyar nem adja meg magát, 
De osztja inkább a halált,
S  nem üt a gyáva fé lsz  belé, 
Mert jó  lehet a sírba lenn, 
H isz a k i azt megízlelés 
Nem hagyja azt ott sohasem!
(Felső-Túr.) Pongráez Elemér.
*) Szinte Hontnak egyik jeles szülöttje: Pestmegye árvaszékének ez időbeni elnöke. P. L.
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A Szondi emlék-zászló.
maga nemében nem kevésbé érdekes 
látni valója lesz az emlék-kápolnának: 
a hon tmegy ei 
nők által ké­
szíttetett s a bibornok 
érsek engedélyével a 
kápolnában elhelyezni 
tervezett gyönyörű ki­
vitelű S z o n d i  - e m­
l é k  z á s z l ó ,  mely­
nek hű rajzát szintén 
csak utólag adhattuk 
ez emlék-lapban.
Őszinte köszöne- 
tünk kifejezése mellett 
kötelmünknek tartjuk 
itt közleni, hogy a 
Szondi - emlék - zászló 
gyors, hű és szép le­
vételét megyénk egyik 
királyi mérnöke B á n- 
k y G y u l a  szives volt 
eszközölni.
A zászló a kö­
zépkori kora éta alakra 
készült, s mig egyik 
oldalát „Magyarország 
véd asszonyának“ ké­
pe díszíti, a másikán 
Hontmegye czimere — 
melyet Szondi korában 
nyert a megye I Fer- 
dinándtól — van he­
raldikai hűséggel fel­
tüntetve. De hogy min­
denkit meggyőzzünk e- 
zen emlék-zászló min­
den tekintetbőli remek 
kiviteléről, elég legyen 
csak annyit röviden 
jeleznünk, hogy e lo­
bogó egészen megyénk 
országos nevű fia, ha­
zánk tudós archeologja I p o l y i  A r n o l d  besz- 
terczebányai megyés püspök terve, útmutatása s
felügyelete mellett készült a beszterczebányai ir­
galmas nővérek által.
Az igen tisztelt 
irgalmas nővérek fö- 
nöknője által hozzám 
intézett szíves közle­
mény szerint: az em­
lék-zászlóhoz vétetett 
4 méter, l.io. méter szé­
lességű fehér dupla-se- 
lyem-szövet, és l.io. m. 
valódi arany szövet 17 Vs 
meter valódi arannyal 
átszövött paszománt, 
4 méter valódi arany 
rojt és 2 drb arany 
bojt. — A zászló I108Z- 
sza 216 ctmtr.
A boldogságos 
Szűz-Mária képén, s 
az arany hímzésen 4 
irgalmas néne és 2 le­
ány 10 hétig dolgozott. 
A zászlóhoz szükséges 
rajzokat szintén egy 
irgalmas néne készí­
tette.
A zászlórúd és 
a rézmunka Becsből 
hozattak E. Krickl 
Schveiger kereskedé­
séből.
A zászló hossza 
216 ctmtr. — A Szűz- 
Mária kép kör széles­
sége 64 ctmtr.
A rézdiszitmény 
hossza 108 ctmtr, ma­
gassága 24 ctmtrtől 
kezdve egész 7 cmtrig.
A rúd magassága 
a kereszttel együtt 340 
ctmtr.
Egy ily zászló kiállítási ára — a zászló- 
szalagok nélkül — 450—500 frt szokott lenni.
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A tisztelt ház-fönöknö tudomásán kívül volt, 
hogy a hontmegyei hölgyek közti gyűjtés csak 250 
forintot eredményezett; e szerint a hiányzó ösz- 
szeget (felét az egésznek!) Beszterczebánya, tud­
valevőleg nem gazdagon dotált püspöke még előb- 
ről tett ígéretéhez képest egészen sajátjából 
fedezte! Ezen áldozat-készségét megyénk nagyne­
vű fiának olvasó közönségünk előtt e l h a l l g a t n i  
még azon esetben sem tarthattuk journalisticai ti­
toknak. ha ez által a mélyen tisztelt püspök ne­
heztelését magunkra vonni elég szerencsétlenek 
volnánk.
A Szondi-emlék-zászló felavatását, a bíboros 
érsek saját magas személyében, egyidejűleg a ká­
polna felszentelésével eszközleni—kegyes volt meg­
ígérni, mely alkalomból zászlóanyául, megyénk 
társadalmi állásra legkiválóbb hölgye, ő királyi 
fensége K o b u r g '  L u j z a  herezegnő (Fülöp 
herczeg honvéd-tábornok s Hontmegye törvényha­
tósága választott tagjának neje) mély tisztelettel 
felkéretvén : a zászló anyai tisztet kegyesen elvál­
lalni méltóztatott.
P. L.
A Szondi emlék-érem.
ÉTETETT már említés ez emléklapokban 
azon emlék-éremről, melyet a hontmegyei 
kaszinói társulat, a Szondi emlék-kápol­
nát és szobrot egészen saját költségén lé­
tesítő eszter­
gomi érselt-bi- 
bornok tiszte­
letére, s e rész­
beni, úgy val­
lásos mint ha­
zafias cselek- 
vényének mint 
egy megörökí­
tésére veretett 
G e r 1 Károly 
körmöczbányai kir. pénzvésnök által. Az eszme a 
megye határain kívül is visszhangra talált, miután 
az ország minden részéből 200-at haladó megren-
dós történt a Szondi-érmek ezüst vagy bronz pél­
dányaira. Arany példány csak egy veretett az ér­
sek számára. Az emlékérem egyik oldala (a vár­
romé) M áj e r  I s t v á n  püspök-kanonok, a másik
oldala pedig (a 
, kápolnáé) i f j. 
li é d 1 y Sán- 
d o r hontme­
gyei birtokos 
jeles rajzaik 
után híven és 
művészileg vé- 
setett a neve­
zett kir. vés­
nök által. Az 
érem mind két oldalát van szerencsénk a nagyobb 
közönségnek itt bemutatni.
P. L.
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A Szondi-emlék-szobor. *)
em­
lék - ká­
polna le­
írásának, s az ab­
ban foglalt érde­
kesebb tárgyak­
nak, utólag még 
bemutatjuk olva­
sóinknak a Szon­
d i -  s z o b r o t ,  
melynek lm raj­
zához csak később 
juthattunk s en­
nek közölhetésére 
K i s s  G y ö r g y  
szobrász szives 
engedélyét meg­
nyertük.
A szobor a 
nevezett szobrász 
budapesti műter­
méből került ki, 
s azt az ő tervo 
szerint A n d r  ej- 
k a fiatal szob­
rász vitte ki.
Magassága 
a szép homokkő­
ből készült szo­
bornak az alap­
pal együtt három 
méter.
IEGÉSZITÉSEÜL a már ismerte­
tett
Ára a mennyire értésünkre esett 1500 
f't. volt.
A kápolna 
egyik legdísze­
sebb helyén, az 
evangéliumi olda­
lon van fölállít­
va a drégeli hős 
Szondi György 
emlék - szobra, 
K i s s  Gy ö r g y  
hazai szobrászunk 
e jeles műve.
Az itt be­
mutatott szobor 
rajzát a jónevű 
budapesti W ein- 
w u r m  fényképe 
után ifj. R é d 1 y 
Sándor volt szi­
ves Zinkografia 
alá emléklapunk 
számára lerajzol­
ni, 8 a vésést u- 
gyancsak az előbb 
nevezett fényké­
pészeti műterme 
eszközölte, vala­
mint az összes 
képeink rajzaiét
P. L.
*) Érezzük hogy ezen czikknek valamint a Szondi-em- 
lék-zászióénak az emlék-kápolna ismertetésekor lett volna 
helye. Ám de egy illustrált lapnál nem is a szöveg a fő, ha­
nem maga az olvasónak bemutatni kívánt képrajz. Már pedig 
mindenki tudomást szerezhet magának arról, hogy az ilyen
rajzok e.készitése 2—3 művész vállalkozásától, elfoglaltságá­
tól függ — kivált ez időben, midőn az országos kiállítás fő­
városi művészeinknek alig engedett időt még vidéki megren­
deléseknek is eleget tenni. P. L.
— óü
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Szondi György vélelmezett sírhelye.
f ALAMINT Árpád sírjának a fővárosi tör­ténész- és régészek részérőli folytonos ku­tatása az egész országra nézve kiváló ér­dekkel bir: úgy ránk hontiakra, ha tán nem is egyenlő, de nem kevésbé kegyeletessel me­
gyénk hőse — de ki egyszersmind az összes ha­
záé is — bizonytalan sírhelyének feltalálása, a 
melyben eddigelé valószínűleg még bolygatlanul 
nyugossza örök álmát. Árpád sírhelyéről szólnak 
azonban hiteles okmányok, mig a Szondiéról csak 
az van följegyezve, hogy Ali basa eltemettete a 
hőst a várhegy irányábani hegyen. Csakhogy ily 
hegy Drégelvár irányában nem egy vagyon; ehez 
ha Ali csakugyan — több valószínű okok e mel­
lett szólnak — az úgy nevezett „Arany gombon“ 
(vagy dombon) ütötte fel fővezéri sátorát; — s 
itt temetteté el a hozzá hozott Szondi testét: an­
nál kisebb a remény a hős sírjára találhatni, mi­
után ezen domb felette terjedelmes és most is 
mint akkoron nagy szöllő területet képez. A ré­
szünkről és néhány barátaink részéről tett eddigi 
kutatások mi-eredményre sem vezettek.
Egyébiránt Szondi sírhelyének feltalálásának 
vágya, reménye, ezzel nem enyészik el, fenmarad- 
nak nemzedékről nemzedékre, azok részéről kik 
Szondi iránt minden idő- s korban lelkesülni 
tudnak.
Egy ily lelkes férfiú — Dr. B r a c h  F e ­
r e  n c z Barsmegye jeles főorvosának — ez ügy- 
beni útmutatását van szerencsénk tisztelt olvasó­
inknak bemutatni, melyet még 1862-ben hozzánk 
intézett hazafias hangulatú válaszában, Szondi 
György — áltata vélelmezett sírhelyéről velünk 
közölt. Am de szóljon maga a szép levél.
Léva, jan. 6-án 1862.
Becses soraiban hozzám intézett Szondi 
György hősünk temetkezési helyét illető tudako­
zására válaszul van szerencsém oda nyilatkozni,
miszerint körülbelül 15 éve annak, hogy füvészeti 
kirándulásom közbe Drégelre érvén, a történelem 
adatai szerint némileg tájékozván magamat, az 
érintett dombon a kegyeletes sírhelyet keresni 
feladatul tűztem magamnak, h a  e m l é k e z é ­
s e m n e m  c s a l ,  e n n e k  a v á r  f e l é  n é ­
ző l e j t j é n ,  a t e t e j é h e z  k ö z e l ,  egy h e ­
l y e t  f o r g a t o t t  és  n é m i l e g  s ü l y e d t  
f ö l d t e r ü l e t e t  f e d e z t e m  fel ,  m e l y ­
n e k  k ö z e p é r e  e g y  s z i k l a  d a r a b  n y i l ­
v á n  o d a  g ö r d í t v e  n e h e z ü l t .  Ezen je­
lek szerint véltem állíthatni: miszerint ha csak 
ugyan ezen dombon nem másutt mint e 0  ölnyi 
terület mélyében vélhetjük rejleni a dicső hős po­
rait.— Ez után mintegy 6 évvel ismét megfordul­
ván azon vidéken, ki a nyomokat hol drága haza­
fias vér itatta vala kedves hazánk földjét, ajtatos- 
sággal felkeresni mindég szerettem; hősünk véle­
kedésem szerinti sírhelyét kerestem és azonos ál­
lapotban mint először feijs leltem. Sajnálom, hogy 
könnyen érthetőleg, ezen helyet halványult emlé­
keim után oly híven leírni képes nem lehetek mi­
szerint azt más kutató annak nyomán csalhatlanul 
feltalálni tudhatná; és ha múlt éveim vélt felfe­
dezése csak ugyan inkább köteles mint dicséretes 
czélokra bármit használni képes lehetne, ez nem 
egyébként lenne eszközölhető, mint ha valamely 
kitűzött napon a színhelyén megjelenvén, azoknak 
kik további teendőkkel megbízva vannak, az em­
lített területet — ha emlékezetem eléggé tudna 
még tájékozni — bemutatni alkalmat nyerhetnék.
Ha nem csalódom julius 9-ike évforduló 
napja hősünk halálának, feltett szándokom ez nap 
még egyszer meglátogatni kegyeletes sírját, ha ez 
nap szerencsés lehetnék a helyszínén találkozhat­
ni, örömmel segítségül lennék, oly felfedezésben 
mely engemet szint úgy mint bárkit mást érde­
kel. stb.
D r. Brach Ferencz*)
■ V7;—
*) Sajnos hogy a felette elfoglalt főorvos akadályozva I kérdéses helyet. De lehet, hogy nálunk mások szerencséseb- 
volt a helyszínére kijönni. Mi pedig nem ismerhettük fel a | j  bek lesznek az itt közlőit útmutatás szerint. P . L .
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A hontmegyei kaszinó küldöttsége Esztergomban.
( Átvéve az Esztergomi Közlöny-bői.)
RTUK vala már lapunk előző számában 
hogy a hontmegyei kaszinó küldöttsége 
junius hó 1-én fog tisztelegni 0  Eminen- 
tiájánál, hogy neki hódoló tisztelete és 
hálós elismerése jeléül a Szondi-emlékérmek első 
példányát átadja és felkérje a kegyes főpásztort, 
hogy nagy szellemének eme ujahh alkotását, a 
Szondi-emlék kápolnát saját magas személyében 
fölszentelni kegyeskedjék.
A fényes küldöttséget Báró M a j t h é n y i  
L á s z l ó  honti főispán vezette. A küldöttség tag­
jai voltak : Pongrácz Lajos cs. kir. kamarás s alispán. 
Lestyánszky Sándor főjegyző, Schönn Alajos kir. 
főmérnök. Sántha Ignácz törvényszéki bíró, Haan 
Rezső lapszerkesztő, Luka Pál főügyész, Haan 
Kálmán t. főjegyző lev. tárnok, Schiller Antal 
kir. közjegyző, Vajda Pál főszámvevő.
A küldöttség tagjai május 31-én érkeztek 
Esztergomba. Az elnök Br. Majthényi László a 
megyeházánál a főispáni lakban szállt meg, hon­
nan másnap, az az junius 1-én VHO-kor indult 
meg a díszes menet a primási palotába diszma- 
gyarban kocsikon, a bakon díszbe öltözött megyei 
hajdúkkal.
A menet valóban impozáns volt, s méltán 
keltett figyelmet az utczákon, merre elhaladt.
A kegyes szivü áldornagy már termeiben 
várta honti vendégeit, kiket r i t k a  s z í v é ­
l y e s s é g g e l  s l e k ö t e l e z ő  n y á j a s s á g ­
g a l  f o g a d o t t .
0  Eminentiája mellét a szent István rend 
nagy keresztje diszité.
Báró Majthényi László a nála megszokott 
ékes eloquentiával tartalmas beszédben adta elő 
a küldöttség czélját, megköszönte 0  Eminentiájá- 
nak nagylelkűségét, hogy Szondinak Drégelen 
annyi költséggel, mondhatni pazar kezekkel oly 
szép emléket emelt! aztán a küldők hálás elisme­
rése jeléül átnyujtá a Szondi arany-emlékérmet. — 
Beszédére 0  Eminentiája felelt szelíd meghatott­
sággal. Elhárítani törekvék beszédében magáról az
érdemet........Mert Drégel primási birtok, Szondi
primási várkapitány volt s- igy úgy volt az helyén,, 
hogy a  Prímás emeltessen neki efhléket, s az em­
lék létesítésének érdemét azokra iparkodott hárí­
tani kik az eszmét dcezderhényéztéW
A lelkesült éljenzés után, mely Ő Eminentiá- 
jónak beszédére ismételten felhangzott, B. M a j ­
t h é n y i  L á s z l ó  személyenkint bemutatta a 
küldöttség tagjait, a kikkel 0  Eminentiája, de 
különössen a küldöttség elnökével igen szívélye­
sen társalgóit. Ez aztán kikérte engedélyét a 
p a l o t a  n e v e z e t e s s é g e i t ,  továbbá a ba­
zilikát s a primási kincstárt megtekinthetni. 0  E- 
minentiája a legörvendetesebb készséggel Ígérve 
meg a szükséges intézkedések megtételét, midőn— 
mint magát utánozhatlan kedélyességgel kifejezé— 
„ s z e g é n y e s “ asztalához meghívta vendégeit, 
a küldöttség tagjai kiki szállására távozott, hol a 
diszmagyart fekete szalon öltözettel cserélve fel a 
főispán szállásáról az előbbeni rendben M áj e r  
I s t v á n  püspök lakára hajtatott.
A szelíd lelkű püspök a nála sajátos szere­
tetteljes modorral fogadta a küldöttséget s elnöke 
beszédére, aki mint a herczeg-primás után első 
jótevőét a Szoridi-ügynek üdvözölte ő méltóságát, 
szerényen válaszolta, hogy a mit ő tett az köte­
lesség volt a haza s a szent ügy iránt s hogy va­
lamint eddig, úgy ennektul is meg fog tenni min­
dent a haza és közügy érdekében.
Majer püspök ártól föl a várba hajtatott a 
küldöttség, hol a várhegy ízléssel parkírozott te­
rülete a legkellemesebb meglepetéssel volt reá.
És ez mind S i m o r  J á n o s  műve, Simor 
János eszméje.
. . .  A Bakács kápolna, Pázmán szobra, a Sz 
István kápolna mind megannyi tárgyai a csodálat­
nak — mind Simor prímás nagylelkűségéről 
beszélnek.
A kincstári helyiségben M e s z 1 é n y i ka­
nonok ur várt a küldöttségre és nagy szakérte­
lemmel s szives előzékenységgel adott fölvilágosí­
tó sokat s bocsájtotta közszemlére az óriási kincs­
halmazt érő műremekeket.
Ennyi kincs, drágaság, művészi remek. Az 
egyházi ékszerek cultusa korszerint képviselve van 
itt fejlődésében, a legremekebb példányok által. A 
gyönyörű Korvin-kálvária a mely mai érték sze­
rint megbecsülhctlen s minden értéket meghalad. 
A kereszt, melylyel az ország alkotmányos-, feje­
delmei teszik le koronázáskor a királyi esküt. — 
megbecsülhetlen ereklyék. — A kelyhek, kérész­
ed
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tele, monstrantiák, püspöksüvegek, pásztorbotok, 
stb. mind meg annyi remekei az Ötvös művészet­
nek, — — s a mi legmeglepőbb, e roppant 
értékű tárgyaknak csaknem minden harmadik pél­
dánya S i m o r  prímás szerzeménye.
A szem káprázik szemléletén, a lélek föl­
magasztosul az igaz vallási kegyelet ennyi ál­
dozatán. . .
** *
A várból vissza a primási palotába hajtatott 
a küldöttség.
A herczeg-primás-szívélyességének és szere- 
tetre valóságának egész teljével f.gadta a küldött­
séget. Igen szívélyesen társalgóit a olykor ·■ szel­
lemes humorának egy-egy szikrájával még derült 
hangulatba is hozá vendégeit. Közbe megmutogat­
ta fényes termeinek értékes tárgyait inig végre 
ezen szavakkal „talán készítettek is már nekünk 
valamit·“, vendégeit az étterembe vezette.
Hogy az asztal herezegi, az ételek Ízletesek, 
a borok kitűnők voltak, annyit mondani sem kell, 
de a történeti hűség kedvéért ki kell jelentenem 
annyit, miszerint nem a jó borok, Ízletes ételek, 
de Ö Eminentiájának szeretetteljes modora, lee­
reszkedő nyájassága s utolérhetlen szívélyessége 
adták meg a hangot az asztalnál.
Az asztalnál az udvari papságon kívül meg 
Major István püspök s Meszlényi kanonok foglal­
tak helyet.—Ő Eminentiájának jobbján B r. Má j -  
Mi é n  y i L á s z 1 ó főispán, balján M a j e r I s ,t- 
V  á n püspök ültek.
Az ötödik fogásnál 0  Eminentiája kelt fel 
s szállott. Beszédét á lva hallgattuk végig. Beszé­
dében indokolta: mért emeltetett kápolnát. — 
S z o n d i  n a g y s á g á t  — ú g y m o n d  — a 
t á r s a d a l o m  m ű v e l t e b b  o s z t á l y a i  i s ­
m e r i k  a k ö l t ő k  m ű v e i b ő l ,  a m e n n y i ­
be  n c s a k n e m  m i n d e n  j e l e s e b b  k ö l ­
t ő m e g é n e k e l t e  S z o n d i t ;  de  a n é p  
e k ö l t e m é n y e k e t  a e m  o l v a s s a  s í g y  
a v a l l á s i  é r z e l e m  k ö z v e t í t é s é r e  v a n  
s z ü k s é g  i t t ,  h o g y a n a g y  h ő s  i r á n t i  
k e g y e l e t  h e 1 y t t a 1 á 1 j ο n a n é p  s z i v é ­
ben,  s e r r e  a . k á p o l n a  l e g a l k a l m a ­
s a b b n a k  m u t a t k o z i  k. stb. A z t á n  é l ­
t e i é  a k ü l d ö t t s é g  e t.
Ö Eminentiája után Pongrácz Lajos alispán
mondott egy alkalomszerű sfelkcszönt’it a magas 
házi gazda éltetésére.
Ebéd végeztével, a mely igen kedélyesen és 
fesztelenül folyt le, Ő Eminentiája a könyvtárba 
vezette vendégeit, hol igen nagy érdeklődéssel be­
szélt egyes kiválóbb értékű műről, szívélyes kész­
séggel felelt a kérdésekre, egy szóval magyarázott, 
ő vezette vendégeit a igazdag könyvtárban!... A 
könyvtár fölül megy 40 ezer darabon. Közte szám­
talan unikum, kincseket érő ! és ezt mind Ö Emi­
nentiája szerezte be az elsőtől utolsó darabig!
A könyvtárból a régiségtárba vezette a bí- 
bornok vendégeit, a hol bámulandó szakismerettel 
és memóriával ismertette az őskori leleteket, a 
föltalálási helyet s az egyes tárgyak sajátságait.— 
Kellemes meglepetésül szolgált Ö Eminentiája 
s z ö v e t k e l m e  g y ű j t e m é n y e ,  a mi egé­
szen uj eszme.
A régiségtárból a képtárba érve Ő Eminen­
tiája „a v i s z o n t  1 á t á s“-ra búcsút vett ven­
dégeitől s M áj e r  I s t v á n  püspök urat bízta 
meg a vendégek vezetésével. — A képtár a leg­
becsesebb festészeti kincsek tárlata. Ezek mind a 
bíboros főpap szerzeményei. — Világhírű festők 
remekei, pár nélküli remekek, úgy hogy szinte el­
fárad a képzelet mig átfutja mind.
Aki mindezeket igy együtt látja, annak le­
het csak fogalma S i m o r  J á n o s  nagy szelle­
méről, és e nagy szellem áldásos munkásságáról.
Mert Simor herczeg-primás a százezreken kí­
vül, a mikről lelkesedéssel írnak a lapok s azon 
másik százezereken kívül a mikért szegényebb el­
látású templomok, iskolák, papok és tanítók áld­
ják jobbját s azon sok meg' sok ezereken felül, 
a mit a jobb kéz a bal tudta nélkül oszt ki, . . . ,  
szóval a jótékonyság oltárára tett ezen s egyéb ál­
dozatokon kívül ott a palotában láthatni mily óri­
ási összegeket áldoz Ö közművelődési czélokra! . .
A képtár után Ő Eminentiájának házi ká­
polnáját, megtekintve, melyben finom ízlés, nemes 
egyszerűségei párosulva fejezi ki azt a fölemelő 
hatást a lélekre, magún lakosztályába vezette ven­
dégeit, hol leültetve őket még jó ideig, a legszi- 
vélyesebben társalgóit velők. A midőn is a kül­
döttség elnöke hálás köszönetét nyilvánítva a ke­
gyes fogadtatásért, egészen elragadtatva 0  Emi­
nentiája által hagytuk el a fényes herczegi palotát.
4 Iíaan Bezső.
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Gondolatok Drégel hegyén.
> - I r ta : Blacky
■jgA, OK neme van a halhatatlanságnak. — 
"‘v~ 'Némely ember dicsőségének nincsen.szük­
sége halálára. — Homer, Schakespeare, 
Dante, Vachington és Deák Eerencz e 
nagy szellemek, kiknek lépteit visszhangozza az 
idők csarnoka — a „non omnis moriar“ tekinte­
tében nem szorultak a halálra, de mindég kérdés 
marad, vájjon az akaratnak azon ereje, mely egy 
adott helyzetben kész az utókor javáért áldozatul 
vinni a kincsek legnagyobbját — az életet, mint 
azt. Szondink, Zrínyink — s szabadságharczaink 
annyi névtelen hőse tette — nem oly ethikai mo­
mentum-e, mely erkölcsi nagyságában az emberi­
ség megváltója Krisztushoz emelkedik.
Ez több az emberi nagyságnál — ez az em­
ber halhatatlan, az egyetemes után törő szellemé­
nek apotheozisa.
Bertalan.
érdeme, mert hiszen a szomszédos községek most 
is nagyrészben németajkuak. *)
Méltó utódjok a mostani plébános M ar ich  
Gusztáv — e kiváló nép és tanügybarát — az 
ottani „nép és olvasókör“ alapítója.
Jól eső érzés a magyar kebelnek hogy a 
Hunyad és más megyebeli ellenkező állapotok 
mellett vannak a hazában pontok, hol a magyar 
faj az idegen elemet képes volt ethnographiailag 
felszíni — s lehetetlen nem ébredni a pap és a 
tanító nagy nemzeti jelentőségének tudatára, ki 
kis körben működik, de a nemzeti élet valamennyi 
tényezője közzül talán legnagyobb hatással az 
egészre. —
0 nagyon igaza volt Petőfinek: „Tiszteljétek 
a közkatonákot, nagyobbak ők (sokszor) mind a 
hadvezérek.“
Szondink századában az emberiség kimagasló 
alakjainak emléke csak a művelt osztályok kegye­
letében, tehát egy élesen körülhatárolt körben élt, 
csak a népnevelés áldásai által mentek át az em­
beri nagyság legendái a köztudatba, hogy maga­
sabb eszményekre irányozzák még a kunyhóban 
született nép fiának akaratát is.
Az emberiség borosainak földi halhatlansága 
nagy — egyetemes szempontból tulajdonképpen a 
népnevelés kellő kifejlesztésével kezdődik.
Szondink! Mily elégtételt érezhetett halha­
tatlan szellemed, midőn a nagy Eötvös a népok­
tatásra vonatkozó 1868-ik évi 38 t.-czikket beter­
jesztette. —
** *
„Hogy feljőve Márton az oroszi pap.“ 
„Kemény üzenettel a bősz Ali küldte.“ 
így szól Arany „Szondi két apródja“ czimíi 
gyönyörű költeményének egy verse, — Azolta 
Márton pap utódainak hosszú sora követte egymást, 
visszatérvén atyáikhoz, de Oroszi az egykori sváb 
falu, melynek népe most is a sváb typus kinyo- 
mata —- magyar leve, mi bizonyára ama derék 
papok erős fajszeretetének, hazafias buzgalmának
Csak a magyar Sión bíboros főpapja tette 
bőkezűségével lehetővé, hogy Hont, Szondi emlé­
kének megörökítésére vonatkozólag régi vágyát 
elvégre valósíthatta.
A terv kapcsolatban a vallási szemponttal 
lön keresztülvíve. —
Kitűnő gondolat!
Csak igy lehetett kellőleg megérzékiteni Szon­
di keresztényi és hazafiul jellemét, szerencsénkre 
még mindég vallásos népünk előtt. —
** *
0  hogy már Szondink emlékének megünnep­
lésére is gondolhattunk, az anyagi eszközök elég­
telensége folytán későbben bár, de mégis !—
A pietás érzelme sohasem volt távol megyénk­
től, hirdetik azt megyei székházunk nagytermének 
falai! melyek tele vannak régibb és újabb sommi- 
tásaink kegyeletszerezte arczképeivel, s valóban
*) A mi ifiu szellemteli barátunk itt téved, mert lia 
I s t v á n f f y  (Lib. A'VI.) nem is Írná, hogy Oroszit Kálmán 
király alapította s o r o s z  tartománybeli lakosokkal benépe­
sítette : a Nagy-Oroszi és Kis-Oroszi helység nevek minden 
kétséget kizárnak más származás lehetőségére.
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abban az élők mellett „mortui vivunt, et muti lo­
quuntur“ !
0  bár a pietás ezep érzelme, melyet én me­
gyénk „küzlelkiismeretének“ nevezek, ne gyengülne 
meg közéletünk széthúzó áramlatai között sem soha.
** *
Csodálatos! A török százötven évi ittléte 
' daczára nem hagyott köz és magánéletünkben 
semmi nyomot. — Miért ? Mert az izlamnak csak 
í rabs fajnál volt civilizatorius hatása. — Beh 
más eredménye volt a rómaiak terjeszkedésének 
az általunk megszállott provinciákban Taeikusként
„Roma ubi vicit, habitat“ — „Róma hol győzött^ 
ott lakott is“ — reá nyomván minden intézményre 
a maga typusát.
Tanulhatsz ebből magyar fajom melyet állam­
alkotó — s fentartónak szeretünk nevezni.
** *
0  hogy az, kinek lelke a hazafiul önfeláldo­
zás terén Szondinkkal oly rokon vala, annyi csa­
tának a halállal szenmbenézett hőse Bátori Schul cz 
Bódog — nem élhette meg a drégeli ünnepélyt
Nem élhette meg, de a két heros bizonyára, 
összeölelkezett odafent.
Flacky Bertalan.
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Drégelvár ostroma 1874-ben.
EM sújtó hiba ezen évszám tisztelt 
olvasóim! liabár ország-világnak tudtá­
ra nem is jutott, s így terjedtebb kör­
ben ismeretlen maradt Drégelvár utol­
só liabár csak azon szinostroma, melyet az Ipoly­
sági 6'2-ik honvéd-zászlóalj hazafias tisztei, a fen- 
jelzett évben liarczászati gyakorlatul Drégelen 
bemutatni, egyszersmind egy nyári mulatsággal 
összekapcsolni kívántak. Minden esetre talpra esett 
eszme volt ez, s részünkről elég érdekesnek tart­
juk Szondi hősünk, valamint Drégelvár fénykorába 
minket pillanatra áthelyezett katonai cselekvényt a 
Szondi-albumban is közleni, illetőleg az 1874. évi 
Nógrádi Lapoknak Drégelvár szinostromára vonat­
kozó közleményét itt visszaadni, mely ekként szólt:
Ipolyság, junius 23-án 1874.
Tegnap D r é g e l v á r  a — a számos hazai 
költő által megénekelt hős S z ο n d i-nak sírhelye— 
egy érdekes kirándulásnak vált színhelyévé, ameny- 
nyiből a városunkban székelő 62. zászlóalj tiszti 
kara, liarczászati gyakorlat czéljából, az ide 2 ó- 
rányira eső Drégelvárat tűzte ki, s összekötötte 
egy kis rögtönzött j u n i a l i s s a l  is. A részt- 
vett nők egyrésze még az ellenség megérkezte e- 
lőtt jókor reggel foglalt helyet, a már nagyon om­
ladozó s nehézzé vált feljáratú vár romjain, me­
lyekről egy szakasz újkori honvéd folytonos pus- 
katűzzel fogadta a völgyből feltörekvő három sza­
kaszból álló ellenséget. És most, a több mint 
háromszáz év előtti nevezetes ostromnak egy kis 
megújult képe állt ellőttünk! A résekhez közeledő 
dühös ellenség egy párszor vissza tolatott; de fenn 
is mindinkább ritkult a védő kis csapat s ezt megerő­
sítendők a várbeli nők is fegyvert fognak és le-le 
lőnek; mire — habár inkább’szemeik füzétől mint 
fegyverük golyóitól sebesült ellen csak nagyobb in '
gert kap az általa nem is gyanított kincset magában 
rejlő várfok elérésére, s végre is ujult erővel egy ál­
talános rohammal czélt érve a hegytetőn terem; de 
vannak kik még most sem akarják magukat meg­
adni, úgy hogy a várat védett tisztnek parancsot 
kell kiadnia, hogy két lépésről egymást i g a z á n  
főbe ne lőjék! Egy többszörössen ismételt „gene­
ral de charge“ fejezte be a szinostromot, melyeket 
a hegyvidék ormai sokszorosan visszhangoztak. A 
várról a szép fenyves erdőbe letérő társaságnak 
egyik barátunk röviden el-elmondá Hőke Lajos 
Kontrol irt monográfiája után az 1552. évi hires 
ostrom történetét, s az ezen korról szóló, máig is 
élő két népmondát, „a leány árok“-ról és a hegy­
ről látott „Varga tó“-ról. Előolvasá még két ér­
dekes, Drégelvárban írt levelét Szondi Györgynek, 
melyeket nem rég Fraknói Vilmos fedezett fel a 
Révayak levéltárában. — Mire a vendég-társaság 
s a honvédcsapat a völgybe leért, már párologtak 
a katlanok és bográcsokban főtt ételek; mások 
asztalt és székeket csináltak á s ó v a l ,  s követke­
zett a sági banda zenéje mellett a kedélyes ebéd, 
melynél részt vettek a férfiakon kívül: P o n g -  
r á c z dandárokné, N a g y  századosné, A x m a n n  
százados leányai, J u h á s z  főhadnagyué, S i l ­
be  r b e r g főorvosné. — Továbbá N e d e c z k y  
B e r t á n é, O k o l i c s á n y i  G y u l á n  é és 
H o r v á t h y  I l o n a ,  B a l o g h  M a r i s k a ,  
II e 1 d t B e r t a .  Áldomást a házi gazda szere­
pét is vivő derék tiszti karért, úgy is mint a hős 
honvédő Szondi jelenkori honvéd-utódjaiért P. L. 
megyei főjegyző ivott, V. A. pedig a hölgy-koszo­
rúért. Ebéd után a közlegénység is tánezra kere­
kedett. Estve a honvéd-csapat, kisérve az úri höl­
gyek kocsijai által, zene mellett vonult be ismét 
a városba, soká szebb emlékei közé iktatva a 
tegnapi napot!
P. L.
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Levelek és adatok.")
(A Szondi-emlék történetére — vagy Orégel s hősére vonatkozólag.)
I.
H o r v á t h  M i h á l y  levele.
RAIM !
A kegyelet a múlt idők jelesei iránt egyik 
legszebb tulajdonsága, legdicséretesb eré­
nye az emberi kebelnek. Ez köt össze ben­
nünket az emlékezet kapcsa által a letűnt nemzedék­
kel. Mert midőn a múlt kor rég elhamvadt kitűnő fér- 
fiait a jelennek példányképül állítja fel, melynek 
szemlélete által az élők hazafiságra, áldozatkészségre, 
erényre buzduljanak, — s ekként a múlt koro­
kat a jelen szellemi s erkölcsi emelkedésének té­
nyezőivé teszi, az élő és holt emberiség solidari- 
tását erősiti, egységét világosabban tünteti fel.
Mint ilyent üdvözlöm én a Szondi-emlék egy­
letét. S ennél fogva lehetetlen nagyra nem be­
csülnöm azon gyöngéd figyelmet, hogy a tek. Egy­
let közgyűlése csekély személyemet is a Választ­
mány tiszt, tagjává megválasztani méltóztatott.
Fogadja, kérem, a tek. Egylet kegyesen ezen 
megtisztelő kitüntetésemért legszívesebb köszöne- 
temet. melynek kifejezése mellett tisztelettel vagyok 
Pesten 1869-ki január 23-án.
A tekintetes Egylet
alázatos szolgája 
Horváth Mihály.
*) Említettük már ez Emléklapokban, hogy az általunk 
szerzett, üregeire és hősére vonatkozó különféle adatok nyo­
mán megkísértettük, volna egy ö n á l l ó  tanulmányt közzé 
bocsátani, ha ebben már is több hétig tartó betegségünk nem 
akadályoz vala. — Egyelőre fenti czim alatt közlünk még 
is néhány levelet, melyek történeti szempontból is több vagy
II.
I p  o l y i A r  η o l d levele.
Mélyen tisztelt Választmány,
Alig érhetett volna szivemnek is kedvesebb 
megtiszteltetetés, mint az, melyre a Ϊ ,  Választ­
mány méltatott, midőn tiszt, tagjául választott.
Lélekemelő rám nézve, hogy a legkitűnőbb 
férfiai azon megyének, melynek szülöttje vagyok, 
melyben nevelkedtem s ifjúságom legszebb korát 
töltöttem, hol a legnemesb eszmék s érzelmek i- 
ránt első lelkesedésemet merítettem, most a távol­
ban levőről is, hová pályám vezetett, gyöngéd fi­
gyelemmel s annyi kegyességgel megemlékezve, 
oly kitüntető tiszteletre méltattak.
Első ifjúságom legszebb legnemesb képei kö­
zé tartozik a drégeli rom, melyet amint i p o 1 y k e- 
s z i-i szülőházam ajtajából naponta láttam, úgy buz- 
dultain hősének Szondinak feláldozó honszeretetén.
Csupán honfiúi kötelmet teljesítek azért, mi­
dőn e nemes czélra felhíva, csekély tehetségem­
mel és tanácsommal a jövőre is egész készséggel 
ajánlkozom, valamint azt amint a szándékról érte­
sültem már felhivatlanul is tennem kötelességem­
nek tartottam.
Fogadják e kitűnő megtiszteltetésemért is­
mételt hálám és mély tiszteletem kifejezését, mely- 
lyel vagyok
kész szolgájuk s hű földiök,
Ipolyi Arnold.
Egerben, 1869. febr. 1-én.
kevesebb becsesei bírhatnak, — előre bocsátván azon szép 
három levelet, melyeket hazánk három országos nevű tudós 
egyházi férfia a Szondi-emlék-választmányhoz irt, ezen vá­
lasztmányba tiszt, tagokká történt megválasztatásuk alkal­
mából. P. L.
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III.
K n  a n  z  K á n  d o  r levele.
Tekintetes Kaszinó-Egylet!
A politikai viszonyok mai áramlatai minden 
figyelmet majdnem kizárólag magokhoz ragadnak, 
úgy hogy a szerény munkás, ki elvonultan a vi­
lág zajától csendes magányában a régi századok 
régi dicsőségét kutatja, csak nagynéha szerencsés 
egyes buzgóbb és fenkelt lelkű honfiak figyelmét 
magára vonni s azok helyeslésével találkozni.
Ily nem remélt, nem érdemelt kitüntetésben 
részesültem én is, midőn a Tek. Kaszinó múlt évi 
decz. 23. közgyűlésébe!} a keblebeli Szondi-emlék 
választmánynak tiszt, tagjává megválasztott.
Midőn e kitüntetésért őszinte hálámat ezen­
nel kifejezni szerencsém van, némi viszonzásul i- 
gérem, hogy ha kutatásaim közt Drégel és annak 
hősére vonatkozó adatokat fogok találni, kedves 
kötelességemnek tartandom, azokat sajtó utján a 
magyar olvasó közönség tudomására juttatni.
Fogadja a Tek. Kaszinó kiváló tiszteletem 
nyilvánítását melylyel vagyok
Esztergom febr. 6-án 1869.
alázatos szolgája
K nauz Nándor.
IV.
M á j  e r  I s t v á n  püspölc-kanonolc levele.
(Ajánlata a Szondi-emlékkápolna telkére.)
„Méltóságos kir. kamarás és alispán ú r !
Kedves rokonom, Tillmann Károly dejtári 
érsek-uradalmi felügyelő s Bibornok ö Eminenti- 
ájának megbízottjától legközelebb arról értesültem, 
hogy a Méltóságod elnöksége alatti megyei Szon- 
di-emlék-bizottság buzgolkodása *) és Főmagasságú 
S i mo r  J á n o s ,  országunk lierczeg-primásának 
nagylelkű ajánlata folytán, Hontmegye egykori di­
csősége, a Drégelvár hősének, Szondinak emelen­
dő kápolna-emlék ügye már az építés stádiumában 
lenne, de a bizotttságilag kiszemelt s legalkal- 
masbnak talált helyiség telkének ára 300 frt még 
nincsen meg. Alólirt, ki a hazafiul ősi erények 
iránt mindig kegyelettel viseltetem, azon hazafiul 
nyilatkozattal jövök Méltóságodhoz, miszerint ne­
vezett Szondi-kápolna-emlékliez szükségelt telek 
megvételére szívesen ajánlom fel a kívánt három­
száz forintot: s ha netalán e telek ára máshonnan 
fedeztetnék, azon esetre ezen összeget, mint a szó­
ban lévő emlék-kápolna föntartására szolgáló örök 
alapítványt fogom a Mélt. Főkáptalannál elhelyez­
ni.2) Méltóztassék ily ajánlatomat szives t udomásu 
venni. Adja ég, hogy e díszes emlék ns. Ilont- 
megye dicsőségére és népének épülésére s a haza- 
szeretet fokozására szolgáljon. Fogadja Méltósá­
god jeles tiszteletem nyilvánítását.
Eszergomban, 1882. február 25-én.
Méltóságod alázatos szolgája
D r. Majer István
v.-stngni püspök, kanonok, lionti fiiesperest.
’) Elnöke ezen bizottságnak Hontmegye löispánja Er. Majthényi László, — melynek én csak előadó tagja voltam.
P. L.
*) így történt.
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V.
Szondi György levele. *)
(A Pozsonyban székelt magyar kir. kamarához fenálló követelésének kiegyenlítése iránt.)
Örökké való szolgálatomnak ajánlásának utá­
na, ti kegyelmetek Mihály uramnak Muthnoky 
Mihálynak hagyta vala, hogy az én régi szolgá­
latomból számot vetne énvelem. Envelem Szombathba 
számot vete Tamás uram előtt, Tamás deák előtt, 
ti kegyelmetek írva küldötte vala; úgy találók az 
— számvetésbe, hogy az háromszáz forintnál az 
Goztonnyi Miklós summájából kell megtérni, ki 
ti kegyelmeteknél vagyon; az huszonkét forintja 
az szegény megholt uraméból kellene valahonnan 
meglenni. *) Ti kegyelmeteket kérem mint bízott 
uraimot, hogy ti kegyelmetek adatná meg, hogy 
ne bántanám királyt ő felségét többé érette. Lám
δ felségétől meg vagyon parancsolva kétszer is 
immár, hogy meglegyen. En m a g a m  f e l m e n ­
t e m v o l n a ,  de  az k i r á l y  ő f e l s é g e  h á ­
z á t  n e m m e r e m  e l h a g y n i .  Ti kegyelmetek­
nek bizony meg akarom szolgálni, ha ti kegyelme­
tek többé ezért nem jártat. Quam et felicissime 
valere opto. D a t u m  e x  a r c e  D r e g e l  13 di e 
m a r c i i  a n n o  1552. G e o r g i u s  Z o n d y  a r ­
c i s  D r e g e l  p r a e f e c t u s . 2) Kí vül :  Reveren- 
dessimo ac egregiis dominis praefecto ceterisque 
camerariis camerae hungaricae sacrae regiae Ma- 
iestatis etc. dominis mihi hobservandissimis. (igy!)
*) S z a n d i  G y ö r g y  két érdekes, ennél előbbrü] 
kelt levelét már bemutattuk N a g y  I v á n  értekezésében 
(L. a 19-ik lapon.) Ezen harmadik levelét Szondinak ama­
zoknál történeti szempontból még érdekesebbnek tartjuk. 
Tudtunkra még s e h o l  közölve nem volt, s mi szerencsé­
sek valánk az országos levéltárból lapunk számára megsze-
I rezni — sajnálva csupán azt, hogy az eredeti levél aláírását 
daezára minden fáradságunknak, Zinkografia alá nem sze­
rezhettük meg.
' *) Yajjon kit érthet hősünk ez alatt? 
s) Ezen levél valószinüleg a már julius 9-én elhalt 
Szondi utolsó levele. P. L.
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VI.
Ä  zágrábi f t .  káptalan válasz-levele.
( Szondi Pál zágrábi kanonokra vonatkozólag. *)
Méltóságon stb. Hogy Méltóságodnak múlt 
évi decz. 24-én kelt, hozzánk intézett felette be­
cses levele tartalmának a lehetőségig megfelelhes­
sünk, — úgy a káptalani levéltárban mint egyéb 
regestrumokban is nyomozást rendeltünk: hogy 
hol és mi ? volna talátható feljegyezve Szondi 
kanonokról.
Ezen nyomozásnak eredménye szerint két- 
ségkivülivé vált, hogy a „ Zondini “-nak ne­
vezett Zondi Pál ezer ötszázadik évben s erre 
következőkben zágrábi kanonok volt; — valljon 
aztán a Méltóságod által keresett „Szondi“ ugyan 
az volt-e azzal ki „Zondi“ név alatt előjön ? ki­
nyomozható nem volt, jóllehet az évszámok össze- 
esése, de azon valószínűség is, hogy az Olaszhon- 
ban hosszabb ideig élt férfiú neve, az olasz kiej­
téshez idomitatván, a kétséget eloszlatóvá teszik. *)
Mit a kanonok Zondi-ról hazai íróink, név- 
szerint Kovachevich Tamás és Kerchelich Balta­
zár a zágrábi kanonokok életrajzait tárjyazó mű­
veikben írtak: a mellékelt kivonatokban van sze­
rencsénk Méltóságoddal közleni, bocsánatot kérve 
hogy több adattal nem szolgálhatunk — maradván 
különös tiszteletünk kifejezése mellett. Méltó­
ságodnak,
Zágrábban, felír. G-án 1885.
alázatos szolgái
Λ  zágrábi székesegyházi 
főkáptalan.1)
*) Magyarítva adjuk a ft, káptalan klaszikus lat in sá­
git válaszát az innen hozzá menesztett, M a l o c s a y  Miklós 
kir. b. végrehajtónk által nein kevésbé klaszikus fordításában 
visszaadott levelünkre.
*) Minden kétségen kívül van, hogy a zágrábi Zondi 
(Zondini) a mi Szondink nevével azonos. Hisz hősünk is 
Z ondy-nak írja magát alá leveleiben.
VII.
Thall j  Ká l má n  válasza
(Drégel-Palánk állapotára a Kákóczy korban.)
Fozsony, 1884. deczember 23-
Igen tisztelt Alispán Ur !
E. hó 20-iki becses levelére van szerencsém 
válaszolni, hogy Rákóczy-kori specialis tanulmá­
nyaim alapján bizton állíthatom: Drégel vára és 
a d r é g e l - p a l á n k i  „ p a l á n k - e r ő d “ i s 
a k k o r  i m m á r  r o m o k b a n  h e v e r t ,  h e l y ­
ő r s é g g e l  n e m  b í r t  és  á l t a l ában  s e m m i  
k a t o n a i  a c t i o n á k  h e l y s z í n e  n e m v a l a ,  
Drégel-Palánk helységen ugyan gyakran vonultak 
keresztül B.-Gyarmat vagy Vadkert felől Érsek­
újvár felé, vagy az Ipoly- Visk, Gyerk, Tompa, 
Pereszlény táján fekvő táborokba a kurucz csapa­
tok, sőt maga a fejedelem és tábornokai is, név 
szerint Bercsényi, Eszterházy Antal, Bottyán, Ká­
rolyi, Csáky Mihály, Ebeczky stb., de számukra 
Drégel-Palánk csak átmeneti, legfölebb pár órai 
pihenő pont volt, — tartós állomást rendesen Ságh, 
vagy inkább Tompa, Visk környéken foglaltak 
a stratégiai helyzethez képest. E g y e t l e n  e s e t  
v a n  c s a k  r eá ,  h o g y  ma g a  a f e j e d e l e m  
V a d k e r 11 δ 1 É r s e k  - Ú j v á r  f e l é  v o n u l ­
ván ,  e g y n a p i g D r é g e l - P a l  ó n k n á l  ii- 
t ö t t e  f ö l  s á t o r á t ,  ú g y  mi n  t i  708. j u n i u s 
25 - i k é n, honnét már másnap, 26-án Tompához 
indula tovább. (L. T h a 1 y : R á k ó c z i T á r, T. 
köt .  139. 1. B e n i c z k y  G á s p á r  udv.  b e l s ő  
t i t k á r n a p l ó f ö l  j e g y  zését . )  Mindössze ezen 
tény lenne tehát fölemlítendő II. Rákóczi Ferencz 
korából Drégel-Palánk helyi történetéré nézve.
Melyek után hazafiul szives tisztelettel ma­
radtam stb.
Thahj Kálmán.
2)  A főtiszt, káptalan által közölt kivonatokban külö­
nös figyelmet érdemel szerintünk: hogy a Szondi Pál által 
alapitett „bononi“ collegium alapítvány levele 1557. felír. 1-én 
Nagy-Szombatban kelt, ki ez iböben „rozoni“ püspök, nagy­
prépostja és kanonokja volt az e s z t e r g o m i  és zágrábi 
székesegyházaknak. P. L
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VIII.
N a g y  I v á n  szakvéleménye.
(Szondi György állítólagos élő utódaira nézve. *)
Pest, deczember 19. 1868'
Tekintetes ü r !
A Szondi utódokra nézve én döntő véleményt 
nem küld hetek, de írhatom némi tájékozás végett 
a következőket: Szondi Imre peregi lelkész ur 
akkor, midőn én családtörténeti müvemet szerkesz­
tettem, engem is fölkeresett levelével, de abban 
csak arról tudósított, hogy ősének S z o n d i  Má ­
t é n a k  1619-ben k e l t  e r e d e t i  n e m e s  l e­
v e l e  k e z e i n é l  van.  — A m e l y  c s a l á d ­
f á t  m o s t  i d e  v i s s z a z á r t  l e v e l é b e n  
Ö n n e l  k ö z ö l t ,  a z t  velem akkor nem közié, 
munkámban nincs is meg. — Az én munkám X. 
köt. 803- 804. lapján Szondi  Györ gy  a drégeli 
hős külön családbélinek van jelölve, és én említem 
ott az 1627-ben élt Szondi Jakabot is, kit addig 
— mint látszik — a t .  lelkész ur nem ismert. 
Az bizonyos,' hogy e z e n  J a k a b n a k  a t y j a  
G y ö r g y  v o l t ,  de  a z n e r n  b i z o n y o s , h o g y  
e z e n  G y ö r g y  a z o n o s  a d r é g e l i h ő s s e l  
a z é r t  m u n k á m b a n  c s a k i s  a „ t a l á n “ 
c o n j e c t u r a l i s  s z ó c s k á v a l  v a n  ez  á l ­
l í t v a .  Viszont az bizonyos, h o g y  I s t v á n f f y  
a d r é g e l i  h ő s n e k  f i a i r ó l  v a g y  ö r ö k ö ­
s e i r ő l  ú g y  h a l  I gá t ,  m i n t  a k i n e k  n e m 
is v o l t a k .
Nem lévén czélom e tárgyról sokat és ered­
ménytelenül írni, csak a következőket jegyzem 
még meg. Az világos, hogy a nevezett lelkész ur 
magát h i t e l e s e n  a hős Szondi György utód­
jául be nem mutathatja. Azután én azt sem tudom, 
(mert nem olvastam) hogy az ő általa bírt Szondi 
Máté 1619. évi nemeslevele ujjitott-e ? vagy csak 
uj, az az hogy csak azon Máté lett abban e c o n- 
d i t i o n e  a n t e a  c i v i l i  (vagy plebea) kiemelve, 
ez utóbbi esetben még valószínűtlenebb az állítás, 
mert a XVI. századbeli Szondi György hős bizo­
nyosan már nemes volt,1) Ami a „hagyom ány“- 
ra hivatkozást illeti, az, ismerve a hagyományok 
genesisét, nagyon csekély hitellel és semmi suly- 
lyal nem bir pusztán magában. Azon csekély ada­
tokból, melyek rendelkezésemre állanak, csak any- 
nyit mondhatok tehát a magam felelősségére, hogy 
„amint Szondi Imre lelkész ur magát jóhiszemiileg 
igényelheti Szondi György utódjának, úgy nekünk 
is az előttünk álló adatok nyomán csupán hajla­
munktól függ ezen állítását hinni vagy nem hinni. 
Én részemről bár mennyire örülnék a hős Szondi 
örököseit egyenes fiágon ösmerhetni, és kegyelettel 
tisztelhetni, e tekintetben a Tamások seregéhez 
közelebb állok, mint a hívőkhöz.
Szondi Imre levelét ide vissza zárva fogadja 
hazafiul üdvözletemet tisztelettel stb.
Nagy Iván.
*) Közdudomásilag több Szondi  nevű honfiak élnek jelenleg is a magyar hazában. Ezek közül az aradmegyei 
kis-peregi ref. lelkész és családja magát a drégeli hős egyenes utódjának tartja, s szerintem nem épen egészen indokolatla­
nul; miután természetesen a mi laikus véleményünk nem lehet mérvadó: e részbeni kérdésünkkel hazánk elismert genealog- 
jához fordultunk, kitől is a fentebbi választ valánk szerencsések venni.
9 Szondi Máté nemes levele m c g u j i t t a t o t t  és kihirdettetett Gömörmegye közgyűlésén 1623. február 13-án
P. L.
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Történeti emléksorok.
Ali budai pasának a börzsönyi hegylánczola- 
ton fekvő, a bányavárosok elővédjét képző D r é- 
g c 1 V á r a elleni vállalatának sikere, emlékezetessé 
lön kevésbé Drégel ellentállása mint hősi védője 
Szondi által, mi ennek nevét a történelemben min­
denkorra megnemesiti,
Hammer.
*
Mindaddig mig D r é g o l v á r  a magyarok 
által lett őrizve, a budai és esztergomi pasáknak 
nem sikerült rabló hadjáratuk Bakabánya, Sel- 
mecz, Bélabánya és Korpona bányavárosok ellen.
Fess1 er.
*
Valamint utóbb Losonczy Temesvárnál, úgy 
üregeinél S z o n d i  G y ö r g y  dicsőítette meg a
magyar nevet, s vívott-ki magának bervadbatlan 
babért.
Horváth Mihály.
*
Csupán a kisded Drégelvára állt a törökök 
ellen (1552) a hol a bős S z o n d i  G y ö r g y  az 
utolsó emberig védte a várat, ő maga esvén el a 
vár kapujában mint legutolsó liős.
Jókai.
*
A honvéd hősiessége nem elevenedett-e föl 
S z o n d i  halálában, a ki még harczol, bár ágyú­
golyótól megtört iua-térde ?
Gyulai Pál.
A p r ó s á g o k .
(T a lá lt litllla ) A drégel-palánki körjegyző 
1875. november 8-án jelentést tett, bogy egy pa- 
lánki lakos az „aranygomb“ oldalban fekvő szőle­
jében emberi hullát talált, s azt hegyi pinczéjében 
ismét elásta, attól tartva, hogy szőleje fel fog du- 
latni Szondi tetemének felkeresése czéljából. A 
megyei főorvosnak a hely színén eszközlött hulla­
szemléje szerint semmi biztos jel nem szólt a mel­
lett, hogy a talált csontok a hőséi lettek volna. 
Azonban ezen eset is arra látszatik mutatni, hogy 
Ali paísa ostromló tábora az „aranygomb“ nevű 
szőlőhegyek közt volt, melynek messze terjedő te­
rületén már előbbiül is találtattak emberi hulla­
maradványok, különféle fegyverek stb.
*
(S zon d i Z su z sa n n a  ék sz e r e )  Egyik régé­
szetet kedvelő barátunktól arról értesülvén, hogy 
Eötvös Károly volt országgyűlési J épviselő birto­
kában volna egy Szondi-féle nyakéknek, fölkér­
tük őt jelzett barátunk által, erről részletes adattal
segélyünkre lenni. Ennek alapján a tisztelt ügy­
véd úr oda nyilatkozott, hogy a kérdéses ékszer 
a hontmegyei Blaskovichoké volt, a kik által elzá- 
logositatván, általa váltatott ki. Állott pedig egy 
melltűből és nyakékből, rubin és smaragdból. Aztf 
hogy ezen ékszerek a S z o n d i - Z s u z s a n n a  
féle ékszerekből valók neki maga Blaskovich Pál- 
ué mondta volna. (Szondi Zsuzsanna Szondi Máté 
egyik leánya volt 1619-ben.) Ha még ezen éksze­
rek léteznek, érdemes volna azokat az igen tisz­
telt ügyéd úrnak nemzeti múzeumunk «zakértel- 
mes igazgatója által megvizsgáltatni.
*
(S z o n d i G y ö rg y rő l szo m o rú já ték ) mely 
nem magyar nyelven íratott ugyan hanem néme­
tül. Mind e mellett érdemesnek tartottuk ez Em­
léklapokban fölemliteui. Czirne : Georg Szondi. Ein 
Trauerspiel. Pressburg, 1783. A ritka könyv egyik 
példányát volfcszerencsénk látni K n a u z  N á n d o r  
esztergomi kanonok s tudós történet-búvárunknál.
P. L .
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I P O L Y S Á G .
N Y O MA T O T T  N E U M A N N  J. K Ö N Y V N Y O M D Á J Á B A N .
18 8 5.
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22 lap jegyzetében „Deménd“ helyett D a m á s d  teendő. 
49 „ jegyzetében „hír. tanfelügyelő“ helyett olv. ki r .
tanfelügyelő.
71 „ apróságaiban „ügyéd“ helyett ügy véd olvasandó
10 „ a fent jelzett 4 darab aranynál kimaradt e jelzé­
se annak, hogy a második költői pályaműre csak 
4 darab t i z f r a n k,o s arany lett felajánlva.
Ezeken kívül az Előszó végső két sorában kétszer 
becsúszott „ b e f e j e z e t t “ szó egyszer kihagyandó.

A Szondi-Album előfizetőinek névjegyzéke.*)
(1885. augusztus l-ig.)
B o r b é 1 y Pál Ipolyság 1 dp. H a j d ú  Géza Nyitra 1
Be c s e  ii ye i  Sándor Károlyfalva 1 H e i d t  Tgnácz Ipolyság 1
B ed ro s 8 Péter Ipolyság 1 dp. H a j d ú  János Derzsenye 1
B en de András Ipolynyék 1 H a 11 a y János F.-Prandorf 1
B o l g á r  Endre Ipolyság 1 dp. H er sc hm a nek Antal Ai.-Prandorf 1
Dr. B r a c k  Ferenc/ Léva 1 dp- H a j d ú  Ferencz Al.-Prandorf 1
B o d ó Lipót Nagy-Szelezsény 1 H o z n i k Gyula Szt-Antal 1
B á n k y-K i s z e lv  Sarolta Ipolyság 1 dp. II ő n i g Vilmos Szt-Antal 1
B 1 íí m e 1 h u b e r Ferenc/ Esztergom 1 Η ο 1 c z e r János Németi 1
Dr. B e t k l e n  f a l v i  Gy Ar.-Maróth 1 I p o l y i  Arnold Szt-Kereszt 5 dp·
Dr. B en k ő Lajos Ar.-Marótli 1 1 11 o v s z k y József dyűgy 1
B a k a y Oszkár Dejtár 1 J e n i k István Szelestény 1 dp·
B r a u n  Ferenc/ Szakállos 1 J á η o k y István Kuczura 1
B a n k y  József Budapest 1 dp. J u r i g a János Esztergom 1 dp.
Cz i b o l y a  János Gyerk 1 J á v o r k a Sándor Szt-Antal 1
C z i g 1 á n y i János Bozók 1 K a l m á r  Lajosné Ipolynyék 1 dp
Cs e r  József Veszprém 2 K ó n y a  József Léva 1
C s e p á n Antal Kaposvár 1 dp. K o v á c s József Kis-Gy armat 1
Ce e r n o h  János, Esztergom 1 Körmöcz szbd kir. város 1 dp
0 s e r e y János Bozók 1 K a c h l m a n n  Valter Jól sva 1
I) e d i n s z k y János Badin 1 K o n k o l y  Zoltán Szob 1
Da c s ó  Pál Keszihócz 1 K o s z t o l á n y i  Aurél Ar.-Maróth 1
Da c s ó  Pál né Keszihócz 1 dp. K o s z t o l á n y i  Sándor Nemcsény 1
De l y  János Ipoly-Pásztó 1 K a r d h o r d ó István Dr.-Palánk 1
Do r n  Simon Domanyik 1 K o v á c s  Kálmán Ipoly-Pásztó 1
E r h a r d t  Viktor Óv ár 1 K a u f m a n n  Albert Szt-Antal 1 dp-
Esztergomi főkáptalan Esztergom 1 dp. R e v i c z k y  Dániel Szántó 1
E r d é l y i  János Oyügy 1 K o s s i k János Domanyik 1
F á b i á n  Gyula Ipolyság 1 dp. id. K e l l e r  Rezső Németi 1
Id. F o l l y  József Kaposvár 1 K i s z e 1 y Árpád Lip.-Benedekfalv. 1 dp·
F á b i á n  Ferón ez Kolpach 1 K i s z e 1 y Antal Rózsahegy 1 dp
G r a c z a László Sülk puszta 1 K i s z e 1 y Vendel Rózsahegy 1 dp·
G e s t n e r  Róza Budapest 1 K i s z e l y  Eszter Rózsahegy 1 dp..
Gi r e t l i  Gyula Czekócz 1 L i p t á k Nándor Ipolyság 1 dp.
Gyerk község képviselő testületé 1 L i p c s e y  Ervin Ipolyság 1 dp.
G r e g e r  s en  Hennin Budapest 1 L a s z k á r y Pál F.-Pribel 1 dp..
G r e g e r s e n  Luiza Budapest 1 L i b e r t i n i  Anna Szaiatnya 1 dp
G r e g e r  s en Anna Budapest 1 L u k a s o v i c s  Sándor Littava 1
G r e g e r s e n  Margit Budapest 1 L 6 c s y István Szakállos 1
G o k e s c h Manó Szt-Antal 1 L a c z j á k Mihály Zsibritó 1
H u b e r t  Vilmos Léva 1 dp. L a u k ó Mihály Szebelléb 1
H u s ζ á r Lajos Ipolyság 1 Mi k l ó s  László Ipolynyék 1
H e d e r V á r y Antal Ipolyság 1 M á c s a i Lukács Léva 1
H e l l  Ödön Keszihócz 1 M e d v e c z k y  Sándor Léva 1
Hevesmegye alispánja Eger 1 dp. Dr. M e d v e c z k y  Károly Léva 1
Dr. H a t t y u f f y  Dezső Fehérvár 1 M á r k i  József Budapest 1
Ilorváthi község képviselő testületé 1 M a 1 ο n y a i Topolya 1 dp.
M a s z t i c s József Pjerg i I - S á r k ö z y Kálmán Fej érvár 1 dp.
M a j e r Manó Dnbsina 1 S u j á n s z k y Antal Esztergom 1 dp-
M a j e r István Esztergom 1 dp S i l l e  István ifj. Gyerk 1
J? V n f S t a m m e r Sándor alispán Szentes 1 dp.
M e s z 1 é n y i Gyula Esztergom 1 dp. S ο o k y László Vadkert 1
M e s k ó Lajos F.-Dacsólam 1 S k a d r a Józsefné . Szete 1 dp.
Mere község képviselő testületé 1 S c h v e 11 e r József Bél 1
M ór á s z-Hunyady Melanie Dr,-Palánk 1 dp· S e h u s z t l e r  János Lontó 1
M a r é  k Károly Szob 1 S a r n ó c z a y  Gyula Lontó I
M a g a s li á z i Fűlöp Jpoly-Szakállos 1 S i p o s s Ilona Szt-Antal 1
M a k 1 á r  y Sándor Ipoly-Szakállos 1 S z o n t á g  Pál Horpács 1 dp.
M e r e  z-Kiszely Ida Esztergom 1 dp. S z i l a s s y  Béla Kemencze 1 dp.
Dr. M e z e y Adolf Budapest 1 S z m r e c s á n y i  Emil Tereske 1 dp.
N i e d e r m a n n  Fanni Ivéty 1 dp. S z á s z  község Szász-Gyöngyös 1
N a g y  Iván Horpács 1 dp. Szécsénkei iskola könyvtára 1
N e d e c z k y  Bertáné Felső-Túr 1 dp. S z a j b é 1 i Henrich Esztergom 1 dp.
Nagyfalusi iskola könyvtára 1 Szalatnya község 1
N a g y  László Kapos-Füred 1 dp. S z e r é m y Gábor B.-Gyarmat 1 *
0  n d r e j k o v i c li János Szt-Benedek 1 S z a b a d h e g y i  Mária Lontó 1 dp.
0  c s á r d Károly Pjerg 1 S z a b ó  Endre Derzsenye 1
P o n g r á c ?  Sándor Felső-Túr 1 dp. T o l l e  Antal Ipolynyék 1 dp.
P a u 1 o v i e s József Pjerg 1 T u s e b n a y  János Léva 1
P o n g r á e z  István Felső-Túr 1 dp. T ö 11 ö s y Ede Bozók 1
P o l m ü l n e r  Károly Kemencze 1 T a s s y Béla Fejérvár 1 dp.
P o 11 á k Tamás Gyerk 1 T a n g Emil Ar.-Maróth 1
P ο 1 y á k Péter Gyerk 1 T ó t h  János Gyerk 1
Po 1 j a k o v i e h Iván Bozók 1 T u r á n s z k y  Béla Tompa 1
P o k o r  n y Ferón ez Bozók 1 T i l l  m a η n Károly Dejtár 1
Dr. P a e z ο 1 a y Gábor Budapest 1 T u c s e k  József Ipolyság 1
P r ű z i n d e r-Kiszely Adél Rózsahegy 1 dp. U h e r e c z k y  István Dalmad 1
P ο n g r á c z János Lip.-Andrásfalva 1 Ü r g e  László Nagy-Bnjcs 1
P o t t o r n y  ay  Miklós Pottornya 1 Y ü r c z l e r  Gyula Terbegecz 1
Rozsnyói káptalan 1 dp. V e r e  s Erzsi, Horpács 1
» V 2 V á g n e r Lajos Pjerg 1
R é d 1 y Sándor ifj. Esztergom 1 V á g n e r Vilibárd Pjerg 1
R ó n a y Irma Dr.-Palánk 1 dp Y u d i József Szob 1 dp.
R i b a y Samu Bakabánya 1 dp V i n k o v i c h  Vincze Palánk 1
S i m o r  János Veszprém 1 dp. V a n k e Sándor Nyerges-Újfalu 1
S á n d o r-Nagy Imréné Turkeve 1 V a 1 a s e k Mihály Bakabánya 1
S e in b e r y Béla Léva 1 V a 1 k ó Gizella Szete 1 '
S i m ο n y i Rezső Dr.-Palánk 1 dp. V e i n e r t János Szt-Antal 1
S n a b e 1 Gyula Körmöcz 1 Z á d o r y János Esztergom 1 dp.
Selmecz szbd kir. bánya városa 1 dp. Z á t u r e c z k y  Sámuel Dacsolam 1
Gr, S t a h r  e m b e r g  IstvánKöpösd 1 dp.
*) Ezen névjegyzékből — mely egy vagy más tekintetből a jövő nemzedékre nőzve is érdekes lehet — kitűnik hogy 
abból sokan hiányoznak, kiknek részvétére számítottunk, mig ellenben költséges vállalatunk pártolásra méltatták oly jeles 
honfiak — s honleányok kiket személyesen ismerni sincs szerencsénk. Fogadják ezért a hazafias ügy nevében őszinte köszö- 
netünket. — Részletes számadást, (előfizetési felhívásunk értelmében) adni fölöslegesnek tartjuk, miután az általunk felaján­
lott hazafias czél javára csak úgy juthatott volna valami, h a  m é g e g y s z e r  a n n y i  e l ő f i z e t ő  j e l e n t k e z e t t  vol na  
« az eredetileg 1—2 ívre tervezett „Drégeli lap“ 10 nyomtatott ívre (tehát egy egész kis „album“má) magát ki nem nőtte 
volna! p, p
A Szondi-emlékzászló adakozóinak névjegyzéke.*)
A l b e r t  Mária Korpona 0-50 K n e z o v i c s  Albina Korpona P00
A g 11 e r Danóné Ipolyság 1-00 K u l c s á r  Józsefné Ipolyság 200
B a 1 c z á r Rázmánné Budapest * POO K o s a  Gizella Baja 100
B o r b é l y i  Pál né Ipolyság 100 K a l l ó s  Jánosné Yámos-Mikola P00
B a u m e r t  Mari Korpona 0.00 K a p p e l  Pálné Kis-Túr 500
B u j k o v s z k y  Mária Korpona 1Ό0 K v a s s a y  N. Sehnecz 500
B u n d s z m a η n Mária Korpona 1-00 K a c h e l m a n n  Károly Sehnecz 200
B a c li u n e 1 ®yörgy Vámos-Mikola 050 K a l m á r  Lajosné Nyék 200
B r ' nckn e r Ferenezné Nagy-Maros 2-00 L i b e r  t i n y  Jósefné Korpona P00
B en  de Piroska Sehnecz 0-50 L i b é r  t i n y  Ilka Korpona 0-50
B a r s y  líezső Szélakna 100 L a n g e  Zsuzsi Korpona 050
B 1 a n c z Emma Budapest 1-00 L e h o t z k y  Olga Korpona P00
Gr. Ch o r j  n s z k y  Igémé F.-Szemeréd 5-00 L a m y  Györgyné Ipolyság POO
C h ] u d a Irma Korpona 0-50 Les t . á r  Gizella Bori 050
C z i b u 1 y a Lászléné Korpona 800 L i t  s c h a u e r  Teréz Sehnecz 200
B r o s  z n e r N. Korpona 0-60 L e h ó c z k y  Gyuláné Selmeez POO
E i s e r t  Gabriella Korpona 0-60 L i t s c h a u e r  Lajosné Sehnecz POO
E. B. Selmeez 0-50 Br. M a j t h é n y i  Lászlóné Leszenye ÍOOO
Egy Honiból származó pesti kisasszony 1 00 M a t u 1 a y Frigyesné Mere 200
F o d o r Attilláné Szélakna 200 M e d n y á n s z k y  Hermina Korpona 0-50
F r i t s k a Adél Selmeez 1-00 M a r t i n c s á k Irma Korpona 0-50
F a r b a  ky Piroska Selmeez 1-00 M i s k o 1 c z i Anna Korpona 0-40
G e r h a r d t  Györgyné Ipolyság P00 M i k o 1 á s y Gyuláné Ipolyság POO
G e 11 é r Irén Korpona 1-00 Me d g y e s y  Sándorné Yámos-Mikola POO
G e s z t h e l y i  Gyula Yámos-Mikola 1-00 M a r s a l k o  Szidónia Selmeez 1.00
G o l d b r u n n e r Sándor Selmeez 200 M a r i s á n  Fánni Ipolyság POO
G r e c z m a c h e r  Krisztina Selmeez 1-00 M e i s s e 1 Irén Szád 1000
G a a 1 Mariska Visk 1-00 N o v o t n y-Y e r e b é 1 y Malvin Ipolyság 1 00
H e d e r v á r y  Gizella Ipolyság 3Ό0 N e d e c z k y  Irén Palást 800
He l l  Auguszta Keezihóez 2-00 N edeczky-V aj da Erzsébet Palást POO
H u b é r  Anna Korpona 0.50 N eu m a η n Krisztina Korpona POO
H a j d u L. Ipolyság 1-00 N e d e c z k y - O k o l i c s á -
Ha r r a o s  Istvánné Yámos-Mikola 1.00 n y i Irma F.-Túr 2Ό0
H o f f m a n n  Sándorné Kőpatak 2-00 N e d e c z k y  Pál F.-Túr 0-25
H o r v á t h - T  e r s t y á n s z - N. N. Hontmegye 1.00
ky Mária F.-Túr 5 00 N a g y  Sándorné Ipolyság 400
H u s z á r  Gabriella Keszegh 5-00 N. N. Selmeez 2Ό0
H e 1 d t Gizella Dalmad 100 Br. Ny á r y Adolfné Magyarad 5-00
I v á n k a  Lászlónó F.-Szemeréd 500 N y i t r a y Vilma Selmeez POO
I v á n k a  Leona F.-Szemeréd 5-00 O r s z á g  Józsefné Ipolyság POO
I s t e n  nevében Sehnecz 1-00 Ol a j  Brigitta Pereszlény POO
I v á n k a  Izabella Palást 3Ό0 P o n g r á c z  Emma Ipolyság 10-00
J á r  o s i Klára Korpona 0-50 P o n g r á c z  Sándorné F.-Túr 5 00
K o r oda Mojszta Gr.-Ujfalu 1-00 P o d r a g y a i  Mária Bevicse POO
P o h l  Károly Ipolyság 100 'S r é d e r Rezsőné Selmecz 100
P o r t n e r  Mária Ipolyság 100 S c h ő η η Alajosné Ipolyság 500
P a c z o l a y  Jánosné Deménd 10-00 S á n t h a  Marianna Dal mád 200
P a c z ο 1 a y Katalin Dernénd 5Ό0 S z u l y o v s z k y  Judit Fegyvernek 2Ό0
P e s s  i na  Vilmos Vámos-Mikola 0-50 S z a r t ó r i u s-M ő s é r t  K l-
P a l k o v i c e  Károly Vámos-Mikola 0 50 rolin lpolyság 3Ό0
P é c h Antal Selmecz 500 S z a j b é 1 i Emilia Selmecz 100
P l a c h y  Bertáné Korpona 500 S z e g f y  Emmi Fiume 1 00
P o n g r á c z  Jenőné Veszprém 1Ό0 S z a b a d h e g y i  Gézáné Tésa 1000
P a z s i t z ky nővérek Tesmag 361 Szi l  a s s y  Mariska Léva 200
R u 11 k a y Mó rné Kis-Túr 100 T r a u t  v e i n  Ilona Ipolyság 1Ό0
R u t t k a y  Malvin Kis-Túr 1Ό0 T u r c s á n y i Margit Nagyvárad 0-50
R u 11 k á y Mária Kis-Túr 1 00 T ü r n b ö c k Matild Nagy-Maros 2Ό0
R ó n a y Irma Drégel-Palánk 500 T i b é 1 y Ágoston Selmecz 1Ό0
R u t t k a y  Mária Korpona 060 T i r s c h e r N. Szélakna 200
Ko mb a n  er  Emilné Selmecz 100 T i t c z e N. Szélakna 1Ό0
Re j t ő  Adolf Selmecz 1Ό0 II j h á z y Paula Korpona 1-00
Gr. S t e i η 1 e i n Leontine P.-Szemeréd 500 U d V a r d y Józsa Ipolyság 1 00
S t u g e 1 Orzsi Szebelléb 100 Y o z á r Antónia Korpona 0 50
S ál a m ο n Arnold Perőcsény 1Ό0 V e r e b é 1 y Jozsefné Ipolyság 200
S u g á r  Lajos Vámos-Mikola 0 50 V a s k o vi es  Lajosné Selmecz 1 00
S t u 11 e r Gyuláné Selmecz 1Ό0 Vö r ö s  Mária Selmecz 100
S o l t y  Gyuláné Selmecz 100 V á g n e r Károly né Selmecz 500
l)r. S c h i l l i n g e ! '  if. Selmecz 100 V i d á k Anna Ipolyság 100
So l t y  Yilmosné Selmecz 1 00 V i d á k Irén Ipolyság 1Ό0
S e h e n  ek Mária Selmecz 1-00 W á g n e r Páni Nagv-Maros 1Ό0
AM. K1R.GRSZ, LEVÉLTÁR
K Ö Μ Y V TÁ R A *)
*) Közölve részint nyugtázást, részint ellenőrzési szempontbul. Ezen jegyzékből látható, hogy a 
268 frtnyi adakozási összegből, miután a beszterczebányai szürke-nénéknek (soeurs gris) 250 frt lett 
küldve a még hiányzó zászlószalagra s egyéb vegyes költségekre csak 18 frt és 16 kr. maradt fen 
további elszámolásra. p
